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10.付録
10. 1.全国方言準備調査調査票
①全国方言準備調査の調査項目と質問文(調査票本文)
《音韻項目》
※調査を始める前に， 0話者自身がくつろいだときや，ごく親しい人と話すときに使う，
土地のことばについての調査である。したがって，今は使わない昔の人のことばや，
話者自身が使わない他の人のことばなどは，そのむね注記を付けること。
ここでは，発音についておうかがし、しますが， OO(話者の名前)さんが，自分自身で，地
元の親しい友達と話すときの言い方を教えて下さい。
※録音をとる場合，備忘録のためで、あるむね，ひとこと断りを入れること。
JP-01 鏡:ガ行鼻濁音
(絵)顔をうっすための，こういうものを何と言いますか。 +tLAJl-l 
JP-02 火事:合勘音
家に火がついてぽうっと燃えたとします。「何だ(じゃ・や) ! Jと言いますか。+tLAJl-3
JP-03 元日・元..e.:合勘音
一年の最初の日を何と言いますか。一年の最初の日。※「元日J ["元s_Jのいずれでも
構わない。+tLAJl-5改
JP-04 正月:合勘音
一年の最初の月のことですが，そのお休みやお祝いのことも合わせて何と言いますか。
00休みとか， 00気分とか言います。 +tLAJl-6改
JP-05 寿司・煤:シ圃ス
a. (絵)酢飯の上に生魚をのせた食べ物は何と言いますか。
b.ランプや煙突にたまる黒い物は，何と言いますか。
C.今の二つの発音は同じですか。違いますか。
JP-06 汗:口蓋化
暑い時に，からだから流れ出る水のようなものを何と言いますか。+tLAJl-8
JP-07 背中:口蓋化
ここの広い所(身振りで示す)を何と言いますか。 +tLAJl-7 
JP-08 富士(フジ) ・藤(フヂ) :四つ仮名
a. (絵)日本で一番高い山は。
b. (絵)夏のはじめに咲く花で，棚にして鑑賞します。
C.今の二つの発音は同じですか。違いますか。
? ????
JP-09 鈴(スズ) :四つ仮名
猫の首に付ける物は何と言いますか。振るとちりんちりんと音がします。
JP-10 水(ミヅ) :四つ仮名
水道の栓をひねると出てくるものは何と言いますか。
JP-ll 知事(チジ) ・地図(チヅ) :一つ仮名
a.都道府県で一番偉い人を何と言いますか。こちらの都道府県で言えば00さん(知事の
名前)のことです。
b. (絵)旅先で道が分からないときに見るものを何と言いますか。
c.今の二つの発音は同じですか。違いますか。
JP-12 白い・広い:シ・ヒ
a.黒いの反対は何と言いますか。
b.狭いの反対は何と言いますか。
c.今の二つの発音は同じですか。違いますか。
JP-13 閏・絵:イ・工
a. (絵)食べた物がたまるところです。腸の上にあります。
b. (絵)壁に飾る物です。写真ではなく，子供が図工の時間に紙に描くのは。
c.今の二つの発音は同じですか。違いますか。
JP-14 楊枝(開音) ・用事(閉音) :開合
a.食事の後，歯の聞の食べかすを取り除くのに使う木でできた細し、物を何と言いますか。
b.用事を思い出したと言う時の「用事j を発音してみて下さい。
c.今の二つの発音は同じですか。違いますか。
《語量項目》
※調査を始める前に， 0話者自身がくつろいだときや，ごく親しい人と話すときに使う，
土地のことばについての調査である。したがって，今は使わない昔の人のことばや，
話者自身が使わない他の人のことばなどは，そのむね注記を付けること。
※質問文で[Jを付した箇所は，別項目で得られた方言語形に置き換えて尋ねる。
OO(話者の名前)さんが，自分自身で，地元の親しい友達と話すときの言い方を教えて下
さし、。
※録音をとる場合，備忘録のためであるむね，ひとこと断りを入れること。
虫などの生き物の呼び方について教えて下さい。
JL-OOl かたつむり(闘牛)
(絵)これを何と言いますか。からを背負つてのろのろとはって歩きます。夏，ことに
雨のころ多く見掛けます。 #LAJ5-236・237・238
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JL-002 なめくじ(暗輪)
(絵)これを何と言いますか。[かたつむり〕に似ているけれど，からは背負っていな
い。暗いじめじめした所に住んでいます。塩をかけると体が溶けるということですが。
#LA]5-239 
JL-003 かまきりむし(蝿蜘虫)
(絵)こういう虫を何と言いますか。前足が草を刈るかまに似ています。おこるとそれ
を振り立てて向かってきます。色は緑とか茶色など。 #LA]5-229・230
JL-004 とんぼ(晴蛤)
(絵)いろいろの種類がありますが，こういう虫をひっくるめて何と言いますか。#
LA]5-231 
JL-005 ぼうふら(蚊の幼虫)
水たまりなどにすんでいる蚊の幼虫を何と言いますか0
JL-006 く蚊に〉さされる
蚊に血を吸われることを，ササレルと言いますか，クワレルといいますか，それとも別
の言い方をしますか。※「蚊に」の部分も含めて記録する。
JL-007 かぶとむし
(絵)オスとメスで形が違うようですが，こういう虫をひっくるめて何と言いますか。
※総称を求める。
JL-008 くわがたむし
(絵)いろいろな種類がいて，オスとメスでも形が違うようですが，こういう虫をひっ
くるめて何と言いますか。※総称を求める。
JL-009 アブラムシ
アブラムシと言った場合，どんな虫のことを指して言いますか。いわゆるゴキブリでし
ょうか。それとも植木に付く小さな害虫のことでしょうか。
①ゴキブリ ②植木の害虫 ③両方 ④その他
JL-Ol0 とかげ(断腸)
(絵)これは何と言いますか。長さは5寸 (15センチメートル)ぐらい。ひなたの土
の上をちょろちょろ走り回ります。色は黒くてつやつや光って，鮮かな青い線がありま
す。水の中には入りません。※いもり・やもりなどと間違えないよう。 #LAJ5-224
JL-Oll かなへび(金蛇)
〔とかげ〕と形は似ているけれど，色が土色のがいます。やはり昼間見かけるもので，
水の中には入りません。何と言いますか。※いもり・やもりとは違う。 #LAJ5-225
? ???
JL-012 く牛馬の>ひかがみ(膝の裏側)
a. (絵)牛や馬の膝(ひざ)の裏側を何と言いますか。※「牛・馬の」にあたる部分が
回答された場合，それも含めて記録する。牛・馬で異なると報告された場合は注記
する。
b.牛や馬を飼っていた経験はありますか。
①ある ②ない
C. [<牛馬の>ひかがみ〕を汚れたままにしてはいけないといったことを聞いたことは
ありますか。
①ある( 理由が報告された場合その内容を記載
②ない
JL-013 うろこ〈鱗)
(絵)魚の皮の上に並んでいるすきとおった薄い爪のようなもの，これを何と言います
ヵ、 #LAJ5-217
JL-014 く蟹の>こうら(甲羅)
蟹(かに)の甲羅(こうら)のことを何と言いますか。※「蟹の」にあたる部分が回答
された場合，それも含めて記録する。
JL-015 ぶり(鮪)
(絵)この魚はブリ(鯛)です。出世魚と呼ばれ，大きくなるにつれて名前が変わると
言われますが，どんな名前で呼んでいますか。※下のメモ欄に一旦記入した上で整理し，
幼魚を左側，成魚を右側に配列し， 「O段階XX・ムム・口口」のように段階数ととも
に報告する。段階順が不明な場合は IXX・ムムJのように名称のみ列挙し(段階不明)
と注記を付ける。
幼魚← 7成魚
一一一一一一一一一一下にメモをとり，整理して上に記入一一一一一一一一一一一一一
次は，植物や食べ物などの言い方について教えて下さい。
JL-016 つくし(土筆)
(絵)これは何と言いますか。春先，川の土手などの日当りのよいところに出てきます。
#LAJ5-244 
JL-017 すぎな(杉菜・間荊)
(絵) [つくし(土筆)Jが出たあとから，こういう草が生えてきます。何と言います
カミ。 #LAJ5-243
JL-018 ほうせんか(鳳仙花)
a. (絵)この植物を何と言いますか。実にさわるとはじけます。花は赤やピンク色のも
のが多いのですが。共通語ではホウセンカと呼ばれます。
b. [ほうせんか〕の花でつめを染める遊びはありませんでしたか。
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①ある ②ない
JL-019 ひがんばな(彼岸花)
a. (絵)秋に真っ赤な色で、咲くこのような植物を何と言いますか。
b. [ひがんばな〕の語源について何かご存じですか。
c.昔，この地域で食べ物に困ったときに〔ひがんばな〕の根っこを食べたといった話は
聞いたことがありますか。
①ある ②ない
JL-020 まっかさ(松醤)
(絵)松にできるものですが，これを何と言いますか。 #LAJ5-247改
JL-021 きのこ(茸・董)
(絵)まったけやしいたけなど，そのほか毒のあるものもありますが，こういうものを
ひっくるめて何と言いますか。※きのこの総称を求める。 #LAJ5-245
JL-022 く柿の〉へた(帯)
果物の柿のへたの部分を何と言いますか。※「柿の」にあたる部分が回答された場合，
それも含めて記録する。
JL-023 じゃがいも(馬鈴薯)
(絵)こういう芋を何と言いますか。夏の初めと秋と一年に二度とれます。※品種が多
いが，総称を求める。 #LA]4-174・175
JL-024 さつまいも(甘藷)
(絵)これは何と言いますか。秋の終りに取り入れます。茎はつるになって地面に広が
ります。#LAJ4-176 
JL-025 さといも(里芋)
(絵)これは何と言いますか。茶色の毛が生えていて，皮をむくとぬるぬるします。い
ろいろの種類があって茎の食べられるものもありますが，ひっくるめて何と言いますか。
※品種が多いが，総称を求める。 #LA]4-177・178改
JL-026 やまいも(山芋)
すりおろしてねばりの出たものをご飯やそばなどにのせて食べる細長い芋を何と言い
ますか。いろいろの種類がありますが，ひっくるめて何と言いますか。※調理名ではな
く，素材となる「山芋」の名称を聞き出すこと。なお，芋汁・芋粥など調理名が話題に
なった場合は，注記として記録する。
JL-027 イモの意味
このあたりで普通九、も」と言ったら，どの芋([じゃがいもJ [さつまいもJ [さと
いもJ[やまいもJ)のことを言いますか。芋が食べたいと言ったらどの芋のことです
か。 #LA]4-179改
①〔じゃがいも〕 ②〔さつまいも〕
? ???
③〔さといも〕 ④〔やまいも〕
⑤その他
JL-028 とうもろこし(玉萄黍)
(絵)これは何と言いますか。夏の終わりごろとれます。薄緑色の皮があって赤い毛の
ふさがついています。※品種が多いが，総称を求める。 #LAJ4-182
JL-029 かぼちゃ(南瓜)
(絵)これを何と言いますか。夏にとれる，つるになる大きな実です。 #LA]4-180改
JL-030 うるち(糧米)
米のうち，ふだんの食事用のものをもちゃ赤飯用にするものと区別して，何と言います
か。 #LA]4-168
JL-031 たく(炊く)
米をおかまに入れてから火にかけてご飯にする。こうすることをご飯をどうすると言い
ますか。 #LAJ2-57改
JL-032 にる(煮る)
大根をなべに入れて，みそやしょうゆを加えて火にかける。こうすることを，大根をど
うすると言いますか。 #LAJ2-58改
JL-033 まないた(組板)
(絵)これを何と言いますか。野菜や魚を料理するときに使う板です。※野菜用と魚用
の区別がある場合はいずれもとりあげて注記を付けるとともに総称も聞き注記を付け
る。 #LAJ4-164改
JL-034 せともの(陶磁器)
(絵)こういう土(どろ)で、作ってかまで焼いたもの，いろいろありますが，ひっくる
めて何と言いますか。 #LA]4-161
JL-035 ひきにく・ミンチ
肉を細かくしたもので，ハンバーグなどの材料にするものを何と言いますか。※牛肉・
豚肉・鶏肉など肉の種類で区別がある場合は注記するとともに，総称も尋ねて注記する。
続けて，人の身体の呼び方を教えて下さい。
JL -036 ，5、け(雲指)
頭をかくと白い粉のようなものが落ちてくることがあります。その白いもののことを何
と言いますか。 #LAJ3-105
JL-037 あか(垢)
長いこと体を洗わないでいて体をこすると，汚いものがぼろぼろと落ちます。この汚い
もののことを何と言いますか。※垢の特殊な状態(こびりついた垢など)についての名
には注記。 #LAJ3-131
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JL-038 ものもらい(麦粒腫)
a. (絵)まぶたのへりにぶつっとできる小さなできものです。何と言いますか。うみを
持って赤くはれると，むずむずしてかゆいのですが，間もなく直ります。※類似の
できもの・眼病とまちがえないよう注意。 #LA]3-112
b. [ものもらし、〕はどうすれば治ると言いましたか。おなじないや言い伝えなどがあれ
ば教えて下さい。※物をもらってきて食べる・患部を縛るまねをする等
JL-039 した(舌)
(絵)これを何と言いますか。※舌先などの部分ではない。 #LA]3-117
JL-040 みずおち(鳩尾)
(絵)胸の骨の下の真中あたり，柔らかいこのあたりのことを何と言いますか。※胃と
か肝臓など内臓に関する回答はとりあげない。#LA]3-130 
JL-041 なかゆび(中指)
(絵)この指は何と言いますか。#LA]3-123 
JL-042 くるぶし(課)
(絵)ここのところを何と言いますか。※内くるぶしと外くるぶしとの違いがあれば注
記，その際には総称も聞き出して注記する。 #LA]3-128改
JL-043 かかと(躍)
(絵)足のこのへんのことを何と言いますか。#LA]3-129 
JL-044 ほくろ(黒子)
体に黒いごまつぶぐらいの点のあることがありますが，その点のことを何と言いますか。
※大きさや形状(ふくらみがある等)の違いにより複数の語形が使い分けると報告され
た場合は注記を付ける。また，そばかすやにきびなどと間違えないよう。#LA]3-133・
134改
JL-045 あざ(癒) (内出血)
身体をどこかにぶつけたときなどに，そこが青黒くなって，しばらく跡が残ることがあ
ります。そういうふうに色の変わった所のことを何と言いますか。※身体上の場所の名
称を尋ねる。 1"-'になるJ1 "-'するJなど動詞形しかない場合はその語形を記録し， 1動
詞形のみ」のように注記を付ける。 #LA]2-80改
JL-046 あざ(癒) (生得)
生まれつき体の一部の色が変わって，大人になるまで、赤かったり青黒かったりしている
ことがあります。そのいつまでも消えない色の変わった所のことを何と言いますか。※
大きさ・位置・色などによる使い分けがあれば注記のうえ，総称も別に聞き，注記を付
ける。 #LA]3-132改
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JL-047 あざ(癒) (蒙古斑)
生まれたばかりの赤ちゃんの背中からお尻にかけて，青くなっている所のことを何と言
いますか。
JL-048 かさぷfニ
すりむくなどのけがをした後に血が固まったものを何と言いますか0
JL-049 しもやけ(凍傷)
手の指や足の指などが冬寒さのために赤くはれてかゆくなったり，ひどくなるとく
ずれたりすることがあります。そんなときどうなった，何ができたと言いますか。※ひ
び・あかぎれ(皮膚の裂けるもの)とは違う。凍傷のこと。 #LA]3-127
JL-050 ゆきやけ(雪焼け)
スキーなどに行き，晴れた雪原に長時間いたために，顔が黒くなることを何と言います
か。
続けて，動作の言い方を教えて下さい。
JL -051 (服を)きる・はく・かぶる・はめる
服を身につけることを，服をどうすると言いますか。
JL-052 (靴を)きる・はく・かぶる・はめる
a.靴を身につけることを，靴をどうすると言いますか。
b. 靴下を身につけることを，靴下をどうすると言いますか。
JL-053 (帽子を)きる・はく・かぶる・はめる
帽子を身につけることを，帽子をどうすると言いますか0
JL-054 (手袋を)きる・はく・かぶる・はめる
手袋や軍手を身につけることを，手袋や軍手をどうすると言いますか。
JL-055 おんぶする(幼児を負う)
(絵)赤ん坊をこうすることを，どうすると言いますか。 #LA]2-64
JL-056 しよう(包みを背負う)
(絵)荷物をこうすることを，どうすると言いますか。※両肩で風呂敷包みを'"'0 # 
LA]2-65 
JL-057 かつぐ(片方の肩で包を担ぐ)
(絵)こうすることは，どうすると言いますか。※片方の肩で風目敷包みを '""'0 # 
LA]6-294 
JL-058 かつぐ(材木を担ぐ)
(絵)こうすることは，どうすると言いますか。※材木を '""'0 # LA]2-66 
JL-059 かつぐ(天秤棒を担ぐ)
(絵)これはどうすると言いますか。※てんびん棒を '""'0 # LA]2-67 
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JL-060 かつぐ(二人で担ぐ)
(絵)これは，どうすると言いますか。※二人で'"0 # LAJ2-68 
JL-061 はこぶ(運ぶ)
掃除のために教室などを片付けるときに，二人で机の両側を持ち上げて運ぶことを，机
をどうすると言いますか。
JL-062 すてる(捨てる)
いらなくなったものを，ごみ箱にどうすると言いますか。 #LAJ2-62改
JL-063 なげる(投げる)
キャッチボールをするとき相手にボールをどうすると言いますか0
JL-064 いく聞くる(行く・来る)
玄関先から友達に声を掛けられたとき，その友達に，自分は今すぐイクと言いますか，
それとも自分は今すぐクルと言いますか。それともJjIJの言い方をしますか。
JL-065 あぐら(胡座)をかく
(絵)こういうふうに足を組んで、座につくことを，どうすると言いますか。※動詞形を
求める。 #LAJ2-52改
家の中の場所や道具の呼び方などについて教えて下さい0
JL-066 ふすま(襖障子)
(絵)部屋と部屋との境にする，こういう紙を張った引き戸を何と言いますか。#
LA]4-192 
JL-067 いど(井戸)
a.地面に深い穴を掘って，つるべやポンプで飲み水などを汲み出す所があります。それ
を何と言いますか。底に水がわいてきます。※特殊な構造のものについては注記。
#LA]4-197 
b.この地域にこのような物はありましたか。
【a.で語形が回答された場合]
①あった。 ④なかった。
【a.で無回答の場合※②の「忘れた」か③の「知らなしリかは，話者の様子で判断する。}
②あったが名前を忘れた。 ③あったが名前を知らない。 ④なかった。
JL-068 いろり(囲炉裏)
a. (絵)家の中にあって，火をたくこのような場所を何と言いますか。
b.この地域にこのような物はありましたか。
【a.で語形が回答された場合】
①あった。 ④なかった。
【a.で無回答の場合※②の「忘れたJか③の「知らなしリかは，話者の様子で判断する。】
②あったが名前を忘れた。 ③あったが名前を知らない。 ④なかった。
???
?
?
c. (a.で語形が回答され場合) [し、ろり〕を使った生活の経験はありますか。
①ある ②ない
d. (c.で①の場合) [し、ろり〕は煮炊きに使いましたか，それとも暖をとるために使い
ましたか。※「その他」としては 「ぬれた物を乾かす」などもあるが，話者が積
極的に報告した場合のみ記録する。
①煮炊き ②暖をとる ③煮炊きと暖をとるの両方 ④その他
JL-069 かまど(竃)
a. (絵)煮炊きに使うこのような場所を何と言いますか。
b.この地域にこのような物はありましたか。
[a.で語形が回答された場合]
①あった。 ④なかった。
【a.で無回答の場合※②の「忘れた」か③の「知らない」かは，話者の様子で判断する。】
②あったが名前を忘れた。 ③あったが名前を知らない。 ④なかった0
JL-070 しちりん(七輪)
a. (絵)やかんで湯を沸かすとき，こんなものに火をおこしたと思います。こんなふう
に土で、作った，持ち運びのできるものを何と言いますか。
b.この地域にこのような物はありましたか。
【a.で語形が回答された場合】
①あった。 ④なかった。
[a.で無回答の場合※②の「忘れた」か③の「知らなし、」かは，話者の様子で判断する。]
②あったが名前を忘れた。 ③あったが名前を知らない。 ④なかった。
JL-071 からさお(殻樟・唐樟)
a. (絵)麦や豆を脱穀するのには，こんなものを使ったようです。これをふり回し，ム
シロの上の麦や豆をたたいて，からと実を分ける道具です。これを何と言いますか。
b.この地域にこのような物はありましたか。
【a.で語形が回答された場合]
①あった。 ④なかった。
【a.で無回答の場合※②の「忘れた」か③の「知らなしリかは，話者の様子で判断する。]
②あったが名前を忘れた。 ③あったが名前を知らない。 ④なかった0
JL-072 つらら(氷柱)
(絵)冬のことですが，軒先などにさがる氷の棒です。これを何と言いますか。#
LAJ6-262 
JL-073 けむり(煙)
(絵)こういうふうに，煙突から出るものを何と言いますか。 #LAJ6-265
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JL-074 じてんしゃ(自転車)
(絵)このような自分でこぐ乗り物を何と言いますか。いろいろな種類のものがありま
すが，ひっくるめて何と言いますか。
JL-075 じようぎ(定規)
(絵)このような長さをはかる道具を何と言いますか。竹やプラスチックできたかたい
ものです。※材質で名称が異なる場合は注記する。
JL-076 こくぼんけし(黒板消し)
(絵)学校や公民館にあるもので，黒板にチョークで書いた字を消すのに使うこのよう
な道具を何と言いますか。
次に，親族などの言い方を教えて下さい。
JL-077 まご(孫)
子供の子供は何と言いますか。
JL-078 ひまご(曾孫)
〔孫〕の子供は何と言いますか。 #LAJ3-139
JL-079 ちょうなん(長男)
男のきょうだいの一番年上の人のことを何と言いますか。※呼称ではなく，親族名称を
尋ねる。
*文法項目 JG-075に「長男j の語形を転記メモする。
JL-080 じなんいか(次男以下)
男のきょうだいの二番目から下の人のことをまとめて何と言いますか。※呼称ではなく，
親族名称を尋ねる。また，次男・三男など特定のきょうだいが回答された場合は注記を
付けた上で，総称を求めて注記を付ける。
*文法項目 JG-076に「次男以下」の語形を転記メモする0
JL-081 ちょうじょ(長女)
女のきょうだいの一番年上の人のことを何と言いますか。※呼称ではなく，親族名称を
尋ねる。
JL-082 じじよいか(次女以下)
女のきょうだいの二番目から下の人をまとめて何と言いますか。※呼称ではなく，親族
名称を尋ねる。また，次女・三女など特定のきょうだいが回答された場合は注記を付け
た上で，総称を求めて注記を付ける。
JL-083 ほんけ(本家)
例えば， 100:話者の名字J家の一番中心になる血筋の家のことを何と言いますか。
JL-084 ぶんけ(分家)
a. [本家〕から分かれた家のことを何と言いますか。
b. 100:話者の名字」さん御自身は〔本家J [分家〕のどちらに該当しますか。
??? ??
①〔本家〕 ②〔分家〕 ③分からない ④その他
C. [本家〕と〔分家〕の聞に上下関係の意識はありますか。※上下とは別に区別の認識
が報告された場合は④に記載する。
①ある(本家が上) ②ある(分家が上) ③ない
④その他
*文法項目 ]G-157に「本家j もしくは「分家」の語形を転記メモする。
続けて，気持ちなどを表す場合の言い方について教えて下さい。
JL-085 おそろしい(恐ろしい)
大きな犬が何匹もほえかかって，いまにもかみつきそうになる。そんなときの感じをど
んなだと言いますか。 #LA]1-42
*文法項目 ]G-187bに「怖ろしし、」の語形を転記メモする0
JL-086 びっくりする(驚く)
急にうしろから大きな声をかけられてドキンとすることをどうすると言いますか。#
LA]2-77 
JL-087 とても(程度副詞)おもしろい
あの人の話はとても面白いと言うとき， rとても面白しリのところをどのように言い
ますか。※a. rとてもJとb. r面白し、」を分けて記録する。
a.とても
b.面白い
JL-088 ぜんぜん(陳述副詞)おもしろくない
あの人の話はぜんぜん面白くないと言うとき 「ぜんぜん面白くなしリのところをどの
ように言いますか。※a. rぜんぜん」と b. r面白くなしリを分けて記録する。
a.ぜんぜん
b.面白くない
JL-089 おおきい(大きい)
(絵)二つの箱ですが，両方を比べて(大きい方をさし)こちらの方が(小さい方をさ
し)こちらよりもどうだと言いますか。※非常に大きいことを表す形には注記。#
LA]1-17・18・19
JL-090 ちいさい(小さい)
(絵)それでは(小さい方をさし)こちらは(大きい方をさし)こちらよりもどうだと
言いますか。※非常に小さいことを表す形には注記。 #LA]1-22・23
? ??? 、
?
JL-091 ふとい(太い)
(絵)二本の棒があります。長さは同じですが，両方を比べて(太い方をさし)こちら
の方が(細し、方をさし)こちらに比べてどうだと言いますか。※非常に太いことを表す
形には注記。 #LAJl-20
JL-092 ほそい(細い)
(絵)それでは(細い方をさし)こちらの方が(太い方をさし)こちらよりもどうだと
言いますか。※非常に細いことを表す形には注記。 #LAJl-24
JL-093 あらい(粗い)
(絵)二つのふるいがあります。大きさは同じですが，ただ網の目が違います。両方を
上ヒべたとき(あらい方をさし)こちらの目は(細かい方をさし)こちらの目よりもどう
だと言いますか。※非常に粗いことを表す形には注記。 #LAJl-21
JL-094 こまかい(細かい)
(絵)それでは(細かい方をさし)こちらの目は(あらい方をさし)こちらの目よりも
どうだと言いますか。※非常に細かいことを表す形には注記。 #LAJl-25
次は，味の表し方を教えて下さい。
JL-095 しおからい(塩からい)
塩の味はどんなだと言いますか。薬は「苦しリなどと言いますが，そんな言い方で言う
と塩は......0 #LAJl-39 
JL-096 からい(辛い)
唐辛子の味はどんなだと言いますか。 #LAJl-40
JL-097 すっぽい(酸っぱい) (梅干しの味)
梅干しの味はどんなだと言いますか。#LAJl-41改
JL-098 すっぽい(酸っぱい) (レモンの昧)
レモンの味はどんなだと言いますか0
JL-099 あまい(甘い)
砂糖の味はどんなだと言いますか。 #LA]1-37
JL-100 く塩味が〉うすい
しる(つゆ)などを作ったとき塩の味の足りないのを言うのに，しる(つゆ)の味がど
んなだと言いますか。 #LA]1-38
JL-101 おいしい(美味しい)
味の良い食べものを食べて， rああオイシイJと言いますか。 rああウマイ」と言いま
すか。それとも別の言い方をしますか。#LAJ6-291 
JL-102 く昧が>まずい
それでは〔美味しし、〕の反対は何と言いますか。
? ?? ??
子供の遊びの言い方などについて，教えて下さい。
JL-103 おてだまあそび(お手玉遊び)
(絵)女の子の遊びです。何と言う遊びですか。この子どもは何をして遊んでいると言
ったらよいでしょう。遊ぶ時に使う小さな袋には，あずきや小石などを入れて作ります。
※遊びの名称を聞き出す。遊びと道具の名称が違うことが報告された場合は(遊びの名
称) (道具の名称)のように注記を付ける。#LA]3-145・146改
JL-104 おはじき
おもに女の子の遊びで，ガラスなどでできている丸くて薄いものを指ではじいて遊ぶ道
具を何と言いますか。※道具の名称を聞き出す。道具と遊びの名称が異なることが報告
された場合は， (道具の名称) (遊びの名称)のように注記を付ける。
JL-105 かたあしとび(片足跳び)をする
(絵)こういうふうに片方の足だけで飛ぶことを何をする どうすると言いますか。※
「片脚跳びをする」にあたる動詞形が出ない場合は，別に片脚眺びに対する名詞も聞い
てみる。なお，石蹴りや二人で倒し合う遊びの名とは違う。ただ，ピョンピョンと跳ぶ
こと。 #LA]2-54・55
JL-106 めんこ(面子)
おもに男の子の遊びで，力士や役者などの絵が描かれた紙を地面でたたきつけあい，裏
返すなどして遊ぶ道具を何と言いますか。土地によってはメンコと呼ばれたりするもの
です。※道具の名称を聞き出す。道具と遊びの名称が異なることが報告された場合は，
(道具の名称) (遊びの名称〉のように注記を付ける。
JL-107 かたぐるま(肩車)
(絵)こういうふうに，こどもを首にまたがらせて肩に乗せることを何と言いますか。
※「肩車Jにあたる名詞形を聞き出す。名詞形がない場合は，動詞形も聞いてみる。#
LA]3-149・150
JL-108 ふろ(風目)く児童語>
風呂のことを孫など幼い子供に言う場合，何と言いますか。例えば， ["もう風呂に入っ
たかJ ["早く風日に入れJなどと言う場合です。
JL-109 かみ・ほとけ(神・仏)く児童語〉
神様や仏様のことを孫など幼い子供に言う場合，何と言いますか。例えば， ["神様に水
をあげろJ ["仏様に手を合わせろJなどと言う場合です。
JL-110 かっぱ(河童)
a.川や池に住むと言われる架空の生き物で，水の中に人を引き込むといった昔話に出て
くるものを何と言いますか。
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b.この地域では〔かっぱ〕はどのような姿をしていると言われていますか。(頭に皿が
ある，甲羅がある，手が抜けるなど)※地域に「かっぱ」の伝承がない場合は， NR 
とする。
次は， 日にちの言い方や物の数え方などについて教えて下さい。
JL-111 おととい(一昨日)
きのうの前の日のことは何と言いますか。 #LAj6-276
JL-112 さきおととい(一昨々日)
〔おととし、〕の前の日のことは何と言いますか。 #LAj6-275
JL-113 しあさって(明明後日)
あさっての次の日のことは何と言いますか。 #LAj6-285
JL -114 やのあさって(明明明後日)
〔しあさって〕の次の日のことは何と言いますか。 #LAj6-286
JL-115 いくつ(個数)
物の数を尋ねるときには何と言いますか。箱の中にある物の数を尋ねるとき「この中に
まんじゅうが"-'Jそれから何と言いますか。※「何個jなどと答えた場合は，あらたま
った言い方ではなし、か確かめること。 #LAjl-49
JL-116 いくつ(何歳)
人の年齢を尋ねるとき，何と言って聞きますか。 i年は"-'Jそれから何と言いますか。
※「何歳」などと答えた場合は あらたまった言い方ではなし、か確かめること。#
LAj6-293 
JL-117 いくら(値段)
物の値段を尋ねるときには何と言いますか。 iこのまんじゅうはひとつ"-'Jそれから何
と言いますか。※「何円」などと答えた場合は，あらたまった言い方ではなし、か確かめ
ること。 #LAjl-50改
JL-118 かぞえる(数える)
たとえば鉛筆なら鉛筆を，一本二本と(手つきを示す)調べることをどうすると言いま
すか。※「調べるJ i確かめる」などはとらない。また，お金の場合は別の言い方をす
ると報告された場合は注記を付ける。 #LAj2-69改・ 6-296改
次は，天気や気候のことなどについて教えて下さい。
JL-119 つゆ(梅雨)
夏の初めごろ雨の長く降り続く時期があります。その雨の時期のことを何と言いますか。
※時期ではなく，その時期に降る雨であることが報告された場合は注記を付ける。#
LAj6-254改
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JL-120 じしん(地震)
地面が急にぐらぐらつと揺れて，ひどいときには大木や家が倒れたりすることがありま
す。その地面の揺れること，それを何と言いますか。 #LA]6-263
JL-121 やま(山)
材木のための木を植えて育てる場所のことを何と言いますか。※この項目で求めている
のは，共通語の「山」と同じではない。生活の中での実感が伴わない様子であれば，そ
のことを注記で記す。
JL-122 もり(森)
お宮の境内などがあって，木がーか所に集ってこんもりと生えている場所のことを何と
言いますか。※この項目で求めているのは，共通語の「森」と同じではない。生活の中
での実感が伴わない様子であれば，そのことを注記で記す。 #LA]4-198改
JL-123 はやし(林)
木がたくさん生えていて たきぎを拾ったり〔きのこ〕や山菜を採る場所のことを何と
言いますか。※この項目で求めているのは，共通語の「林」と同じではない。生活の中
での実感が伴わない様子であれば，そのことを注記で記す。 #LA]4-199改
JL-124 たいよう(太陽)
朝東の方から出て，夕方西の方に沈む，昼間空に輝いているものを何と言いますか。※
特別の敬称や児童語には注記。 #LA]6-251改
食文法項目 ]G-180に「太陽」の語形を転記メモする。
食文法項目への回答語形の転記メモを忘れないこと(口にチェック)。
口]L-079→]G-075
口]L-080→]G-076
口]L-083・084→]G-157
口]L-085→]G-187b
口]L-124→]G-180
《文法項目》
文法項目には，語葉項目の結果を利用するものが含まれている。具体的には，以下の語
葉項目の回答語形を各文法項目の質問文に転記メモしておくことが必要である。
]L-079→]G-075 ]L-080→]G-076 ]L-083・084→]G-157
]L-085→]G-187b ]L-124→]G-180 
したがって，文法項目を調査するにあたっては，事前にこれらの語葉項目の結果を得て
おくことが求められる。
※調査を始める前に， 0待遇項目などで場面が設定されているものを除き，話者自身が
くつろいだときや，ごく親しい人と話すときに使う，土地のことばについての調査
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である。したがって，今は使わない昔の人のことばや，話者自身が使わない他の人
のことばなどは，そのむね注記を付けること。
※質問文に下線が付されている場合は，下線の部分に該当する箇所のみ記録する。
これからさまざまな言い回しについておうかがいしますが， OO(話者の名前)さんが，自
分自身で，地元の親しい友達と話すときの言い方を教えて下さい。
※録音をとる場合，備忘録のためであるむね，ひとこと断りを入れること。
※動作主体が明示されていない項目においては，動作主体は話者自身として扱う 0
・活用(動詞)
上二段:起きる
JG-OOl 起きる(終止形)
「朝早く主主主ゑ」と言うときの「起きる」のところは，地方によって，オキル・オク
ノレなど，いろいろの言い方をします。この土地ではどのように言いますか。#GAj2-61 
JG-002 起きる人(連体形)
「朝早く藍主五ム」と言うときの「起きる人」のところはどうですか。※「人」の部
分も含めて記録する。 r早起き」などはとらない。
JG-003 起きない(否定形)
「八時になってもまだ起きない j と言うときの「起きなしリのところは，地方によっ
てオキネー・オキン・オキランなど，いろいろの言い方をします。この土地ではどのよ
うに言いますか。 #GAj2-72
JG-004 a.五時に(格助調一時間)， b.起きた(過去形)
「けさは， 立王監i三主昼主主 Jと言うときの「五時に起きたjのところはどのように
言いますか。
a.五時に
b.起きた
JG-005 起きれば(仮定形)
「もっと早く起之ιi主良かった」と言うときの「起きればJのところはどのように言
いますか。 #GAj3-126
JG-006 起きろ(命令形)
「ぐずぐずしないで早く起きろ」と言うときの「起きろjのところは，地方によって，
オキロ・オキレ・オキヨなど，いろいろの言い方をします。この土地ではどのように言
し、ますか。 #GAj2-85
下二段:開ける
JG-007 開ける(終止形)
「窓をあける」と言うときの「あける」はどうですか。 #GAj2-64
????
?
JG-008 開けない(否定形)
「寒し、から窓をあけない」と言うときの「あけなしリはどうですか。 #GAJ2-77
JG-009 開けた(過去形・音韻JP-19タ行子音有声化)
「窓を主~tt~ Jと言うときの「あけた」はどうですか。
JG-Ol0 a.窓を(格助調一非情物)， b.開けろ(命令形)
「旦室主主主立五一」と言うときの「窓をあけろ」はどのように言いますか。 #a:GAJl-6
改， b:GAj2-87改
a.窓を
b.あけろ
下二段:寝る
JG-Oll 寝る(終止形)
「早く寝る」と言うときの「寝る」はどうですか。 #GAJ2-66
JG-012 寝ない(否定形)
「十二時になってもまだ室主と」と言うときの「寝なし、」はどうですか。 #GAj2-79
JG-013 a.座布団で(音韻JP-20ザダ交替)， b.寝た(過去形)
「昨日は a座布団で主皇主 Jと言うときの「座布団で寝た」はどのように言いますか。
a.座布団で
b.寝た
JG-014 寝ろ(命令形)
「早く夏三」と言うときの「寝ろJはどうですか。
上一段:見る
JG-015 見る(終止形)
「夜はいつもテレビを ~QJ と言うときの「見る」はどうですか。
JG-016 見た(過去形)
「きのうテレビを豆よ」と言うときの「見た」はどうですか。
JG-017 a.先生を(格助調一有情物)， b.見ろ(命令形)
友達がよそ見しているので [" a先生を b見ろ Jと言うときの「先生を見ろ」はどの
ように言いますか。 #b:GAj2-86改
a.先生を
b.見ろ
四段力行:書く
JG-018 a.おれが(人称代名詞一自称詞)， b書く(終止形)
[" aおれが b書く」と言うときの「おれが書く」はどうですか。※話者自身が使う自
称詞を求める。#a : GAj6-341改， b :GAj2-67改
a.おれが
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b.書く
JG-019 書く人(連体形)
「手紙を筆で童三ム」と言うときの「書く人」のところはどのように言いますか。※
「人」の部分も含めて記録する。 #GAJ2-71
JG-020 書かない(否定形・音韻JP-18力行子音有声化)
「手紙を査主主と」と言うときの「書かなし、」はどうですか。 #GAJ2-80
JG-021 書いた(過去形・音韻JP-15連母音アイ)
「手紙を董と主」と言うときの「書いた」はどうですか。
JG-022 書けば(仮定形)
「きのう手紙を童立直良かったJと言うときの「書けば」はどうですか。 #GAJ3-128
JG-023 a.おまえが(人称代名調一対称詞) • b.書け(命令形)
I aおまえが主査立」と言うときの「おまえが書け」はどのように言いますか。#
a:GAJ6-336改
a.おまえが
b.書け
四段ラ行:切る
JG-024 a.木を(格助詞寸同青物(植物)) • b.切らない(否定形)
「立五主 b切らない」と言うときの「木を切らなし、」はどうですか。
a.木を
b.切らない
JG-025 a.指を(格助調一非情物(人体)) • b切った(過去形)
「間違えて， 主主主 b-IW ，':d;: Jと言うときの「指を切った」はどうですか。
a.指を
b.切った
JG-026 a.髪を(格助詞一非情物(人体)) • b.切れ(命令形)
「早く主塁主主2ι一」と言うときの「髪を切れ」はどうですか。※「髪j の部分は，
アタマ・ケなど普段使う語で回答してもらう。
a.髪を
b.切れ
四段各行:過去形
JG-027 出した(サ行:過去形)
「きのう手紙を且主主」と言うときの「出した」のところは，地方によって，ダシタ・
ダイタなど，いろいろの言い方をします。この土地ではどのように言いますか。#
GAJ2-92 
? ?? ????
JG-028 研いだ(ガ行:過去形・音韻JP-17連母音オイ)
「包丁を研(と)いだ」と言うときの「研(と)いだ」はどうですか。 #GAJ2-97
JG-029 飛んだ(バ行:過去形)
「飛行機が飛んだ」と言うときの「飛んだ」はどうですか。 #GAJ2-102
JG-030 a.酒を(格助調寸肘青物)， b.飲んだ(マ行:過去形)
「呈盟主主盤ム主 Jと言うときの「酒を飲んだ」はどのように言いますか。 #GAJ1-6，
2-103 
a.酒を
b.飲んだ
JG-031 買った(ワ行:過去形)
r 1個 100円のりんごを買った」と言うときの「買った」はどうですか。 #GAJ2-105
力変:来る
JG-032 a.どろぼうが(格助詞一有情物(目下)) ， b.来る(終止形)
「鍵をかけないと， aどろぼうが b来(く)る」と言うときの「どろぼうが来(く)
る」はどのように言いますか。#a :GAJ1-3改， # b : GAJ2-69改
a.どろぼうが
b.来る
JG-033 a.台風が(格助詞一非情物)， b.来ない(否定形)
「今年はまだ主主且主 b来(こ)なし、」と言うときの「台風が来(こ)なしリはどう
ですか。 #a:GAJ1-4改， b:GAJ2-83改
a.台風が
b.来ない
JG-034 a.パスが(格助詞寸同青物)， b.来た(過去形)
「やっと主丘三主主丞主_J と言うときの「パスが来た」はどのように言いますか。
a.パスが
b.来た
JG-035 a.車で(格助詞一手段方法)， b.来い(命令形)
「荷物があるから a車で b来(こ)し、」と言うときの「車で来(こ)しリはどうです
か。 #a:GAJ1-29改， b:GAJ2-90改
a.車で
b.来い
サ変:する
JG-036 する(終止形)
「一日中仕事をする Jと言うときの「する」はどうですか。※「ヤル」を使った形は
採らない。 #GAJ2-70
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JG-037 しない(否定形)
「仕事を頼んだのにまだしない」と言うときの「しなし、」はどうですか。※「ヤル」
を使った形は採らない。 #GAJ2-84
JG-038 した(過去形)
「仕事をした」と言うときの「したjはどうですか。
JG-039 しろ(命令形)
「ぐずぐずしないで早く しろ j と言うときの「しろ」はどうですか。※「ヤノレ」を使
った形は採らない。 #GAJ2-91
ナ変:死ぬ
JG-040 死ぬ(終止形)
「蝉(せみ)は 10日で盈虫」と言うときの「死ぬ」はどうですか。 #GAJ2-68
・活用(形容詞)
JG-041 高い(終止形)
「都会は物価が童心」と言うときの「高しリはどうですか。
JG-042 高い物(連体形)
「庖で， 亘と主主を買うJと言うときの「高い物」はどうですか。※「物」の部分も含
めて記録する。 #GAJ3-136
JG-043 高くなる(なる形)
「物の値段がだんだん亘三主ゑ jと言うときの「高くなる」はどうですか。#GAJ3-139 
JG-044 高くて(て形)
「この品物は，値段が亘三エ質も良し、」と言うときの「高くて」のところはどのよう
に言いますか。 #GAJ3-138
JG-045 高く(連用形)
「値段を車iつりあげる」と言うときの「高く」のところはどのように言いますか。
JG-046 高かった(過去形)
「この着物は亘主ヱt~ Jと言うときの「高かった」はどうですか。 #GAJ3-141
JG-047 高ければ(仮定形)
「値段がもっと亘丘ι民良かった」と言うときの「高ければ」はどうですか。#
GAJ3-143 
・活用(形容動詞)
JG-048 静かだ(終止形)
「ここは車が通らないので静かだ」と言うときの「静かだJはどうですか。#GAJ3-145 
JG-049 静かな所(連体形)
「ここは車が通らない静かなところだ」と言うときの「静かなところ」はどうですか。
※「ところ」の部分も含めて記録する。#GAJ3-146 
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JG-050 静かでない(否定形)
「ここは車が通るのであまり静かでない」と言うときの「静かでなしリはどうですか。
#GAJ3-147 
JG-051 静かだった(過去形)
「あそこは車が通らないので静かだった Jと言うときの「静かだったJはどうですか。
#GAJ3-148 
JG-052 静かなら(仮定形)
「そこがもっと萱主主主良かったJと言うときの「静かなら」はどうですか。#
GAJ3-150改
-否定
JG-053 足りない(活用一否定形)
「金が是立主主こ」と言うときの「足りなし、」はどうですか。 #GAJ2-76
JG-054 行かない(活用ー否定形)
「あしたは行かない」と言うときの「行かなし、」はどうですか。
JG-055 行きはしない(取立)
「人に言うだけで，自分では行きはしない Jと言うとき， i行きはしなし、」のところ
をどのように言いますか。※ i""はしなしリにあたる形を求めるが， i '"'-'なしリにあた
る形しか回答されない場合は，それを記録する。
JG-056 知らない(活用一否定形)
「そんなこと知らない」と言うときの「知らなしりはどうですか。
JG-057 知りはしない(取立)
「話に聞いているだけで，本当のことは知りはしない Jと言うとき， i知りはしなしリ
のところはどのように言いますか。※ i""はしなしリにあたる形を求めるが， i ""なしリ
にあたる形しか回答されない場合は，それを記録する。
JG-058 見ない(活用一否定形)
「朝はテレビを見ない」と言うときの「見なしリはどうですか。 #GAJ2-74
JG-059 見はしない(取立)
「あの人は新聞は読むけれども，テレビなど見はしない jと言うとき， i見はしない」
のところをどのように言いますか。※ i""はしなしリにあたる形を求めるが， i ""なしリ
にあたる形しか回答されない場合は，それを記録する。 #GAj4-161改
JG-060 高くない(活用一否定形)
「この品物の値段はあまり直三主と」と言うときの「高くなしリはどうですか。#
GAJ3-137 
? ?? ?? ?
JG-061 高くはない(取立)
「品も良くて，値段も思ったほど高くはない」と言うとき， 1高くはなし、」のところ
はどのように言いますか。※ 1'"-'はなしリにあたる形を求めるが， 1 '""-'なしリにあたる
形しか回答されない場合は，それを記録する。
JG-062 行かなかった(過去)
「きのうは役場に行かなかった Jと言うとき， 1行かなかった」のところをどのよう
に言いますか。 #GAj4-151
JG-063 見なかった(過去)
「昨日はテレビを見なかった Jと言うとき， 1見なかったJのところをどのように言
いますか。
JG-064 行かなくなる(なる形)
「おもしろくないので次第に行かなくなる Jと言うときの「行かなくなるJのところ
はどのように言いますか。
JG-065 行かなければ(仮定形)
「あんなところに行かなければ阜主0t-:"Jと言うとき， 1行かなければ良かったjの
ところをどのように言いますか。 #GA]4-153
JG-066 行かなくて(付帯状況(因果)) 
「子どもが仕事に行かなくて困った」と言うとき， 1行かなくて困った」のところを
どのように言いますか。 #GA]4-156
-格助調
連体格
JG-067 a.それは(主題助詞)， b.おれの(有情物(話し手)) 
「主三主i主b〔おれ〕の傘だ」と言うときの「それはおれの傘だ」のところはどのよ
うに言いますか。※「おれ」の部分はJG-018参照。 #b:GAJl-13改
a.それは
b.おれの
JG-068 おれのだ(有情物(話し手)) 
「この傘は〔おれ〕のだ」と言うときの「おれのだ」のところはどのように言います
か。※「おれj の部分はJG-018参照。 1'"-'の傘だj は採らない。 #GAJ6-341改
JG-069 おまえの(有情物(聞き手)) 
「これは 〔おまえ〕の傘だ」と言うときの「おまえの傘」のところはどのように言い
ますか。※「おまえ」の部分はJG-023参照。
JG-070 パスの(非情物)
「これはパスのタイヤだ」と言うときの「パスのタイヤJのところはどのように言い
ますか。
??? ??
JG-071 台風の(非情物)
(黒い雲を指さして)rあれは主且2 雲だ」と言うときの「台風の雲」のところはどの
ように言いますか。
JG-072 先生の(有情物(目上)) 
「それは先生の傘だ」と言うときの「先生の傘」のところはどのように言いますか。
#GA]1-14 
JG-073 先生のだ(有情物(目上)) 
「この傘は主主O)t;:Jと言うときの「先生のだ」のところはどのように言いますか。
※ r..の傘だ」は採らない。
JG-074 どろぼうの(有情物(目下)) 
「これはどろぼうの足跡だ」と言うときの「どろぼうの足跡」のところはどのように
言いますか。 #GAjl-15改
JG-075 (長男※語藁項目 JL-079Jの(有情物(親族(上)) ) 
※語葉項目 jL一079r長男」と jL-080で「次男以下」が語葉的に区別されている場合(一
方を指す語しか用意されていないものも含む)のみ尋ねる。
「これは 〔長男〕の傘だ」と言うときの r(長男〕の傘」のところはどのように言い
ますか。
JG-076 (次男以下※語藁項目 JL-080Jの(有情物(親族(下)) ) 
※語葉項目 jL一079r長男」と jL-080で「次男以下」が語藁的に区別されている場合(一
方を指す語しか用意されていないものも含む)のみ尋ねる。
「これは 〔次男以下〕の傘だj と言うときの r(次男以下〕の傘」のところはどのよ
うに言いますか。
方向・目的・場所など
JG-077 a.学校に(移動方向) • b.行った(活用ー過去形)
「きのう主主藍i三k丘三t:.Jと言うときの「学校に行った」はどうですか。 #b:GAj2-95
改
a.学校に
b.行った
JG-078 a.東の方へ(移動方面). b.行け(活用ー命令形)
友達から「どちらの方角に行ったら良いか」と聞かれて， 「a東の方へ主丘丘 Jと教
えるときにはどのように言いますか。※[......の方へ]の形を求める。 #a:GA]1-19
a.東の方へ
b.行け
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JG-079 a.仕事に(動作の目的(名調)) • b.行かないで(否定一付帯状況)
「主主主i三b行かないで遊んでばかりし、る」と言うとき， ["仕事に行かないで」のと
ころをどのように言いますか。※「仕事シナイデJ["仕事ニデナイデ」などは採らない
#a:GAjl-22改， b:GA]4-155改
a.仕事に
b.行かないで
JG-080 a.見に(動作の目的(動詞)) • b.行く(活用ー終止形)
「あした花火を旦且i三k丘三 Jと言うときの「見に行くJのところはどのように言い
ますか。 #a:GAjl-21改
a.見に
b.行く
JG-081 a.東京に(帰着点) • b.着いた(音韻JP-16ウイ連母音)
「やっと呈基基i三h差と去二」と言うときにはどのように言いますか。 #a:GAjl-20
a.東京に
b.着いた
JG-082 大工に(変化の結果)
「息子が本I~三なった」と言うときにはどのように言いますか。 #GAjト23
JG-083 a.ここに(存在場所(非意志的) • bあるのは(存在勤詞・準体助調)
「主よよi三b有るのは何かJと言うときにはどのように言いますか。※アリヨノレのよ
うな形にも注意。 #a:GAjl-24改， b:GAjl-16 
a.ここlこ
b.あるのは
JG-084 運動場で(動作場所)
「運童基e'遊ぶ」と言うときの「運動場でjのところはどのように言いますか。 #GAjl-28
JG-085 一万円で(手段方法)
(百円の買物をして一万円を出し) ["すみませんが， 一万円でお願いします」と言う
ときの「一万円でお願いします」のところはどのように言いますか。 #GAjト30
JG-086 息子に手伝ってもらった(授受対象者)
「息子に手伝ってもらった」と言うときの「息子に」のところはどのように言います
か。 #GAjl-26改
JG-087 a.友達に(受身の動作主ー受益) • b.助けられた(受身一受益)
[" a友達に b助けられた Jと言うときにはどのようにいいますか。※受身形「助けら
れたj が回答されない場合は， ["助けてもらった」でも構わない。
a.友達に
b.助けられた
? ???
JG-088 a.犬に(受身の動作主一迷惑)， b.追いかけられた(受身一迷惑)
「主主i三b追し、かけられた」と言うときにはどのように言いますか。 #GA]1-27改
a.犬に
b.追し、かけられた
JG-089 田中という人(名称指定)
「きのう， 田中という人が来たJと言うときの「田中という人」のところはどのよう
に言いますか。 #GAJl-32
JG-090 来ると言っていた(引用)
[" ["また来るJと言っていた」と言うときの「来ると言っていた」のところはどのよ
うに言いますか。
-副助調
JG-091 雨ばかり(対象の排除的特定化)
「毎日亙盟主立降っている」と言うときの「雨ばかり」のところはどのように言いま
すか。 #GA]1-49
JG-092 皮ごと(対象の包括化)
「みかんを屋三よ食べたj と言うときの「皮ごと食べた」のところはどのように言い
ますか。 #GA]1-53
JG-093 a.百円玉しか(対象外の否定)， b.ない(活用ー否定形)
財布の中を見て["a百円玉しか b無い」と言うときにはどのように言いますか。※「無
しリを「ある」の否定形で言い表さなし、か注意する。#a:GA]1-51改， b:GA]4-158改
a.百円玉しか
b.ない
JG-094 a.食いながら(同時進行)， b.歩くな(禁止)
[" a食いながら包亙i主」と言うときにはどのように言いますか。#a: GA]1-41， 
b: GA]5-221 "'"'26改
a.食いながら
b.歩くな
JG-095 皮だけ(食べた) (対象の限定)
「まんじゅうを皮だけ食べた」と言うときの「皮だけ食べたJのところはどのように
言いますか。 #GA]1-47
JG-096 百円玉だけない(対象の限定)
財布の中の小銭を探して「百円玉だけ無い」と言うときにはどのように言いますか。
※「無しリの部分も記録する。
JG-097 お茶でも(適宜選択)
「お茶でも飲もうj と言うときにはどのように言いますか。 #GA]1-44
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-接続助詞
降っているから
「雨が降っているから行くのはやめろ」と言うときの「雨が降っているから」のとこ
(原因理由)JG-098 
#GAJl-33改ろはどのように言いますか。
寒いけれども(逆接一確定)JG-099 
「少し寒いけれどもがまんしよう」と言うときの「寒いけれども」のところはどのよ
#GAJl-38 うに言いますか。
行かなくても(逆接一仮定)JG-l00 
「行かなくても良し、」のところをどの「あそこには行かなくても良しリと言うとき，
#GA]4-157 ように言いますか。
行ったってだめだ(逆接一仮定)JG-l0l 
「行ったってだめだ」のところをどのよ「おまえが行ったってだめだ」と言うとき，
#GAJ4-171・172うに言いますか。
-条件 Cl国接仮定)
(事実)(終わっていた)行ったらJG-l02 
「そこに千子ったら」のところ「そこに行ったらもう会は終わっていたj と言うとき，
#GA]4-170 をどのように言いますか。
(後件:懸念)行くと(だめになりそうだ)JG-l03 
「お前が行くと」のとこ「おまえが丘三よその話はだめになりそうだ」と言うとき，
#GA]4-169 ろをどのように言いますか。
「そこに千子ったら」のところをどのように
(後件:命令)
「そこに行ったら電話しろJと言うとき
言いますか。
(電話しろ)行ったらJG-l04 
(後件:依頼)(きれいに書いてくれ)書くならJG-l05 
「手紙を童i主主，字をきれいに書いてくれJと言うときの「書くなら」はどうです
#GAJ3-133 か。
(後件:意志)(行かない)降ったらJG-l06 
「雨が降ったらJのところはど「あした雨が隆三主主おれは行かないJと言うとき，
#GAJ4-168 のように言いますか。
(後件:意志)
と言うときの「高いならJはどうですか。
(買わない)
「そんなに値段が高いなら買わない」
高いならJG-l07 
? ?
GAJ3-144 
「雨が降れば」のところをどの
(後件:推量)
「あした雨が墜色盛船は出ないだろう」と言うとき，
ように言いますか。 #GA]4-167
????? ?
降れば(出ないだろう)JG-l08 
-アスペクト
JG-l09 走っている(進行ー動作動調)
(絵)運動会で人が走っているのを見て， 1人が走っている」と言いますか，ハシリ
ヨルと言いますか，それとも別の言い方をしますか。※「走る」の進行形を求める。
JG-ll0 散っている(進行一変化動調)
(絵)桜の花が，今，散っている最中だとします。それを見て， 1今，花が散ってい
ゑ」と言いますか，チリヨルと言いますか，それとも別の言い方をしますか。※「散
る」の進行形を求める。 #GA]4-198
JG-lll 読んでしまった(完了)
「その本はもう読んでしまった」と言うとき， 1読んでしまったjのところをどのよ
うに言いますか。 #GA]4-205
JG-112 食べかける・食べかけている(始動)
a.仲の良い友達三人で一緒に食事をしようとして，ちょうど料理が運ばれてきました。
その時その内の一人に急に用事ができました。しかし，すぐに戻れそうです。自分
たちは先に食べることを始めると伝える時，どう言いますか。
b.同じように，料理が運ばれてきたときに一人に急に用事ができましたが，用事の様子
では，なかなか戻れそうにもないようです。自分たちは先に食べることを始めると
伝える時， どう言いますか。
・テンス
JG-113 いるか(非過去:あいさつ)
親しい友達の家を尋ねて，入口で 100さん， とゑ丘三」と言うとき，どのように言い
ますか。 #GA]4-197
JG-114 いた(過去一体験)
友達から別の友達のことを尋ねられて「あいつは，さつきまで確かにここにいた jと言う
とき， 1ここにいた」のところをどのように言いますか。※ていねいな形は採らない。#
GA]4-196 
JG-115 行った(なあ) (過去一体験・非体験)
昔，友達と祭りに行ったことをなつかしく思い出しながら，
a.その友達に「昔，二人で祭りに行ったなあ」と言うとき， 1行ったなあ」のところ
をどのように言いますか。※「行く j を使った形を求める。 #GA]4-188改
b.同じ場面で友達に別の友達もそこにいたことを思い出しながら「あいつも丘三主」
というとき「行った」のところをどのように言いますか。※「行く j を使った形を
求める。
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c.また同じ場面について，さらに別の友達がし、たかどうか思い出せないので「あいつは
行ったか」 と尋ねるとき， 「行っfこか」 のところをどのように言いますか。※「行
く」を使った形を求める。
JG-116 強かった(過去一自他)
昔の相撲大会のことを思い出しながら，
a.友達に「あのとき，あいつは強かった」と言うとき，
ように言いますか。※「強しリを使った形を求める。
「強かった」のところをどの
#GA]4-194改
b.同じ場面で友達に「あのとき，おれも強かった Jと言うとき，
ろをどのように言いますか。※「強し、Jを使った形を求める。
JG-117 いたそうだ(伝聞一過去(非体験)) 
たとえば， 「昔，昔，あの山に鬼がいたそうだ」 と言うとき，
ところをどのように言いますか。 # GA]5-250"-'252 
-可能
JG-118 読むことができない(能力一否定一五段)
「強かった」のとこ
「鬼がし、たそうだ」の
「うちの孫はまだ小さくて字を知らないので本を読むことができない」 と言うとき，
「読むことができなしリのところをどのように言いますか。※「能力可能Jの表現を求
める。 #GA]4-182 
JG-119 読むことができる(能力一肯定一五段)
「うちの孫は字をおぼえたのでもう本を読むことができる Jと言うとき， 「読むこと
ができるjのところをどのように言いますか。※「能力可能」の表現を求める。 #GA]4-173
JG-120 読むことができない(状況一否定一五段)
と言うとき，「電燈が暗いので新聞を読むことができない」
のところをどのように言いますか。※「状況可能」
「読むことができなしリ
の表現を求める。 #GA]4-183 
JG-121 読むことができる(状況一肯定一五段)
「電燈が明るいので新聞を読むζとができる」と言うとき， 「読むことができる」の
ところをどのように言いますか。 ※「状況可能j の表現を求める。 #GA]4-174 
JG-122 着ることができない(能力一否定一一段)
「うちの孫はまだ一人では着物を着ることができない jと言うとき， 「着ることがで
きなし、」 のところをどのように言いますか。 (能力) #GA]4-184 
JG-123 着ることができる(能力一肯定一一段)
「うちの孫はもう一人で着物を着ることができる Jと言うとき， 「着ることができる」
のところはどのように言いますか。 (能力) #GA]4-175 
JG-124 着ることができない(状況一否定一一段)
「この着物は古くなったのでもう 着ることができない」と言うとき， 「着ることがで
きない」 のところをどのように言いますか。 (状況)#GA]4-185 
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JG-125 着ることができる(状況一肯定一一段)
「この着物は古くなったけれどもまだ着ることができる」と言うとき， ["着ることが
できる」のところをどのように言いますか。(状況) #GAJ4-176 
-断定推量，確認要求
JG-126 雨だ(断定一非過去)
「今日は一日中 ffit~ Jと言うとき， ["雨だ」のところをどのように言いますか。※「雨
が降る」ではなく「雨だ」にあたる名詞述語形式を聞き出す。ただし，現在形において
は「だ」よりも「雨サ」のような終助詞の使用が一般的であると回答された場合は， ["雨
十終助詞j の形で記録する。なお，どうしても「雨降りだ」になってしまう場合は(体
言相当なので)可とし，その回答を記録する。
JG-127 雨だった(断定一過去)
「昨日は一日中亙t~~t::. Jと言うとき， ["雨だったJのところをどのように言います
か。※「雨が降った」ではなく「雨だった」にあたる名詞述語形式を聞き出す。なお，
どうしても「雨降りだった」になってしまう場合は(体言相当なので)可とし，その回答
を記録する。
JG-128 雨だろう(推量一名調述語)
「あしたはたぶん直立三之」と言うとき， ["たぶん雨だろう」のところをどのように
言いますか。※「雨が降るだろう」の形は採らない。 #GAJ5-240改
JG-129 行くだろう(推量一動調)
友達から「あの人は今日役場に行くだろうか」と聞かれ，迷いながら「たぶん丘三主
ムミ~ Jと答えるとき，どのように言いますか。 #GAJ5-237
JG-130 行くのだろう(推量ー動詞準体型)
役場への道を歩いている人を見て，友達から「あの人はどこへ行くのだろうか」と聞か
れ， ["役場に行くのだろう」と答えるとき 「行くのだろうjのところはどのように
言いますか。 #GAJ5-238
JG-131 行っただろう(推量一動調一過去)
友達から「あの人はきのう役場に行っただろうかJと聞かれ， ["行っただろう」と答
えるとき， どのように言いますか。 #GAJ5-239
JG-132 行ったのだろう(推量ー動調準体型一過去)
役場の封筒を持って歩いている人を見て，友達から「あの人は役場へ行ったのだろうか」
と聞かれ「役場に行ったのだろう Jと答えるとき 「行ったのだろう」のところはど
のように言いますか。
JG-133 あるじゃないか(確認要求)
眼鏡をさがしている友達に「眼鏡ならそこにあるじゃなし、か」と言うとき「あるじゃ
ないか」のところをどのように言いますか。
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JG-134 あるんじゃないか(確認要求)
具合が悪そうな友達に「もしかして熱でもあるんじゃなし、か」と聞くとき「あるんじ
ゃないか」のところをどのように言いますか。
・義務，意志，希望
JG-135 行かなければならない(義務)
親しい友達にむかつて， ["おれはあした役場に行かなければならない」と言うとき，
「行かなければならなしリのところをどのように言いますか。 #GAj5-206・207・208
JG-136 書こう(意志一五段)
自分自身で「きょうは手紙を書こう」とつぶやくときの「書こう」のところはどのよ
うに言いますか。 #GAj3-109改
JG-137 起きょう(意志一一段)
自分自身で「あしたは早く起きょう」とつぶやくときの「起きょうJのところはど
のように言いますか。 #GAj3-106
JG-138 行くまい(否定意志)
「もうそんなところへなんか，けっして行くまい j と心に決めるとき， ["行くましリ
のところをどのように言いますか。※「イカナイ」などでも可。 #GAj5-234
JG-139 行きたいなあ(希望)
「温泉に行きたいなあ」とつぶやくとき 「行きたいなあ」のところをどのように言
いますか。 #GAj5-227
JG-140 行ってもらいたい(希望)
「あの人には，是非，いっしょに行ってもらいたい」と言うとき， r行ってもらいた
しリのところをどのように言いますか。#GAj5-23 1 
-授与，ヴォイス
JG-141 a.孫に(格助調一授与対象者)， bやる(本動詞:意志文)
「本を旦丞i三主主.:sJと言うときの「孫にやるj のところはどのように言いますか。
#a:GAjl-25改
a.孫、に
b.やる
JG-142 ゃった(本動調:叙述文)
「孫に本をやった j と言うときの「ゃった」のところはどのように言いますか。
JG-143 読んでやる(補助動調:意志文)
「孫に本を読んでやる」と言うときの「読んでやるJのところはどのように言います
か。
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JG-144 読んでやった(補助動調:叙述文)
「きのう孫に本を読んでやった」と言うときの「読んでやったjのところはどのよう
に言いますか。
JG-145 来させる(使役)
「孫を無理に来(こ)させる」と言うときの「来(こ)させるjはどうですか。※「ヨ
プJ ["ヨコサセノレj などは採らない。#GA]3-120 
-応答調
JG-146 いや，飲まない(肯定疑問への否定文回答)
友達から「あの人は酒を飲むのか?Jと聞かれて 「いや，飲まない」と答えるとき，
どのように言いますか。※応答調「し、や」も含めての回答を求める。
JG-147 うん，飲む(肯定疑問への肯定文回答)
友達から「あの人は酒を飲むのか?J と聞かれて， ["うん.飲む」と答えるとき，ど
のように言いますか。※応答調「うん」も含めての回答を求める。
JG-148 うん，飲まない(否定疑問への肯定文回答)
友達から「あの人は酒を飲まないのか?J と聞かれて， ["うん，飲まない j と答える
とき，どのように言いますか。※応答詞「うんJも含めての回答を求める。
JG-149 いや，飲む(否定疑問への否定文回答)
友達から「あの人は酒を飲まないのか?J と聞かれて， ["いや.飲む Jと答えると
き，どのように言いますか。※応答詞「し、やj も含めての回答を求める。
-待遇
話し手主体
JG-150 (自分が)来る :A場面
近所の知り合いの人にむかつて，ややていねいに「自分は，あしたもここに丞ゑ」と
言うとき， ["ここに来る」のところはどのように言いますか。#GA]6-313改
JG-151 (自分が)来る :8場面
この土地の目上の人にむかつて，ひじようにていねいに「自分は，あしたもここに塞
る Jと言うとき， ["ここに来る」のところはどのように言いますか。 #GA]6-312
聞き手主体
書く
JG-152 (聞き手が)書くか :0場面
親しい友達にむかつて， ["ひと月に何通手紙を童三主 Jと聞くとき， ["書くかJのと
ころをどのように言いますか。
JG-153 (聞き手が)書くか :A場面
近所の知り合いの人にむかつて，ややていねいに「ひと月に何通手紙を童三主」と聞
くとき， ["書くかJのところをどのように言いますか。 #GA]6-273・274
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JG-154 (聞き手が)書くか :B場面
この土地の目上の人にむかつて，ひじようにていねいに「ひと月に何通手紙を書くか」
と聞くとき， ["書くか」のところをどのように言いますか。#GA]6-271・272
JG-155 (聞き手が)書くか:父親に
自分の父親にむかつて， ["ひと月に何通手紙を書くか」と聞くとき， ["書くか」のと
ころをどのように言いますか。※父親が今はいない場合も，いたときのこととして回答
してもらう。
JG-156 (聞き手が)書くか:配偶者に
自分の奥さん(あるいは御主人)にむかつて， ["ひと月に何通手紙を童三主」と聞く
とき， ["書くかjのところをどのように言いますか。※配偶者が今はいない場合も，い
たときのこととして回答してもらう。
JG-157 (聞き手が)書くか: (本家※語葉項目 JL-083J・〔分家※語葉項目 JL-084Jの
主人に
※語葉項目 ]L-083["本家」と ]L-084["分家j がともに(共通語形も含む)語形が回答さ
れている場合のみ尋ねる。
〔本家J(あるいは〔分家J)の主人にむかつて， ["ひと月に何通手紙を童三主」と
聞くとき， ["書くか」のところをどのように言いますか。※語葉項目 ]L-084-bで，話
者自身が「分家」の場合は「本家」の主人に向かつてとし，話者自身が「本家」の場合
は「分家」の主人に向かつて，として尋ねる。なお， [" [本家〕の主人J [" [分家〕の
主人」に対する表現が特定できなし、(また場面が想定できなし、)という回答の場合は， NR
と記載するのみでよい。
行く
JG-158 (聞き手が)行くか :A場面
近所の知り合いの人にむかつて，ややていねいに「どこへ丘三2主 Jと行先をたずね
るとき，どのように言いますか。
JG-159 (聞き手が)行くか :B場面
この土地の目上の人にむかつて，ひじようにていねいに「どこへ丘三2主 Jと行先を
たずねるとき，どのように言いますか。 #GA]6-275・276
来る
JG-160 (聞き手が)来るか :A場面
近所の知り合いの人にむかつて，ややていねいに「あしたもここに来るか Jと聞くと
き， ["ここに来るかJのところをどのように言いますか。
JG-161 (聞き手が)来るか :B場面
この土地の目上の人にむかつて，ひじようにていねいに「あしたもここに来るか」と
聞くとき， ["ここに来るか」のところをどのように言いますか。 #GA]6-278・279
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いる
JG-162 a.家に(格助調一存在場所(意志的))， (聞き手が)いるか :0場面
親しし、友達にむかつて， ["あしたは主峯i三主主ゑ主」と聞くとき， ["家にいるかjの
ところをどのように言いますか。
a.家に
b.いるか
JG-163 (聞き手が)いるか :A場面
近所の知り合いの人にむかつて，ややていねいに「あしたは家にいるか」と聞くとき，
「家にいるか」のところをどのように言いますか。 #GAj6-283・284改
JG-164 (聞き手が)いるか :8場面
この土地の目上の人にむかつて，ひじようにていねいに「あしたは家にいるか Jと聞
くとき， ["家にいるかj のところをどのように言いますか。 #GAj6-281・282
JG-165 (聞き手が)いるか:父親に
自分の父にむかつて， ["あしたは家にいるか」と聞くとき， ["家にいるか」のところ
をどのように言いますか。※父親が今はいない場合も，いたときのこととして回答して
もらう。 #GAj6-285・286
聞き手主体・命令
JG-166 来い :A場面
近所の知り合いの人にむかつて，ややていねいに「こちらの方へ去と j と言うとき，
「来し、」のところをどのように言いますか。
JG-167 来い :8場面
この土地の目上の人にむかつて，ひじようにていねいに「こちらの方へ来い」と言う
とき， ["来い」のところをどのように言いますか。#GAj6-300'""-'302 
第三者主体
外部目上主体
JG-168 a.先生が(格助詞一有情物(目上)) ， b.来る :0場面
親しい友達にむかつて， ["もうすぐ主主主主主主ゑ」と言うとき， ["先生が来る」の
ところをどのように言いますか。#a:GAjl-2改
a.先生が
b.来る
JG-169 先生が来る :A場面
近所の知り合いの人にむかつて，ややていねいに「もうすぐ先生が主主 Jと言うとき，
「先生が来るJのところをどのように言いますか。
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JG-170 先生が来る:父親に
自分の父親にむかつて 「もうすぐ先生が来る」と言うとき， i先生が来る」のとこ
ろをどのように言いますか。※父親が今はいない場合も，いたときのこととして回答し
てもらう。
外部中上位・中位主体
JG-171 近所の知り合いが来る :0場面
親しい友達にむかつて， iもうすぐ近所の00さんが来る」と言うとき， iOOさん
が来る」のところをどのように言いますか。
JG-172 友達が来る :0場面
親しい友達にむかつて， iもうすぐ友達の00君が丞ゑ」と言うとき， iOO君が来
る」のところをどのように言いますか。
身内主体
JG-173 自分の父親が来る :0場面
親しい友達にむかつて， iもうすぐ自分の父親が丞ゑ Jと言うとき， i自分の父親が
来るjのところをどのように言いますか。※父親が今はいない場合も，いたときのこと
として回答してもらう。
JG-174 自分の父親が来る :A場面
近所の知り合いの人にむかつて，ややていねいに「もうすぐ自分の父親が去ゑ」と言
うとき， i自分の父親が来る」のところをどのように言いますか。※父親が今はいない
場合も，いたときのこととして回答してもらう。 #GAJ6-317・318改
JG-175 自分の父親が来る :B場面
この土地の目上の人にむかつて，ひじようにていねいに「もうすぐ自分の父親が丞ゑ j
と言うとき， i自分の父親が来る」のところをどのように言いますか。※父親が今はい
ない場合も，いたときのこととして回答してもらう。 #GAJ6-315・316改
JG-176 自分の父親が来る:母親に
自分の母親にむかつて， iもうすぐ自分の父親が丞ゑ Jと言うとき， i自分の父親が
来る」のところをどのように言いますか。※父親・母親が今はいない場合も，いたとき
のこととして回答してもらう。
JG-177 自分の配偶者が来る 0場面
親しい友達にむかつて， iもうすぐ自分の奥さん(あるいは御主人)が圭豆 Jと言う
とき， i自分の奥さん(あるいは御主人)が来るJのところをどのように言いますか。
※配偶者が今はいない場合も，いたときのこととして回答してもらう。
? ????
断定辞， 自然物
JG-178 雨だ :A場面
近所の知り合いの人にむかつて，ややていねいに「外は ~t~ Jと言うとき， r雨だ」
のところをどのように言いますか。 #GAJ6-329改
JG-179 雨だ :8場面
この土地の目上の人にむかつて，ひじようにていねいに「外は雨だ」と言うとき， r雨
だj のところをどのように言いますか。 #GAJ6-327改
JG-180 [太陽※語藁項目 JL-124Jがのぼった
※ r [太陽]Jの部分は語葉項目 JL-124で聞き出した語形に置き換えて尋ねる。
「太陽がのぼった」と言うとき， r太陽がノボラサッタ」のようにていねいに言うとこ
ろがあるようです。このあたりでは， r [太陽〕がのぼった」ということを，どのよう
に言いますか。
-あいさつ
JG-181 おはよう :A場面
朝，近所の知り合いの人に道で出会ったとき，どんなあいさつをしますか。ふつう良く
使う言い方を教えてください。※あいさつをしない場合や定型のあいさつがない場合は，
NRとしてくこの場面ではあいさつをしなし、) (決まったあいさつがなし、)のように注
記も記載する。 #GAJ6-349
JG-182 おはよう :0場面
朝，親しい友達に道で出会ったとき，どんなあいさつをしますか。ふつう良く使う言い
方を教えてください。※あいさつをしない場合や定型のあいさつがない場合は， NRと
してくこの場面ではあいさつをしなし、) (決まったあいさつがなしゅのように注記も記
載する。 #GAJ6-349改
JG-183 おはよう(家族に)
a.朝，奥さん(あるいは御主人)に対して，どんなあいさつをしますか。ふつう良く使
う言い方を教えてください。※あいさつをしない場合や定型のあいさつがない場合は，
NRとしてくこの場面ではあいさつをしなし、) (決まったあいさつがなし、)のように注
記も記載する。また，配偶者が今はいない場合も，いたときのこととして回答してもら
フ。
b.朝，同居しているお孫さんに対して，どんなあいさつをしますか。ふつう良く使う言
い方を教えてください。※あいさつをしない場合は， NRとして(この場面ではあいさ
つをしない) (決まったあいさつがない)のように注記も記載する。また，同居してい
る孫がし、ない場合も，いるときのこととして回答してもらう。
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JG-184 ありがとう
(絵)人から物をもらって「ありがとう」とお礼を言うとき，どのように言いますか。
# GAJ5-267 "'-'270 
JG-185 いただきます
a.食事を食べ始めるとき，どんなあいさつをしますか。※あいさつをしない場合や定型
のあいさつがない場合は， NRとして(この場面ではあいさつをしなしリ (決まった
あいさつがなし、)のように注記も記載する。
b.食事を食べ始めるとき，手を合わせますか。
①合わせる ②合わせない
③その他の非言語行動をとる
(具体的内容→ ) 
JG-186 ごちそうさま
a.食事を食べ終えたとき，どんなあいさつをしますか。※あいさつをしない場合や定型
のあいさつがない場合は NRとして(この場面ではあいさつをしなし、) <決まった
あいさつがなし、)のように注記も記載する。
b.食事を食べ終えたとき，手を合わせますか。
①合わせる ②合わせない
③その他の非言語行動をとる
(具体的内容→ ) 
-詠嘆
JG-187 詠嘆(熱い:感覚，恐い:感情，高い:状態)
思わず発する独り言についてうかがし、ます。
a.お茶を飲んでみると思いのほか熱くて思わず独り言を発するとき，アツッやアツサや
アツイコトのように言いますか。それとも別の言い方をしますか。
b.戦争や事件・事故などの〔恐い〕話をニュースで知り思わず独り言を発するとき，コ
ワッやコワサやコワイコトのように言いますか。それとも別の言い方をしますか。
※〔恐い〕の部分は，語葉項目 JL-085で聞き出した語形に置き換えてもよい。
c.お庖で何気なく値札を見ると思いのほか値がはっていて思わず独り言を発するとき，
タカッやタカサやタカイコトのように言いますか。それとも別の言い方をしますか。
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②全国方言準備調査の項目分類一覧
音韻項目(準備調査)の分類一覧
※分析対象(番号) 番号は調査票の質問文の番号に対応。 abなどは質問文の枝番。
[JG]と記しているものは文法項目の中で鍛われていることを示す。
※分析対象の主目的
M言語変化に伴う分布の変動:Movement 
※LAJ: 0は関連項目が地図集に収録(地図番号は，質問文を参照)
大分類 中分類 分析対象(番号)
分析対象の
LAJ 
主目的
胃(JP-13-a)
単母音(イ・エ 語頭) 絵 (JP-13-b)
「間」と『絵J(JP-13-c) 
連母音(アイ) (書いた) (JP-15[JG-021]) 
母音 連母音(ウイ) (着いた) (JP-16[JG-081]) 
連母音(オイ) (研いだ) (JP-17 [JG-028]) 
暢枝(開音) (JP-14-a) 
開合 用事(閉音) (JP-14-b) 
「楊枝」と「用事J(JP-14-c) 
ガ行鼻濁音 鏡(JP-01) 。
火事(JP-02) 。
合鋤音 元日・冗旦 (JP-03) 。
正月 (JP-04) 。
語中子音の有声化(力行) (書かない) (JP-18[JG-020]) 
語中子音の有声化(タ行) (開けた) (JP-19 [JG-009]) 
セ・ゼ(口蓋化)
汗(JP-06) 。
背中 (JP-07) 。
富士(フジ) (JP-08-a) 
藤(フヂ) (JP-08-b) 
四つ仮名 「富士」と「藤J(JP-08-c) 
子音 鈴(スズ) (JP-09) 
水(ミヅ) (JP-l0) 
知事(チジ) (JP-ll-a) 
一つ仮名 地図(チヅ) (JP-ll-b) 
「知事」と「地図J(JP-ll-c) 
寿司 (JP-05-a) M 
シ・ス・チ・ツ 煤 (JP-05-b) M 
『寿司」と「煤J(JP-05-c) M 
白い(JP-12-a) M 
シ・ヒ(歯茎音・口蓋音) 広い(JP-12-b) M 
「白いJと「広いJ(JP-12-c) M 
*ザ行とダ行の交替 (座布団) (JP-20 [JG-013]) M 
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語業項目(準備調査)の分類一覧
※分析対象(番号) 番号は調査票の質問文番号に対応。 abなどは質問文の枝番
※分析対象の主目的
M言語変化に伴う分布の変動:Movement 
C関連項目の補完 CompI ement 
V 関連項目の照合・確認:Ver ification 
Nv新たな観点の導入 New viewpoint 
Nc新たな変化の把握:New change 
※LAJ: 0は関連項目が地図集に収録(地図番号は.質問文を参照)
大分類 中分類 小分類
分析対象 分析対象
凶J 大分類
(番号) の主目的
長男(JL-079) Nv 
長女(JL-081) Nv 
次男以下(JL-08 
。) Nv 
個別親族 次女以下(JL-08 
2) Nv 
まご(JL-077) v 
人倫 ひまご(JL-078) M 。
本家(JL-083) Nv 
分家(名称)(J 
L -084-a) Nv 
親族集合等 分家(話者の所
属) (JL -084-b) Nv 
分家(上下意
識) (JL -084-c) Nv 
A、け(JL-036) M 。
ものもらい(名 M
称)(JL -038-a) 
。
頭部 ものもらい(治
療方法)(JL-03 Nv 
8-b) 
した(JL-039) M 。
みずおち(JL-041M 。
上半身
0) 
なかゆぴ(JL-041M 。
1) 
く牛馬の〉ひか
がみ(名称)(J Nv 
L-012-a) 
く牛馬の〉ひか
人間 がみ(牛馬の飼
Nv 
人間
育経験) (JL-01 
下半身
2-b) 
く牛馬の〉ひか
人体 がみ(対象物へ
の関心)(JL-01 Nv 
2-c) 
くるぶし(JL-041M 
2) 
。
かかと(JL-043)1M 。
あか(JL-037) M 。
Iま〈ろ(JL-044) 1M 。
あざ内出血(J1 M 
L-045) 
。
あざ生得(JL-IM 
046) 
。
皮膚・傷等 あざ蒙古斑(J1 C 
L-047) 
かさぷた(JL-041C 
8) 
しもやけ(JL-041M 
9) 
。
ゆきやけ(JL-051V 
0) 
(服を)きる(J
Nv L-051) 
(靴を)はく (J
Nv 
動作
客体への働 L-052) 
きかけ (靴下を)はく Nv (JL -053) 
(帽子を)かぶ
る(JL-053)Nv
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中分類
動作
状態
感情
感覚
分析対象 分析対象
小分類
(番号) の主目的
凶J
(手袋を)はめ
る(JL-054) Nv 
おんぶする(幼
児を負う)(JL-M 。
055) 
しょう(包みを
背負う)(JL-05 M 。
6) 
かつぐ(片方の
肩で包を担ぐ) M 。
客体への働 (JL-057) 
きかけ かつぐ(材木を M 。担ぐっ (JL-058)
かつぐ(天秤俸
を担ぐ)(JL-05 M 。
9) 
かつぐ(一人で
M 。担ぐ)(JL -060) 
lま」ぶ(JL-061) c 
すてる(JL-062) M 。
なげる(JL-063)I C 
いく・くる(JL-
主体の移動 064) Nv 
主体の変化 あぐらをか<(J 1 M L-065) 
。
動作・変化 〈蚊に〉さされ
Nc 
性 る(JL-006)
おおきい(JL-081M 
9) 
。
ふとい(JL-091)1M 。
あらい(JL-093)1M 。
客観的 ちいさい(JL-091M 
。)
。
Iまそい(JL-092)1M 。
」まかい(JL-091M 
4) 
。
とても(JL-087-
Nc a) 
おもしろい(JL-
Nc 
副詞的
087-b) 
ぜんぜん(JL-08
8-8) Nc 
おもしろ〈ない
Nc (JL-088-b) 
心情的 おそろしい(JL-IM 085) 
。
感覚的 びっくりする(J1 M L-086) 
。
おいしい(JL-lOIM
1) 
。
〈味が〉まずい C
(JL-102) 
しおからい(JL-IM 
095) 
。
味覚
あまい(JL-099)1M 。
すっぽい(梅干
しの味)(JL-091 M 。
7) 
すっぽい(レモ
ンの瞭)ωL-091C 
8) 
からい(JL-096)1M o I 
大分類 中分類 小分類
分析対象 分析対象以J 大分類
分析対象 分析対象 LAJ
(番号) の主目的
中分類 小分類
(番号) の主目的
人間 感覚 昧覚 〈塩味が〉うす M 。 やのあさってい(JL-l00) 時間 (明明明後日) M 。
道具
まないた(JL-03
M 。 (JL-114) 3) いくつ(個数)
食生活
た((JL -031) M 。 (JL-115) M 。
調理法
にる(JL-032) M 。 時空間 い〈つ(何趣) M 。
素材・食品
ひきにく (JL-03 数量・ l順位 (JL-116) 
5) Nc い〈ら(値段) M 。
いろり(名称)
(JL-117) 
(JL-068-a) M 
かぞえる(数え
M 。
いろり(物の存
る) (JL-118) 
否) (JL -068-b) Nv つゆ(梅雨) ( JIM 。
いろり(利用経
L-119) 
験) (JL -068-c) Nv 気象 つらら(JL-072) M 。
台所・炊事 いろり(利用方 じしん(地震)
法) (JL -068-d) Nv (JL-120) 
M 。
かまど(名称)
M 天地
やま(JL-121) Nv 
住生活 (JL -069-a) もり (JL-122) M 。
かまど(物の存
否) (JL -069-b) Nv 
地形・天体 はやし(JL-123) M 。
家屋・部屋
ふろく児童話>Nv 
たいよう (JL-12
M 。
(JL-l08) 4) 
ふすま(JL-066) M 。 塵芥等 けむり (JL-073) M 。
建具・道具 いど(名称) (J M 。 とかげ(JL-010) M 。L -067-0) 動物 は虫類
-屋外
かなへび(JL-01 
M 。
いど(物の存 Nv 
1) 
否) (JL -067-b) うる;:(JL-013) M 。
米・米作 うるち(JL-030) M 。
魚介類
く蟹の>;:うら
やまいも(JL-021c (JL-014) c 
6) ぷり (JL-015) Nv 
さといも (JL-021M 。 かたつむり (JL-M 5) 001) 。
さつまいも(JL-IM 。自然 軟体動物 なめくじ(JL-OOI M 
024) 
。
農林業 じゃがいも(JL-IM 
2) 
穀物・芋類 023) 
。 かまきりむし(JI M 。
L同003)
生活 イモの意味(JL-IM 。 とんlま(JL-004)1M 。
027) 虫
とうもろ』し(JI M 
lまうふら(JL-OOI v 
L-028) 
。 5) 
かぼちゃ(JL-02IM
昆虫 かぶとむし(JL-Nc 
9) 
。 007) 
鉱工業 せともの(JL-03IM
〈わがたむし(JNc 
4) 
。 L-008) 
集団 かたあしとぴを M
アブラムシ(JL-Nc 
する(JL-l05)
。 009) 
おてだまあそび M
っくし(JL-016)1M 。。
女児
(JL-l03) すぎな(JL-017)1M 。
遊戯 おはじき(JL-l0I M ひがんばな(名 M
4) 称) (JL -019-0) 
男児 めんこ(JL-l06)Nc ひがんばな(語
動作・方法
かたぐるま(JL-IM 。 源意識)(JL-Ol Nv 
107) 9-b) 
かみ・ほとけく
野草 ひがんばな(事l
民俗 神仏 児童話>(JL-l0 Nv 用方法) (JL-Ol Nv 
9) 植物
9-c) 
じてんしゃ(JL-Nc 
ほうせんか(名
074) 称)'W~~~18~;;) I M 
じようぎ(JL-07Nc 
ほうせんか(利
5) 用方法) (JL-Ol Nv 
;:(ばんけし(JI N 8-b) 
L-076) I NC 菌類等 きの;:(JL -021) I M 。
生活(その
しちりん(名 M まっかさ (JL-021M 。
道具
称)(JL -070-0) 
実・葉等
。)
他) しちりん(物の く柿の〉へた(JI c 
存否)(JL -070-I Nv L-022) 
b) かっぱ(名称) 1M 
からさお(名
称) (JL -07トa)1M その他 その他
(JL-l1Cトa)
かっIt(形状) I N 
からさお(物の (JL-ll0) I NV
存否)(JL-071-1 Nv 
b) 
ー昨々日 (JL-ll1M
2) 
。
自然 時空間 時間 一昨日 (JL-ll1)1M 
。
しあさって(明
明後日) (JL-ll1M 。
3) 
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文法項目(準備調査)の分類一覧
※分析対象(番号)番号は調査票の質問文の番号に対応。 abなどは質問文の枝番
※分析対象の主目的
M言語変化に伴う分布の変動 Movement 
C関連項目の補完 CompI ement 
V関連項目の照合・確認 Verification 
Nv新たな観点の導入:New v i ewpo i nt 
Nc新たな変化の把握 New change 
※GAJ: 0は関連項目が地図集に収録(地図番号は，質問文を参照)
大分類 中分類 小分類 げf付番T号刈莞)E 分析対象的 GAJ 大分類 中分類 小分類 分(析番号苅豪) 分析対象 GAJ の主目 の主目的
終止形 書<(JG-018-b) V 。 |連用形 高<(JG-045) c 
連体形 書〈人ωG-019) M 。 形容詞高 過去形 高6)かった(JG-04M 。
書0)かない(JG-02 い動詞四段 否定形 M 。 高7)ければ(JG-04
力行書〈 過去形 書いた(JG-021) v 。 仮定形 M 。
仮定形 書けば(JG-022) M 。 終止形 静かだ(JG-048) M 。
命令形 書け(JG-023-b)v 活用 連体形 静9)かな所(JG-04M 。
終止形 行く (JG-080-b) V 形容動詞 否定形 O静50か)でない(JG M 。
否定形 4行)か Eい(JG-05i V 静かだ動詞四段 過去形 帝齢五五百否った(JG-
力行行く b行)った(JG-077-I. 聞
M 。
過去形 。 ら(JG-05
命令形 行け(JG-078-b)I V 
仮定形 M 。
動詞 研四段ぐ 過去形 研いだ(JG-028)1M 。 過去 動詞行く G行-0か62な)かった(JM 。ガ行 動詞見る 見3な)かった(JG c 
動詞 四出段す
06 
サ行 過去形
出した(JG-027)1M 。 動詞行く 行G-Oき55は1しない(Jc 
動詞 飛四段ぶ 過去形 飛んだ(JG-029)1M 。 動詞見る 0見59は)しない(JG-M 。I\~干T 取立
動マ詞行 飲四段む 過去形 飲b)んだ(JG-030-1. 聞 。 動詞知る G知0り57は)しない(J1 C 否定 形容詞高 高くはない(JG-IV 
否定形 切4-bら)砕い(JG-021u 剛 L、 061) 
動詞四段
過去形 切b)った(JG-025-1V なる形 動詞行く
行か4な1〈なる(JNc 
ラ行切る G-06 
命令形 切れ(JG-026-b)I V 仮定形 動詞行く G行-0か65な}ければ(JIu 剛 。
動ラ詞行 四段 否定形 知らない(JG-051C 付帯状況 動詞行〈 行9か-bな)いで(JG-I. 剛 。知る 6) 07 
動詞四段 否定形 足りない(JG-051M 付(帯因状果況) 動詞行く
行かな〈て(JG-IM 。
ラ行足る 3) 
。 066) 
動ワ詞行 四買段う
京ハ0)スカ (JG-IC 
過去形 買った(JG-031)1M 。 非情物 034-
0が33-0台)風が(JG- 剛M 
盤止形 見る (JG-015) V 
。
動詞上一 否定形 見ない(JG-058)1M 。 主格 有下情)物 (目 がどろぼうが M 。
段見る 過去形 見た(JG-016) c 
(JG-032-0) 
命令形 見ろ (JG-017-b)I M 。 上有情)物 (目 が先生が(Jふ M 。
終止形 起きる(JG-∞1)IM 。 168-0) 
連体形 起2)きる人(JG-∞ ρu 非情物
Oを-0)酒を(JG-031M 。
活用 起3)きない(JG-OO1 M Oを~a) 窓を (JG-01 1 M 動詞上二 否定形 。 。
段起きる 過去形 起b)きた(JG-004-1C |物非情)物 (植 を木を(JG-021C 動作対象 4-0) 
仮定形 |起5)きれlぱま 。
体非情)物 (人
5を-a)指を(JG-021C 
命令形 起きる(JG-006)1M 。 6を-0)量を(JG-021C 
終止形 寝る (JG-Ol1) M 。
動詞下二 否定形 寝ない(JG-012)1M 。 有情物 Oを17-先0)生を(JG-IC 
段寝る 過去形 寝た(JG-013-b)I C 綬対与象 授対与象者 に孫に(JG-141M 4叩色、a寸hヨz形d 寝ろ (JG-014) M 1-0) 
。
終止形 開ける(JG-007)1M 。
EGっ-1OてE16も}亨らに手伝
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|補(助行動為詞提
読んでやった(J1 c 動作主体= 来る
描接与証宵τ言マ
M 。
授与
G-144) 聞き手(上
文) 位 :B場面) いる M 。(遠心)
本動詞過(物去
提供， ゃった(JG-142)1M 。 書く M 。
:叙述文)
義務 五段行く 行らかなないけ(JれG-ば135なilM剛 。 動作主体=
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開
行く < fJ': A!loo (JG M 
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聞き手(中
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来る る(ω来G 
Gや-(飲。14飲6む)のまか)い 菌)
M 
否定文回答 ない(JI C (い
肯定疑問 (飲むのか)う いる る6か3)A場面(JGM 。
肯定文回答 7んj'飲む(JG-14IC 
応答詞 待遇 動作主体ー (聞き手が)J書G (飲まないの (対者) |位聞きO手場面(中) 書く くか日渇面(JGI V 肯定文回答 か)、う(Jん14飲8)ま C -152) 
否定疑問 1;;: ~'(JG-1 
か(J飲G)-まい149やな)いの 書〈 E〈-(聞か155き~手父親市)に書(J Nv 否定文回答 飲む C 動作主体=
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聞き手(上
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手(A場中面上)位
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10.2全国方言分布調査調査票
①全国方言分布調査の調査項目と質問文(調査票本文)
《音韻項目》
【調査を始める前に】
※話者自身がくつろいだときやごく親しい人と話すときに使う，土地のことばについ
ての調査である。したがって，今は使わない昔の人のことばや，話者自身が使わな
い他の人のことぼなどは，そのむね注記を付けて記録すること。
開始時刻 20 年 月 日 時 分
ここでは，発音についておうかがいします。 OO(話者の名前)さんが，自分自身で，地元
の親しい友達と話すときの言い方を教えてください。
※録音をとる場合，備忘録のためであるむね，ひとこと断りを入れること。
準P-1 鏡(かがみ) :ガ行鼻濁音
(絵)顔をうっすための こういうものを何と言いますか。枠LAJl-l&JP-Ol 
P-2 袴(はかま) :力行子音有声化
(絵)和服で，着物の上に着るもののうち，肩から腰までの丈のものを羽織(はおり)
と言います。では，腰から足首までをおおうものは何と言いますか。 &JP-18改
P-3 肌(はだ) :ダ行子音
人の体の表面をおおっている皮膚のことを何と言いますか。うるおいがなくなって，が
さがさになると，これが荒れると言います。
P-4 旗(はた) :タ行子音有声化
(絵)布や紙などで、作って，竿(さお)の先に揚(あ)げてしるしとして使うものです。
国や団体などを表すしるしとして，よく使われます。 &JP-19改
P-5 座布団:ザ・ダ交替
(絵)畳に敷いて，その上に座る四角な布団のことを何と言いますか。 &JP-20改
P-6 知事-一つ仮名
都道府県で一番偉い人を何と言いますか。こちらの都道府県でいえば00さん(知事の
名前)のことです。 &JP-ll-a
P-7 地図:一つ仮名
(絵)旅先で道が分からないときに見るものを何と言いますか。 &JP-ll-b改
P-8 切符(きっぷ)拍意識・文字意識
「切符」ということばがあります。これを発音するとき， rきっ・ぷJ (指を折って示
しながら)というように 2っとして数えますか，それとも「き・つ・ぷJ (指を折っ
て示しながら)と 3つに数えますか，漢字や仮名で書くときではなく，実際に発音する
-354-
ときの音の「かたまりJはいくつだと思いますか。 ※回答結果は以下の文字列の空白
部分に/を書き込んで示す。例:き っ/ぷ，き/っ/ぷ
きっぷ
きっぷ
きっぷ
きっぷ
きっぷ
p-g 風船(ふうせん) :拍意識・文字意識
「風船」とし、うことばがあります。これを発音するとき， ["ふー ・せんJ (指を折って
示しながら)というように， 2っとして数えますか，それとも「ふ・う・せ・んJ (指
を折って示しながら)と 4つに数えますか，それとも(指を折って示しながら) ["ふー・
せ・んJ ["ふ・う・せんJのように3つに区切りますか。漢字や仮名で書くときではな
く，実際に発音するときの，音の「かたまり」はいくった、と思いますか。※回答結果は
以下の文字列の空白部分に/を書き込んで示す。例:ふ う/せ ん，ふ/う/せ/ん
ふうせん
ふうせん
ふうせん
ふうせん
ふうせん
《語葉項目》
【調査を始める前に】
※話者自身がくつろいだときや，ごく親しい人と話すときに使う，土地のことばについ
ての調査である。したがって，今は使わない昔の人のことばや，話者自身が使わな
い他の人のことぼなどは，そのむね注記を付けて記録すること。
※質問文で[)を付した箇所は，別項目で得られた方言語形に置き換えて尋ねる。
OO(話者の名前)さんが，自分自身で，地元の親しい友達と話すときの言い方を教えてく
ださい
※録音をとる場合，備忘録のためであるむね，ひとこと断りを入れること。
虫などの生き物の呼び方について教えてください。
準L-Ol かたつむり(蝿牛)
(絵)これを何と言いますか。からを背負つてのろのろとはって歩きます。夏，ことに
雨の頃多く見掛けます。持LA]5-236・237・238&]L-OOl 
? ???、?
準 L-02 とかげ
(絵)これは何と言いますか。長さは5寸 (15センチメートル)ぐらい。ひなたの土
の上をちょろちょろ走り回ります。色は黒くてつやつや光って，鮮かな青い線がありま
す。水の中には入りません。※いもり・やもりなどと間違えないよう。枠LA]5-224&]L-010 
準 L-03 かまきり(贈蜘)
(絵)こういう虫を何と言いますか。前足が草を刈るかまに似ています。おこるとそれ
を振り立てて向かってきます。色は緑とか茶色など。持LA]5-229・230&]L-003 
準 L-04 とんぼ(鯖蛤)
(絵)いろいろの種類がありますが こういう虫をひっくるめて何と言いますか。
井LA]5-231&]L-004 
L-05 ありじごく(瞳地獄)
(絵)これは何と言いますか。軒下や神社の境内などの砂地で摺り鉢のような巣を作っ
て，穴に落ちてくる虫を食べる虫です。大きく描くとこんな形をしています。
L-06 かいこ(蚕)
(絵)これは何と言いますか。成長すると白っぽい色の糸をはいて繭を作ります。その
繭から糸をとって，絹を織ります。
L-07 くわ(桑)
葉を〔かいこ〕に食べさせる木を何と言いますか。太くなった幹は器などの木材として
も使われます。
L-08 くわのみ(桑の実)
a. [かいこ〕が食べる〔桑〕になる実を何と言いますか。※おいしい実とまずい実を区
別して呼ぶことがある場合は注記する。
b. [桑の実〕を食べたことがありますか。
①ある ②ない
しー09 くわばたけ(桑畑)
〔かし、こ〕の食べる桑が植えられている場所をクワパラと言いますか。それとも別の言
し、方をしますか。※家の庭や畑の境界に植えられていた場合はそこの名称を尋ね，注記
する。
準 L-10 ぼうふら(蚊の幼虫)
水たまりなどにすんでいる蚊の幼虫を何と言いますか。 &]L-005
次は，植物や食べ物などの言い方について教えてください。
L-11 かぼちゃ(南瓜)
(絵)これを何と言いますか。夏にとれる，つるになる大きな実です。札A]4-180改
&]L-029改
-356-
L-12 じゃがいも(馬鈴薯)
(絵)こういう芋を何と言いますか。地域によっては夏の初めと秋と一年に二度とれま
す。※品種が多いが，総称を求める。持LA]4-174・175改 &]L-023改
L-13 さつまいも(甘藷)
(絵)これを何と言いますか。茎はつるになって地面に広がります。持LA]4-176改
&]L-024改
L-14 さといも(里芋)
(絵)これは何と言いますか。茶色の毛が生えていて，皮をむくとぬるぬるします。い
ろいろの種類があって茎の食べられるものもありますが，ひっくるめて何と言いますか。
※品種が多いが，総称を求める。井LA]4-177・178改訂L-025
L-15 イモの意味
このあたりで普通「いもj と言ったら，どの芋([じゃがいもJ [さつまいもJ [さとい
もJ)のことを言いますか。芋が食べたいと言ったらどの芋のことですか。※「いも」
の部分は「し、も」に音韻対応する語形で尋ねる。持LA]4-179&]L-027改
①〔じゃがいも〕 ②〔さつまいも〕 ③〔さといも〕
④その他
L-16 ひがんばな(彼岸花)
a. (絵)秋に真っ赤な色で咲くこのような植物を何と言いますか。 &]L-019改
b. [ひがんばな〕の語源について何かご存じですか。※a.で得られた名称についての語源
を求める。 &]L-019
準L-17 うるち(梗米)
米のうち，ふだんの食事用のものを，もちゃ赤飯用にするものと区別して，何と言います
カミ。 非LA]4-168&]L-030 
準 L-18 ひきにく(挽肉)
肉を細かくしたもので，ハンバーグ、などの材料にするものを何と言いますか。※牛肉・豚
肉・鶏肉など肉の種類で区別がある場合は注記するとともに，総称も尋ねて注記を付ける。
&]L-035 
L-19 ニクの意味
このあたりで、普通ニクと言ったら，どの肉のことを言いますか。※豚，牛，鶏，馬，兎，
熊，猪，羊，山羊，雄子，魚，犬などが考えられる。
①豚肉 ②牛肉 ③鶏肉 ④その他
L-20 うろこ(鱗)
(絵)魚の皮の上に並んでいるすきとおった薄い爪のようなもの，これを何と言います
カミ。 井LA]5-217&]L-013 
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L-21 かにのこうら(蟹の甲羅)
(絵)蟹(かに)の甲羅(こうら)のことを何と言いますか。※「蟹の」にあたる部分
が回答された場合，それも含めて記録する。 &]L-014改
L-22 かきのへた(柿の帯)
(絵)果物の柿のへたの部分を何と言いますか。※語形が「柿のへた」を意味するのか，
r (一般称としての)へた」を意味するのか確認する。※「柿の」にあたる部分が前接
する場合，それも含めて記録する。 &]L-022改
L-23 (茄子や葺の〉へた(響)
(絵)茄子(なす)や葺(いちご)のへたの部分を何と言いますか。※一般名称として
の「へた」を表す語を求める。※茄子や荏のへたを個別に特定する語が回答された場合
は，注記する。
続けて，人の身体の呼び方を教えてください。
L-24 かさぶた(嬉蓋)
すりむくなどのけがをした後に血が固まったものを何と言いますか。 &]L-048
準 L-25 あざ(癒) :内出血
身体をどこかにぶつけたときなどに，そこが青黒くなって，しばらく跡が残ることがあ
ります。そういうふうに色の変わった所のことを何と言いますか。※身体上の場所の名
称を尋ねる。※ r"になるJ r ""する」など動調形しかない場合はその語形を記録し，
「動詞形のみj のように注記を付ける。持LA]2-80改 &]L-045
準 L-26 ものもらい
a. (絵)まぶたのへりにぶつっとできる小さなできものです。何と言いますか。うみを
持って赤くはれると，むずむずしてかゆいのですが，間もなく直ります。※類似の
できもの・眼病とまちがえないよう注意。持LA]3-112&]L-038-a 
b. [ものもらし、〕はどうすれば治ると言いましたか。おまじないや言い伝えなどがあれ
ば教えてください。※物をもらってきて食べる・患部を縛るまねをする等。&]L-038-b
道具や家の中の場所の呼び方などについて教えてください。
L-27 じようぎ(定規)
(絵)このような長さをはかる道具を何と言いますか。竹やプラスチックでできたかた
いものです。※材質で名称が異なる場合などは注記する。 &]L-075改
L-28 こくぼんふき(黒板拭き)
(絵)学校や公民館にあるもので，黒板にチョークで書いた字を消すのに使うこのよう
な道具を何と言いますか。 &]L-076改
L-29 ほん(本)
(絵)読むもので，書居で、買ったり，図書館で借りたりします。
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L-30 ぐらぐらする:オノマトペ・用言化接辞
机が不安定に揺れる状態を地方によって，グラグラメグ・グラグラッテダ・グラグラユ
ーなど，いろいろに言い表します。この土地では何と言いますか。※オノマトベ部分は
「グラグラj以外でも可。※用言形成接辞もあわせて報告する。※卑罵表現形式である
ことが明らかなことが確認された場合は注記する。
L -31 <水が〉こおる(凍る)
水が氷になることを地方によって， 1水がシバレル・シミル・コゴル」など，いろいろ
に言い表します。この土地では何と言いますか。井LA]2-96改
L-32 とてもさむい(とても寒い)
「とても寒しリことをシバレルと言いますか，それとも別の言い方をしますか。※「と
ても・寒しリのように連語で表す場合は，全体を記録する。
準 L-33 つらら(氷柱)
(絵)冬のことですが，軒先などにさがる氷の棒です。これを何と言いますか。井LA]6-262
&]L-072 
L-34 ぼうふう(暴風)
強い風が吹きひどい雨が降る荒れた天気のことを，何と言いますか。※「暴風雨」にあ
たる語形を求める。※「台風Jにあたる語形が得られたら，それも記録し注記する。
準L-35 じしん(地震)
地面が急にぐらぐらつと揺れて，ひどいときには大木や家が倒れたりすることがありま
す。その地面の揺れること，それを何と言いますか。非LA]6-263&]L-120 
L-36 いろり(囲炉裏)
a. (絵)家の中にあって，火をたくこのような場所を何と言いますか。 &]L-068-a改
b. [し、ろり〕を使った生活の経験はありますか。※「今もある」 川、つ頃まで、使った」
などの情報が得られた場合は注記する。 &]L-068-c改
①ある ②ない
次に，親族などの言い方を教えてください。
L-37 ちょうなん(長男)
男のきょうだいの一番年上の人のことを何と言いますか。※呼称ではなく，親族名称を
尋ねる。※「一郎ニーサンJのように固有名調を伴った回答においては，そのまま記録
した上で、固有名詞の部分を 100Jに替え， 100ニーサン」として報告する。 &]L-079
改
L-38 じなんいか(次男以下)
男のきょうだいの二番目から下の人のことをまとめて何と言いますか。※呼称ではなく，
親族名称を尋ねる。※次男・三男など特定のきょうだいが回答された場合は注記を付け
た上で，総称を求めてその回答にも注記を付ける。 &]L一080改
? ???
L-39 ちょうじょ(長女)
女のきょうだいの一番年上の人のことを何と言いますか。※呼称ではなく，親族名称を
尋ねる。※「花子ネーサン」のように固有名詞を伴った回答においては，そのまま記録
した上で固有名詞の部分を iOOJに替え iOOネーサンJとして報告する。 &]L-081
改
L-40 じじよいか(次女以下)
女のきょうだいの二番目から下の人をまとめて何と言いますか。※呼称ではなく，親族
名称を尋ねる。※次女・三女など特定のきょうだいが回答された場合は注記を付けた上
で，総称を求めてその回答にも注記を付ける。 &]L-082改
準 L-41 ほんけ(本家)
例えば， iOO:話者の名字J家の一番中心になる血筋の家のことを何と言いますか。
&]L-083 
準L-42 ぶんけ(分家)
〔本家〕から分かれた家のことを何と言いますか。 &]L-084-a
続けて，動作の言い方を教えてください。
L-43 <靴下を〉きる・はく・かぶる・はめる
靴下を身につけることを，靴下をどうすると言いますか。 &]L-052-b
L-44 <靴を〉きる・はく・かぶる・はめる
靴を身につけることを，靴をどうすると言いますか。 &]L-052-a
L-45 <手袋を〉きる・はく・かぶる・はめる
手袋や軍手を身につけることを，手袋や軍手をどうすると言いますか。 &]L-054
L-46 <帽子を〉きる・はく・かぶる・はめる
帽子を身につけることを，帽子をどうすると言いますか。 &]L-053
L-47 <布団を〉きる・はく・かぶる・はめる
「風邪を引くからちゃんと布団を着て寝ろよJのように「布団を着る」という言い方を
する地方があるようです。この土地では何と言いますか。
L-48 <材木を〉かつぐ(担ぐ)
(絵)こうすることは，どうすると言いますか。※材木を~。持LA]2-66&]L-058 
L-49 <天秤棒を〉かつぐ(担ぐ)
(絵)これはどうすると言いますか。※てんびん棒を~。枠LA]2-67&]L-059 
L-50 <二人で〉かつぐ(担ぐ)
(絵)これは，どうすると言いますか。※二人で~。持LA]2-68改訂L-060改
L-51 <二人で〉はこぶ(運ぶ)
(絵)掃除のために教室などを片付けるときに，二人で机の両側を持ち上げて運ぶこと
を，机をどうすると言いますか。※二人で""'0 &]L一061改
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L-52 いく・くる(行く・来る)
待ち合わせをしていた友達から電話がかかってきたとき，その友達に「今すぐ行くから，
ちょっと待っていてくれj と言う場合， 1今すぐ行く」と言いますか， 1今すぐ来る」
と言いますか。それとも別の言い方をしますか。 &]L-064改
L-53 うる(売る)
商庖でお庖の人が品物を販売することをどうすると言いますか。例えば， 1八百屋が野
菜をどうするJ 1果物屋がりんごを 1個 100円でどうする」と言いますか。
L-54 かう(買う)
商庖で客が品物を購入することをどうすると言いますか。例えば， 1八百屋で客が野菜
をどうするJ 1果物屋で客がりんごを 1個 100円でどうするJと言いますか。
L-55 おしえる(教える)
知らないことやできないことを指導することを何と言いますか。例えば， 1大人が子供
に字の書き方を教えるJ 1先生が生徒に算数を教える」といった場合です。※「教えるj
を翻訳式で引き出す。※「教えてやるJの形は採らない。
次は，味などの表し方を教えてください。
L-56 しおからい(塩辛い)
塩の味はどんなだと言いますか。薬は「苦しリなどと言いますが，そんな言い方で言う
と塩はー…。札A]ト39&]L-095 
L-57 (塩味が〉うすい
しるやつゆなどを作ったとき塩の味の足りないのを言うのに，しるやつゅの味がどんな
だと言いますか。札A]1-38改 &]L-100改
L-58 あまい(甘い)
砂糖の味はどんなだと言いますか。井LAJ1-37&]L-099 
L-59 おいしい(美味しい)
味の良い食べ物を食べて， 1ああオイシイ」と言いますか。 1ああウマイ」と言います
か。それとも別の言い方をしますか。札A]6一291&]L-101 
L-60 (昧が〉まずい
それでは〔美味しし、〕の反対は何と言いますか。 &]L-102
L-61 におい(芳香)
梅の花のそばに寄るとぷうんと何か鼻に感じます。この鼻に感じるものを，梅の花の何
と言いますか。持LA]6-268
L-62 におい(悪臭)
髪の毛が火の中にはいって焦げると，やはりぷうんと鼻に感じます。感じるもののこと
を，髪の毛の焦げる何と言いますか。枠LA]6-269
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L-63 においをかぐ(匂いを嘆ぐ)
物のにおいを知ろうとして鼻で(くんくんかぐまねをする)こういうふうにすることを
においをどうすると言いますか。※「においを"'(動詞)Jに当たる語形を引き出す。
※単語(rにおいを嘆ぐ」を一語で表す)の場合も連語(rにおいをJ r嘆ぐ」の二語
で表す)の場合もあるので注意する。札A]2-85・86改
続けて，気持ちなどを表す場合の言い方について教えてください。
L-64 うつくしい(美しい)
虹を見て「ああキレイダ」と言いますか， rああウツクシイj と言いますか，それとも
別の言い方をしますか。札A]1-47改
L-65 おそろしい(恐ろしい)
大きな犬が何匹もほえかかって，いまにもかみつきそうになる。そんなときの感じをど
んなだと言いますか。地方によって，オソロシー・コワイ・オッカナイなどさまざまな
言い方があります。札A]1-42改 &]L-085改
L-66 おもしろい(面白い)
あの人の話は面白いと言うとき， r面白し、j のところを何と言いますか。 &]L-087-b改
L-67 とても〈面白い〉
あの人の話はとても面白いと言うとき， rとても」のところを何と言いますか。&]L-087-a
L-68 おもしろくない(面白くない)
あの人の話は面白くないと言うとき， r面白くなし、」のところを何と言いますか。
&]L-088-b改
L-69 ぜんぜん〈面白くない〉
あの人の話はぜんぜん面白くないと言うとき， rぜんぜん」のところを何と言いますか。
&]L一088-a改
次は，日にちの言い方や順番などについて教えてください。
準L-70 おととい(一昨日)
きのうの前の日のことは何と言いますか。札A]6-276改 &]L-111
準L-71 さきおととい(一昨昨日)
〔おととし、〕の前の日のことは何と言いますか。札A]6-275改 &]L-112
準 L-72 しあさって(3日後)
あさっての次の日のことは何と言いますか。札A]6-285改 &]L-113
準L-73 やのあさって(4日後)
〔しあさって〕の次の日のことは何と言いますか。持LA]6-286改訂L-114
L-74 おおみそか(大晦日)
一年のいちばん終りの 12月 31日のことを何と言いますか。
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習わしや自然との関係などについて，教えてください。
L-75 ゆい(結，労働交換)
田植えなどで忙しいとき，お互いに労力を貸したり借りたりします。こうすることを何
と言いますか。※田植えなどの農作業以外の場合(例えば，屋根葺き作業)が回答され
た際も記録し，どのような場合に用いるかを注記する。
準 L-76 ぶり(鯛)
(絵)この魚はプリ(鯛)です。出世魚と呼ばれ，大きくなるにつれて名前が変わると
言われますが，どんな名前で呼んでいますか。※下のメモ欄に一旦記入した上で整理し，
幼魚を左側，成魚を右側に配列し， 「O段階 :XXX・ムムム・口口口jのように段階
数とともに記録・報告する。※段階順が不明な場合は IXX・ムム」のように名称のみ
列挙し， (段階不明〉と注記を付ける。 &]L-015改
幼魚← =成魚
一一一一一一一 下にメモをとり，整理して上に記入一一一一一一一一一
準L-7 かっぱ(河童)
川や池に住むと言われる架空の生き物で，水の中に人を引き込むといった昔話に出てく
るものを何と言いますか。 &]L-ll0-a
L-78 かみ・ほとけ(神・仏) :児童語
孫など幼い子供に対して，神様や仏様のことを言う場合，何と言いますか。例えば， 1神
様に水をあげろJ 1仏様に手を合わせろJなどと言う場合です。※「神J 1仏」を区別
するなどの情報は注記に記載する。 &]L-I09改
L-79 すわる(座る) :育児語
孫、など幼い子どもに対して，椅子やベンチに腰掛けるように言う場合，何と言いますか。
《文法項目》
【調査を始める前に】
※待遇表現項目などで場面が設定されているものを除き，話者自身がくつろいだときや，
ごく親しい人と話すときに使う，土地のことばについての調査である。したがって，
今は使わない昔の人のことばや，話者自身が使わない他の人のことばなどは，その
むね注記を付けて記録すること。
※質問文に下線が付されている場合，報告するのは下線の部分に該当する箇所のみであ
る。
これからさまざまな言い回しについておうかがいします。 OO(話者の名前)さんが，自分
自身で，地元の親しい友達と話すときの言い方を教えて下さい。
※録音をとる場合，備忘録のためであるむね，ひとこと断りを入れること。
※動作主体が明示されていない項目においては，動作主体は話者自身として扱う。
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活用(動詞・否定形)
準 6-001 起きない
fS時になってもまだ起きない」と言うときの「起きなしリのところは，地方によっ
てオキネー・オキン・オキランなど，いろいろの言い方をします。この土地ではどのよ
うに言いますか。持GA]2-72&]G-003 
6-002 来ない
flO時になってもまだ来ない(こなし、) Jと言うときの「来ない(こなし、)Jはど
うですか。持GA]2-83&]G-033-b改
6-003 しない
「今日は仕事をしない」と言うときの「しなし、」はどうですか。※「ヤノレ」を使った
形は採らない。持GA]2-84改 &]G-037改
準6-004 行かなかった
「きのうは役場に行かなかった」と言うとき， f行かなかった」のところをどのよう
に言いますか。 #GA]4-151&]G-062 
活用(動詞・過去形)
準 6-005 出した
「きのう手紙を出した」と言うときの「出したjのところは，地方によって，ダシタ・
ダイタなど，いろいろの言い方をします。この土地ではどのように言いますか。持GA]2-92
&]G-027 
準 6-006 買った
f 1個 100円のりんごを皇ヱ主」と言うときの「買ったJはどうですか。削A]2-105
&]G-031 
6-007 貸した
「金を人に盆Lt~ Jと言うときの「貸した」はどうですか。出A]2-98
6-008 飲んだ
「酒を盤ムt~ Jと言うときの「飲んだ」はどうですか。即日2-103&]G-030-b改
活用(動調・終止形)
準6-009 起きる
「朝早く皇室豆」と言うときの「起きるjのところは，地方によって，オキル・オク
ルなど，いろいろの言い方をします。この土地ではどのように言いますか。削A]2-61
&]G-OOl 
6-010 任せる
「仕事を他人にまかせる j と言うときの「まかせる」はどうですか。持GA]2-65
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準 G-011 する
「一日中仕事を主主」と言うときの「する」はどうですか。※「ヤノレjを使った形は
採らない。持GA]2-70&]G-036 
準G-012 死ぬ
「蝉(せみ)は 10日で死ぬ」と言うときの「死ぬjはどうですか。拠A]2-68&]G-040 
活用(動調・命令形，禁止形)
G-013 起きろ
「ぐずぐずしないで早く主主主三」と言うときの「起きろ」のところは，地方によって，
オキロ・オキレ・オキヨなど，いろいろの言い方をします。この土地ではどのように言
いますか。※命令形につく終助詞も含めて記録する。持GA]2-85改 &]G-006改
G-014 しろ
「ぐずぐずしないで早く主主 Jと言うときの「しろ」はどうですか。※命令形につく
終助調も含めて記録する。※「ヤル」を使った形は採らない。即日2-91改 &]G-039改
G-015 行くな
「そっちへ丘三主」と言うとき，どのように言いますか。※禁止形につく終助詞も含
めて記録する。井GA]5-221・222・223・224改
活用(動詞・意志形)
G-016 起きょう
自分自身で「あしたは早く皇主よ之 Jとつぶやくときの「起きょう」のところはどの
ように言いますか。持GA]3-106&]G-137 
活用(形容詞)
準 G-017 高くない
「この品物の値段はあまり亘三主ど」と言うときの「高くなし、」はどうですか。
井GA]3-137&]G-060 
準 G-018 高くなる
「物の値段がだんだん車三ヰム Jと言うときの「高くなる」はどうですか。出A]3-139
&]G-043 
G-019 高く
「値段を高くつりあげる Jと言うときの「高くつりあげる」のところはどのように言
いますか。 &]G-045改
準 G-020 高かった
「この着物は亘主0t:..Jと言うときの「高かった」はどうですか。井GA]3-141&]G-046 
-365-
活用(名調述語・断定辞)
G-021 先生だ
「あの人は先生だ j と言うとき， I先生だ」のところをどのように言いますか。※断
定の助動調をともなわない「先生+終助詞J (例:先生パイ)という回答も断定表現で
あれば記録する。※推量表現は採らない。※「先生」は「教師」の意。 &]G-126改
G-022 先生ではない
「あの人は先生ではない」と言うときの「先生ではなしリはどうですか。※「先生」
は「教師Jの意。 &]G-050改
G-023 先生だった
「あの人は昔， 先生だった j と言うとき， I先生だった」のところをどのように言い
ますか。※「先生」は「教師」の意。 &]G-127改
形式名調・準体助調
G-024 ゃっ(形式名調)
「もっと大きいのがほしい」ということを「もっと大きいヤツがほししりのように言
う地方があるようです。この土地ではどのように言いますか。
G-025 やつ(形式名調) :場面差
あらたまった場面でややていねいに話すときでも「もっと大きいのがほしい」という
ことを「もっと大きいヤツがほししリのように言う地方があるようです。この土地では
どのように言いますか。
再び親しい友達と話すときの言い方に戻ります。
G-026 おれのだ
「これはおれのだ Jと言うときの「おれのだj のところは，地方によって，オレノヤ
ツダ・オレノブンダ・オレノガダ・オレノトジャなどいろいろな言い方をします。この
土地ではどのように言いますか。持GA]6-341改 &]G一068改
G-027 いるのは
「あそこにいるのは誰かj と言うときの「し、るのは」のところをどのように言います
か。持GA]卜16改 &]G-083-b改
G-028 行くんだ
「そんなに大きな荷物を持ってどうしたの ?J と聞かれて， I実は今から旅行に行く
んだ」と答えるとき， I行くんだ」のところをどのように言いますか。※ノダ相当形
式を求める。
G-029 そうなんだ
友人に「きのう，鈴木さんが退院したんだって」と言われ，初めてそのことを聞いたと
き，地方によって， Iへー ， ソーナンダ J Iへー，ソーナンヤJ Iへー，ソーナンジ
ヤ」など，いろいろな言い方で返事をします。この土地ではどのように言いますか。※
-366ー
「の+断定辞」の形式が用いられるかどうかを確認する。※「そうなんかJ ["そうなのJ
のような「の+断定辞jの構成になっていない形式が回答された場合は，あらためて「の
十断定辞Jの形式を確認する。
格助調
G-030 へ:東の方へ〈行け〉
友達から「どちらの方角に行ったら良いか」と聞かれて， ["東の方へ行けJと教える
ときにはどのように言いますか。※[----の方へ]の形を求める。枠GA]1-19&]G-078-a 
G-031 に:見に〈行った〉
「きのう，花火を見に行った」と言うときの「見に行ったJのところはどのように言
いますか。持GAJ1-21改 &]G-080-a改
G-032 に:東京に〈着いた〉
「やっと夏亙i三着いた」と言うときにはどのように言いますか。即日1-20&]G-081-a 
G-033 に:ここに〈有る〉
「本は.::.:. ，三有る」と言うときの「ここに有る」のところはどのように言いますか。
即日1-24&]G-083-a改
G-034 に:犬に〈追いかけられた〉
「さi三追し、かけられたJと言うときにはどのように言いますか。出A]1-27&]G-088-a 
引用表現・伝聞表現
準G-035 と:来ると言っていた
[" ["また来るj と言っていた」と言うときの「来ると言っていた」のところはどのよ
うに言いますか。 &]G-090
準G-036 と:田中という人
「きのう， 田中という人が来たJと言うときの「田中という人Jのところはどのよう
に言いますか。持GA]1-32&]G-089 
G-037 と:~.すこうと，思っている
「おれは東京に行こうと思っている」と言うとき， ["行こうと，思っている」のところ
をどのように言いますか。持GA]5-232
G-038 雨だそうだ
「天気予報ではあしたは雨だそうだ j と言うとき， ["雨だそうだJのところをどのよ
うに言いますか。持GA]5-243
副助詞
準G-039 ばかり:雨ばかり〈降っている) (限定)
「毎日亙足立ニヰ降っているJと言うときの「雨ばかり」のところはどのように言いま
すか。持GA]1-49&]G-091 
-367ー
G-040 しか:百円しかくない〉
「亘E主主ない」と言うときにはどのように言いますか。即日1-51&]G-093-a改
準 G-041 ごと:皮ごとく食べた> (対象の包括化)
「みかんを皮ごと食べた」と言うときの「皮ごと食べたjのところはどのように言い
ますか。持GA]1-53&]G-092 
準 G-042 だけ:皮だけ〈食べた> (対象の限定)
「まんじゅうを皮だけ食べたj と言うときの「皮だけ食べた」のところはどのように
言いますか。持GA]1-47&]G-095 
条件表現
準 G-043 降っているから
「雨が降っているから行くのはやめろJと言うときの「雨が降っているから」のとこ
ろはどのように言いますか。持GA]1-33改 &]G-098
G-044 寒くては〈仕事にならない〉
「こんなに寒くては，仕事にならない。」と言うとき， r寒くては」のところはどの
ように言いますか。
準 G-045 降れば〈出ないだろう〉
「あした雨が隆ιi主船は出ないだろうJと言うとき， r雨が降ればJのところをどの
ように言いますか。井GA]4-167&]G-108 
準 G-046 起きれば〈良かった〉
「もっと早く起きれば良かった」と言うときの「起きればJのところはどのように言
いますか。郎A]3-126&]G-005 
G-047 書けば〈間に合った〉
「きのう手紙を童旦旦間に合ったのに」と言うときの「書けばJはどうですか。
即日3-128改 &]G-022改
準 G-048 行くとくだめになりそうだ〉
「おまえが行くとその話はだめになりそうだ」と言うとき， rお前が行くと」のとこ
ろをどのように言いますか。持GA]4-169&]G-103 
準 G-049 行ったら〈電話しろ〉
「そこに行ったら電話しろj と言うとき 「そこに行ったらjのところをどのように
言いますか。 &]G-104
準 G-050 行ったら〈終わっていた〉
「そこに行ったらもう会は終わっていた」と言うとき， rそこに行ったらjのところ
をどのように言いますか。持GA]4-170&]G-102 
-368ー
準G-051 書くならくきれいに書いてくれ〉
「手紙を書くなら，字をきれいに書いてくれJと言うときの「書くなら」はどうです
カミ。 枠GA]3-133&]G-I05 
G-052 出したならくそろそろ届くはずだ〉
「二日(ふっか)前に手紙を出したJと聞いて， r二日前に出したなら，そろそろ届
くはずだなあ」と言うとき， r出したなら」のところをどのように言いますか。
G-053 あの先生なら〈知っているはずだ〉
「あの先生なら知っているはずだJと言うとき 「あの先生ならjのところをどのよ
うに言いますか。※「先生」は「教師」の意。
準G-054 高いなら〈買わない〉
「そんなに値段が高いなら買わなし、」と言うときの「高いならJはどうですか。
枠GA]3-144&]G-I07 
アスペクト・テンス
G-055 走っている(継続相)
(絵)運動会で人が走っているのを見て，ハシリヨル・ハシットル・ハシッテイル
ハシッテタなど，地方によりさまざまに言い表すようです。この土地ではどのように言
いますか。※「走る」の継続相の形を求める。 &]G-I09改
G-056 走っていた(継続相・過去)
徒競走が終わって，今はもう，誰も走っていないとします。「さっきまで走っていた」
と言うときは，どのように言いますか。
G-057 走った(過去)
では，友達に「きのう，私は運動会で走った j と言うとき，どのように言いますか。
準G-058 散っている(継続相)
(絵)桜の花が，今，散っている最中だとします。それを見て， r今，花が Z之7'"-1
ル」と言いますか， rチリヨルJと言いますか，それとも別の言い方をしますか。※
「散る」の継続相の形を求める。出A]4-198&]G-110 
G-059 散っている(結果相)
(絵)前の晩に雨が降って桜の花がすっかり散ってしまったとします。地面に落ちてい
る花びらを見て， r花がチッテイル」と言いますか， rチットルJと言いますか，そ
れとも別の言い方をしますか。※「散る」の結果相の形を求める。持GA]4-199
G-060 (もう少しで)落ちるところだった(将然相・回想)
(絵)あなたは崖から足を滑らせてもう少しで落ちそうになりました。家に帰って， rも
う少しで落ちるところだった」と言うとき，どのように言いますか。削A]4-204
? ???
準G-061 読んでしまった(完了)
「その本はもう読んでしまった Jと言うとき， 1読んでしまったJのところをどのよ
うに言いますか。持GA]4-205&]G-111 
G-062 (まだ〉食べない・食べていない(未実現相)
「昼ご飯はもう食べたか?Jと聞かれ，まだの場合，どのように言いますか。地方によ
り， 1まだ金三土-{J 1まだ食ベテイナイ J 1まだ食べナイデイルJ 1まだ食べナ
カッタ」など，いろいろな言い方をします。この土地ではどのように言いますか。
G-063 もう〈食べたの〉
お皿が空になっているのを見て驚いて， 1ム二L食べたの ?J と言うとき，どのように
言いますか。※「もうJの部分を調べる。予想より早いときの発話。
準G-064 食べかける(始動初期)
仲の良い友達三人で一緒に食事をしようとして，ちょうど料理が運ばれてきました。そ
のとき，そのうちの一人に急な用事ができましたが，すぐに戻れそうです。自分たちは
先に食べることを始めると伝えるとき，どう言いますか。 &]G-1l2-a改
準G-065 食べかけている(始動遂行)
仲の良い友達三人で一緒に食事をしようとして，ちょうど料理が運ばれてきました。そ
のとき，そのうちの一人に急な用事ができましたが，なかなか戻れそうにもないようで
す。自分たちは先に食べることを始めると伝えるとき，どう言いますか。 &]G-112-b改
G-066 (あそこに人が〉いる(存在動詞・非過去・眼前)
遠くのほうにいる人物を指し示しながら「ほらあそこに人がいる」と言うとき， 1人
がいる」のところをどのように言いますか。※友達と一緒に，同じ人物を目視しながら
発話する場合。※「人が+存在動調(イル・オル・アノレ)Jが出ないときは，予想語形
で確認する。持LA]2-53改
G-067 (近所に物知りのおじいさんが〉いる(存在動調・非過去・非眼前)
「近所に物知りのおじいさんがいる」と教えるとき，どのように言いますか。そのお
じいさんは，現在も元気で活躍中です。将LA]2-53改
G-068 (近所に物知りのおじいさんが〉いた(存在勤詞・過去)
すでに亡くなった人のことを， 1昔，物知りのおじいさんがと主」と伝えるとき，ど
のように言いますか。持LA]2-53改， GA]4-190・191改
準G-069 いるか(存在動詞・非過去・挨拶)
親しい友達の家を尋ねて，入口で 100さん， いるか Jと言うとき，どのように言い
ますか。持GA]4-197&]G-113 
G-070 いた(存在動詞・過去・体験)
友達から別の友達のことを尋ねられて「あいつは，さっきまで確かにここにいた」と
言うとき， 1ここにいた」のところをどのように言いますか。出A]4-196改訂G-114改
-370ー
準 G-071 行ったなあ(過去・共有体験)
昔，友達と祭りに行ったことをなつかしく思い出しながら，その友達に「昔，二人で祭
りに行ったなあ」と言うとき， ["行ったなあjのところをどのように言いますか。※
「行く」を使った形を求める。持GA]4-188改 &JG-115-a
準 G-072 強かった(形容詞)
昔の相撲大会のことを思い出しながら，友達に「あのとき，あいつは蓋主ヱ主」と言
うとき， ["強かった」のところをどのように言いますか。※「強しリを使った形を求め
る。持GA]4-194改 &JG-1l6-a
可能表現
準 G-073 読むことができない(能力可能)
「うちの孫はまだ小さくて宇を知らないので本を読むことができない」と言うとき，
「読むことができなしリのところをどのように言いますか。※「能力可能」の表現を求
める。詳GA]4-182&JG-1l8 
準 G-074 読むことができる(能力可能)
「うちの孫は字をおぼえたのでもう本を読むことができる」と言うとき， ["読むこと
ができるjのところをどのように言いますか。※「能力可能」の表現を求める。出A]4-173
&JG-1l9 
準 G-075 読むことができない(状況可能)
「電灯が暗いので新聞を読むことができない」と言うとき， ["読むことができなしリ
のところをどのように言いますか。※「状況可能」の表現を求める。持GA]4-183&JG-120 
G-076 読むことができる(状況可能)
a. ["電灯が明るいので新聞を読むことができる」と言うとき， ["読むことができる」
のところをどのように言いますか。※「状況可能Jの表現を求める。出AJ4-174&JG-121 
b. (a.でヨメレルが回答されている場合は質問しない。)地方によりユ三ととと言う
ところもあるようです。この土地ではヨメレルのように言うことはありますか。白
う場合は， どのように言いますか。
①a.で回答されたので質問しなかった。
G-077 着ることができない(能力可能)
「うちの孫はまだ一人では服を着ることができない Jと言うとき， ["着ることができ
②言わない。 ③回答語形
ないjのところをどのように言いますか。※「能力可能」の表現を求める。持GA]4-184
改 &JG-122改
G-078 着ることができる(能力可能)
「うちの孫はもう一人で服を着ることができる」と言うとき， ["着ることができる」
のところはどのように言いますか。※「能力可能jの表現を求める。削A]4-175改訂G-123
改
? ????
G-079 着ることができない(状況可能)
「この服は古くなったのでもう着ることができない」と言うとき， r着ることができ
ない」のところをどのように言いますか。※「状況可能」の表現を求める。非GA]4-185
改 &]G-124改
G-080 着ることができる(状況可能)
a. rこの服は古くなったけれどもまだ着ることができる Jと言うとき， r着ることが
できるJのところをどのように言いますか。※「状況可能Jの表現を求める。即日4-176
改 &]G-125改
b. (a.でキレレルが回答されている場合は質問しない。)地方によりキレレルと言う
ところもあるようです。この土地ではキレレルのように言うことはありますか。言
う場合は，どのように言いますか。
①a.で回答されたので質問しなかった。 ②言わない。 ③回答語形
G-081 読みきれなかった(完遂)
本を一冊，一日だけ，友達から借りたのですが，全部読むことができませんでした。後
で，友達に読むことができなかったことを伝えるとき， r一日では全部，ヨミアゲナカ
ッタ・ヨミタテラレナカッタ・ヨミダサンカッタ」などの言い方をする地方があります。
この土地ではどのように言いますか。※完遂系可能の形式を求める。
推量表現・確認要求表現
G-082 先生だろう
「あの人はたぶん先生だろう Jと言うとき， r先生だろう」のところをどのように言
いますか。※否定疑問形式による推量は採らない。※「先生Jは「教師」の意。井GA]5-240
改 &]G-128改
G-083 行くだろう
友達から「あの人は今日役場に行くだろうか」と聞かれ，迷いながら「たぶん丘三主
三之 Jと答えるとき， r行くだろうJのところをどのように言いますか。※「役場」
は「市役所J r公民館」等でもよい。即日5-237改 &]G-129改
G-084 行くのだろう
役場への道を歩いている人を見て，友達から「あの人はどこへ行くのだろうかJと聞か
れ， r役場に行くのだろう Jと答えるとき， r行くのだろうJのところはどのように
言いますか。※「役場」は「市役所J r公民館j等でもよい。即日5-238改訂G-130改
G-085 行っただろう
友達から「あの人はきのう役場に行っただろうかJと聞かれ， r行っただろう」と答
えるとき，どのように言いますか。※「役場」は「市役所Jr公民館」等でもよい。即日5-239
&]G-131改
? ???
G-086 行ったのだろう
役場の封筒を持って歩いている人を見て，友達から「あの人はどこへ行ったのだろうか」
と聞かれ「役場に行ったのだろう」と答えるとき， ["行ったのだろう」のところはど
のように言いますか。※「役場」は「市役所J["公民館」等でもよい。削A]く169>改 &]G-132
改
G-087 行かないだろう
友達から「あの人は今日役場に行くだろうか」と聞かれ，迷いながら「たぶん行かな
ど主三之」と答えるとき， ["行かないだろう」のところをどのように言いますか。※
「役場」は「市役所J ["公民館j等でもよい。出A]く166>改
準G-088 あるじゃないか
眼鏡をさがしている友達に「眼鏡ならそこにあるじゃなし、か Jと言うとき「あるじゃ
ないか」のところをどのように言いますか。 &]G-133
準 G-089 あるんじゃないか
具合が悪そうな友達に「もしかして熱でもあるんじゃないか」と聞くとき「あるんじ
ゃないかJのところをどのように言いますか。即日1-17改訂G-134
意志表現・勧誘表現
G-090 行こう(意志・独話)
買物にし、かなければならないことを，思い出しました。時間的にも間に合いそうです。
そうしよう，という気持ちで， ["さあ，買物に行こう」とつぶやくとき，どう言いま
すか。 #GA]3-109改 &]G-136改
G-091 行こう(意志・対話)
友達から旅行に行くよう促されて，だんだん行く気になってきました。そこで話し相手
に対して「それじゃ， 江主5Jなどのように，自分が行くつもりになっていることを
伝えるとき，どのように言いますか。※「旅行」は「買物J ["散歩J等でもよい。
G-092 行こうよ
友達を旅行に誘ったのですが友だちは迷っています。["し、っしょに丘::'5主」と誘う
とき，どのように言いますか。※「旅行」は「買物J ["散歩J等でもよい。枠GA]5-235
改
準 G-093 行くまい(否定的意志)
「もうそんなところへなんか，けっして行くまい」と心に決めるとき， ["行くましり
のところをどのように言いますか。※「イカナイ」などでも可。持GA]5-234&]G-138 
禁止表現
G-094 行つてはいけない
孫にむかつて， ["あの池のそばには行ってはいけない j と言うとき，どのように言い
ますか。持GA]5-225改
?????
義務表現・希望表現
準G-095 行かなければならない
親しい友達にむかつて， iおれはあした役場に行かなければならない Jと言うとき，
「行かなければならなしリのところをどのように言いますか。井GA]5-206・207・208
&]G-135 
準G-096 行ってもらいたい
「あの人には，是非，いっしょに行ってもらいたい」と言うとき， i行ってもらいた
しリのところをどのように言いますか。前A]5-231&]G-140 
授受表現
準G-097 やる
「孫に本をやる」と言うときの「やる」のところはどのように言いますか。札A]2-73
改 &]G-141-b改
準G-098 読んでやる
「孫に本を読んでやる」と言うときの「読んでやる」のところはどのように言います
カミ。 &]G-143
G-099 読んでくれる
「孫が私に本を読んでくれる」と言うときの「読んでくれる」のところはどのように
言いますか。
G-l00 読んでもらう
「孫に本を読んでもらう」と言うときの「読んでもらう」のところはどのように言い
ますか。
ヴォイス
G-l0l 殴る・殴られる
(絵) (場面Aのイラストを見せて)この場面の出来事を，他の人に伝えるとすれば，
どのように言いますか。人物名を織り込んで，ひとつの文で表現してください。
G-l02 噛む・噛まれる
(絵) (場面Bのイラストを見せて)それではこの場面の出来事を，他の人に伝えると
すれば，どのように言いますか。人物名を織り込んで，ひとつの文で表現してください。
G-l03 つい座ってしまう(自発)
「疲れているときは，椅子があると，座ろうと思っていなくても， つい座ってしまう」
と言うとき， i椅子があると，ついスワラサル・スワラル」などの言い方をする地方が
あります。この土地ではどのように言いますか。※スワッチャウ，スワッテマウなど他
の形式が回答された場合も記録する。※意志によらない動作であることを表す表現であ
るため，無意志の副詞「つい/ついつい」の類と共起した場合その部分も記録し，共起
しなかった場合は(副詞なし)のように注記する。※非過去の形式をできるだけ記録す
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るが，スワラサッタ(スワラサルの過去形式)などが回答され，非過去の形式が得られ
ない場合も回答された過去形式を記録し，その旨を注記する。※動詞は「座る」に直接
対応しない 1(椅子に)腰掛ける」等でもよい。
待遇表現
G-104 持ちましょう:土地の目上に
この土地の目上の人にむかつて，ひじようにていねいに「その荷物は，私が萱主主主
J: 5 Jと言うとき， 1持ちましょう」のところをどのように言いますか。即日6-320
準G-105 (自分が〉来る:土地の目上に
この土地の目上の人にむかつて，ひじようにていねいに「自分は，あしたもここに来
る Jと言うとき， 1ここに来るjのところはどのように言いますか。即日6-312&]G-151 
準G-106 (聞き手が〉来るか:土地の目上に
この土地の目上の人にむかつて，ひじようにていねいに「あしたもここに来るか」と
聞くとき， 1ここに来るかJのところをどのように言いますか。即日6-278・279&]G-161 
準G-107 来い:土地の目上に
この土地の目上の人にむかつて，ひじようにていねいに「こちらの方へ来い」と言う
とき， 1来し、」のところをどのように言いますか。出A]6-300・301・302&]G-167 
準G-108 (先生が〉来る:近所の知り合いの人に
近所の知り合いの人にむかつて，ややていねいに「もうすぐ先生が来る Jと言うとき，
「先生が来るjのところをどのように言いますか。※「先生Jは「教師Jの意。 &]G-169
準G-109 (先生が〉来る:父親に
自分の父親にむかつて， 1もうすぐ先生が来る Jと言うとき， 1先生が来る」のとこ
ろをどのように言いますか※父親が今はいない場合も，いたときのこととして回答し
てもらう。※「先生Jは「教師」の意。 &]G-170
準G-110 (先生が〉来る:親しい友達に
親しい友達にむかつて， 1もうすぐ先生が来る」と言うとき， 1先生が来るjのとこ
ろをどのように言いますか。※「先生」は「教師」の意。 &]G-168-b改
準G-111 (父親が〉来る:親しい友達に
親しい友達にむかつて， 1もうすぐ自分の父親が来る」と言うとき， 1自分の父親が
来るjのところをどのように言いますか。※父親が今はいない場合も，いたときのこと
として回答してもらう。 &]G-173
G-112 (友達が〉来る:親しい友達に
親しい友達にむかつて， 1もうすぐ友達の00君が来る Jと言うとき， 100君が来
る」のところをどのように言いますか。※キヨルのような~ヨル形が回答されなかった
場合は，~ヨル形の使用を確認する。※~ヨル形が回答された場合は， 1見下げJ 1ぞ
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んざし、」などのニュアンスを含まなし、か確認し，含まれている場合はそのことを注記す
る。 &]G-172改
準 G-113 (聞き手が〉いるか:父親に
自分の父にむかつて， iあしたは家にいるか Jと聞くとき， i家にいるかJのところ
をどのように言いますか。※父親が今はいない場合も，いたときのこととして回答して
もらう。持GA]6-285・286&]G-165 
挨拶表現
G-114 (もしもし>00でした
電話をかけたら相手が出ました。自分の名前を名乗るとき， iもしもしJのあと，どの
ように言いますか。※「もしもし」の後に， iOO (名字)でした」と言うかどうかを
確認する。※固有名詞 (00の部分)はそのまま記録した上で，固有名詞の部分を iO
OJに替え， iOOデシタ」のように報告する。
G-115 ありがとう:買い物時
行きつけのお屈で買い物をして，そのお庖を出るとき，お庖の人に何か言いますか。言
うとしたら，何と言いますか。※ともなう動作があれば，注記に記録する。 GA]5-267・
268・269・270改 &]G-184改
G-116 ありがとう:家庭内
食事をしているときに，家族にしょうゆを取ってもらったら，何か言いますか。言うと
したら，何と言いますか。※ともなう動作があれば，注記に記録する。 GA]5-267・268・
269・270改 &]G-184改
G-117 ではまた
親しい友達に対して，別れの挨拶で「ではまた」と言うとき， どのように言いますか。
Oありがとうございました。
終了時刻 20 年 月 日 時 分
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②全国方言分布調査の項目分類一覧
音韻項目の分類一覧
※項目の主目的の略号
M言語変化にともなう分布の変動 Movement 
Nv新たな観点の導入 New v i ewpo i nt
大分類 中分類 質問番号 項目名 項目白主目的
ガ行子音 P-l 鏡(かがみ)ガ行鼻濁音 M 
力行子音 P-2 袴(はかま)力行子音有声化 M 
ダ行子音 P-3 肌(はだ) ダ行子音 M 
子音 告行子音 P-4 自主(はた) タ行子音有声化 M 
ザ行・ダ行の交替 P-5 座布団ザ・ダ交替 M 
P-6 知事:一つ仮名 M 
一つ仮名
P-7 地図.一つ仮名 M 
促音 P-8 切符(きっぷ)抱意識・文字意識 Nv 
音節・拍
長音 p-g 風船(ふうせん) 拍意識・文字意識 Nv 
?????
※項目の主目的の略号
M言語変化にともなう分布の変動・ Movement
C関連項目の補完 :C側Iplement
V関連項目の照合・確認。 Veri fi cation 
Nv新たな観点の導入:New v i ewpo i nt
Nc新たな変化の把握 New change 
大分類 中分類 小分類
個別親族
人倫
親族集団等
頭部
人体
皮膚・傷等
客体への働きかけ
動作
人間
主体の移動
主体の変化
動作・変化性
状態
副詞的
感情 心情的
感覚 味覚
語集項目の分類一覧
置問番号 項目名 項目白主目的
L-37 ちょうなん(長男) Nv 
L-38 じなんいか(次男以下) Nv 
L-39 ちょうじょ(長女) Nv 
L-40 じじよいか(次女以下) Nv 
L-41 ほんけ(本家) Nv 
L-42 ぷんけ(分家) Nv 
L-26-a ものもらいー名称 M 
L-26-b ものもらい治療方法 Nv 
L-24 かさぶた(癒釜) c 
L-25 あざ(癒)肉出血 M 
L-43 〈靴下を〉きる・はく・かぶる・はめる Nv 
L-44 〈靴を〉きる・はく・かぶる・はめる Nv 
L-45 〈手袋を〉きる・はく・かぶる・はめる Nv 
L-46 〈帽子を〉きる・はく・かぶる・はめる Nv 
L-47 〈布団を〉きる・はく・かぶる・はめる Nv 
L-48 〈材木を〉かつぐ(担ぐ) M 
L-49 〈天秤棒を〉かつぐ(担ぐ) M 
L-50 〈ニ人で〉かつぐ(担ぐ) M 
L-51 〈二人で〉はこぶ(運ぶ) c 
L-53 うる(売る) Nv 
L-54 かう(買う) Nv 
L-55 おしえる(教える) Nv 
L-63 においをかぐ(匂いを嘆く・) M 
L-52 いく・くる(行〈・来る) Nv 
L-79 すわる(座る)育児語 Nv 
L-30 ぐらぐらするーオノマトペ・用言化嬢辞 Nv 
L-31 〈水が〉こおる(濠る) Nv 
L-67 とても〈面白い〉 Nc 
L-69 ぜんぜん〈面白くない〉 Nc 
L-64 うつくしい(美しい) M 
L-65 おそろしい(恐ろしい) M 
L-66 おもしろい(面白い) Nc 
L-68 おもしろくない(面白くない) Nc 
L-56 しおからい(塩辛い) M 
L-57 〈塩味が〉うすい M 
L-58 あまい(甘い) M 
L-59 おいしい(美味しい) M 
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大分類 中分類 小分類 質問番号 項目名 項目由主目的
味覚 L-60 〈味が〉まずい c 
L-61 におい(芳香) M 
人間 感覚 嘆覚
L-62 におい(悪臭) M 
触覚 L-32 とてもさむい(とても寒い) Nv 
L-18 ひきにく(挽肉) Nc 
食生活 素材・食品
L-19 ニクの意味 Nv 
L-36-a いろり(囲炉裏) 名称 M 
住生活 台所・炊事
L-36-b いろり(囲炉裏)利用経験 Nv 
米・米作 L-17 うるち(寝米) M 
L-11 かぼちゃ(南瓜) M 
L-12 じゃがいも(馬鈴薯) M 
穀物・芋類 L-13 さつまいも(甘藷) M 
L-14 さといも(里芋) M 
農林業 L-15 イモの意味 M 
生活
L-06 かいこ(蚕) Nv 
L-07 くわ(桑) Nv 
養蚕 L -08-a くわのみ(桑の実) 名称 Nv 
L-08-b くわのみ(桑の実) 利用方法 Nv 
L-09 くわliたけ(桑畑) Nv 
民俗 神仏 L-78 かみ・ lまとけ(神・仏) 児童謡 Nv 
L-27 じようぎ(定規) Nc 
道具 L-28 こくばんふき(黒板拡き) Nc 
生活(その他)
L-29 ほん(本) Nv 
地域社会 L-75 ゆい(結，労働交換) Nv 
L-70 おととい(一昨日) M 
L-71 さきおととい(一昨昨日) M 
時空間 時間 L-72 しあさって(3日後) M 
L-73 やのあさって(4日後) M 
L-74 おおみそか(大晦日) Nv 
L-33 つらら(氷柱) M 
天地 気象 L-34 ぼうふう(暴風) Nv 
L-35 じしん(地震) M 
動物 は虫類 L-02 とかげ M 
L-20 うろこ(鱗) M 
自然 魚介類 L白 21 かにのこうら(蟹の甲羅) c 
L-76 ぶり(鱒) Nv 
軟体動物 L-01 かたつむり(蛸牛) M 
L-03 かまきり(鰭鄭) M 
虫 L-04 とんlま(鏑鈴) M 
毘虫
L-05 ありじごく(鎗地獄) M 
L-10 1まうふら(蚊の幼虫) v 
L-16-a ひがんばな(彼岸花) 名称 M 
野草
L-16-b ひがんばな(彼岸花) :語源意識 Nv 
植物
L-22 かきのへた(柿の帯) c 
実・葉等
L-23 (節子や穫の〉へた(帯) c 
その他 その他 L-77 かっlま(河童) M 
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※項目の主目的の略号
M言語変化にともなう分布の変動 Movement 
C関連項目の補完 C叩 plement 
V関連項目の照合・確認 Verification 
Nv新たな観点の導入 New viewpoint 
Nc新たな変化の把握:New change 
大分類 中分類 小分類
動詞四段力行行〈 禁止形
動詞四段サ行出す 過去形
動詞四段サ行貸す 過去形
動詞四段マ行飲む 過去形
動詞四段ワ行買う 過去形
終止形
否定形
動詞よ二段起きる
命令形
意志形
活用 動詞下二段任せる 終止形
動詞力変来る 否定形
終止形
動調サ変する 否定形
命令形
動詞ナ変死ぬ 終止形
否定形
過去形
形容詞高い
なる形
連用形
否定 過去 動詞行〈
受け身の動作主 迷惑
動作の目的(動調)
格助調 移動方面
場所 帰着点
存在場所(非意志的)
引用
引用(名称指
定)
準体助調
準体助調
形式名調
のだ文
対象の隈定
1)助調
対象の包括化
対象外の否定
文法項目の分類一覧
質問番号 項目名 項目の主目的
G-015 行くな M 
G-005 出した M 
G-Q07 貸した Nv 
G-008 飲んだ M 
G-006 買った M 
G-009 起きる M 
G-001 起きない M 
G-013 起きろ M 
6-016 起きよう M 
G-010 任せる M 
G-Q02 来ない M 
G-01 する M 
G-003 しない M 
G-014 しろ M 
G-012 死ぬ M 
G-017 高くない M 
G-020 高かった M 
G-018 高くなる M 
G-019 高く c 
G-004 行かなかった M 
G-034 にー犬に〈追いかけられた〉 M 
G-031 に・見に〈行った〉 M 
G-030 へ:東の方へ〈行け〉 M 
G-032 に東京に〈着いた〉 M 
G-033 にここに〈有る〉 M 
G-035 と 来ると言っていた Nc 
G-037 と 行こうと思っている c 
G-036 と 田中という人 c 
G-026 おれのだ M 
G-027 いるのは M 
6-024 ゃっ(形式名詞) Nv 
G-025 ゃっ(形式名詞) 場面差 Nv 
G-028 行くんだ Nv 
G-029 そうなんだ Nv 
G-039 ばかり 雨ばかり〈降っている) (限定) M 
G-042 だけ。皮だけ〈食ベた) (対象の限定) M 
G-041 ごと 皮ごと〈食ベた) (対象の包括化) M 
6-040 しか百円しか〈ない〉 M 
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大分類 中分類 小分類 費四番号 項目名 項目の主目的
順後仮定事実 G-050 行ったら〈終わっていた〉 M 
順接仮定後件命令 G-049 行ったら〈電話しろ〉 G 
順篠仮定後件懸念 G-048 行くとくだめになりそうだ〉 M 
順簸仮定後件依頼 G-051 書くなら〈きれいに書いてくれ〉 M 
l頓篠仮定後件意志 G-054 高いなら〈買わない〉 M 
条件 G-045 降れIt(出ないだろう〉 M 
順接仮定後件推量
G-052 出したならくそろそろ届くはずだ〉 G 
G-046 起きれば〈良かった〉 M 
順健仮定反実仮想
G-047 書けば〈間に合った〉 M 
既定事実 G-044 寒くては〈仕事にならない〉 c 
想定 G-053 あの先生ならく知っているはずだ〉 c 
原因理由 接続助詞 G-043 降っているから M 
動作動詞 G-055 走っている(継続相) c 
継続相・非過去
変化動詞 G-058 散っている(継続相) M 
継続相・過去 動作動詞 G-056 走っていた(継続相・過去) G 
結果相・非過去 変化動詞 G-059 散っている(結果相) M 
将然相・回想 G-060 (もう少しで)落ちるところだった(将然相・回想) 1M 
G-064 食べかける(始動初期) Nv 
始動
G-065 食べかけている(始動遂行) Nv 
完了 G-061 読んでしまった(完了) M 
Iila司 G-063 もう〈食べたの〉 Nv 
来実現相 G-062 〈まだ〉食ベない・食べていない(朱実現相) Nv 
アスベヲト・
テンス 完成相・過去
動作動詞 G-057 走った(過去) c 
存在勤詞・非過去・娘前 G-066 〈あそこに人が〉いる(存在動詞・非過去・眼前) M 
存在勤詞・非過去・ 〈近所に物知りのおじいさんが〉いる(存在勤詞・非
G-067 c 
非眼前 過去・非眼前)
存在勤詞・非過去・挨拶 G-069 いるか(存在動詞・非過去・挨拶) M 
〈近所に物知りのおじいさんが〉いた(存在動詞・過
存在勤詞・過去 G-068 M 
去)
存在勤詞・過去回想・
G-070 
体験
いた(存在勤詞・過去・体験) M 
過去回想・共有体験 G-071 行ったなあ(過去・共有体験) M 
形容詞・過去 G-072 強かった(形容詞) M 
五段読む G-074 読むことができる(能力可能) M 
能力(肯定)
一段着る G-078 着ることができる(能力可能) M 
五段読む G-073 読むことができない(能力可能) M 
能力(否定)
一段着る G-077 着ることができない(能力可能) M 
G-076-
読むことができる(状況可能) M 
a 
五段読む
G-076-
可能 読むことができる(状況可能・ヨメレルの確認) M 
b 
状況(肯定)
G-08D-
着ることができる(状況可能) M 
a 
一段着る
G-08D-
着ることができる(状況可能・キレレルの確認) M 
b 
査段読む G-075 続むことができない(状況可能) M 
状況(否定)
一段着る G-079 着ることができない(状況可能) M 
完遂 G-081 読みきれなかった(完遂) Nv 
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大分類 中分類 小分類 質問番号 項目名 項目の主目的
自発 G-103 つい座ってしまう(自発) Nv 
独話 6-090 行こう(意志・独話) M 
肯定
意志 対話 G-091 行こう(意志・対話) c 
否定 G-093 行くまい(否定的意志) M 
勧誘 G-092 行こうよ M 
希望主体(話し手)， 
希望 G-096 
動作主体(第三者)
行ってもらいたい M 
動詞 G-083 行くだろう M 
動詞過去 6-085 行っただろう M 
動詞準体裂 G-084 行くのだろう M 
推量
動詞準体型過去 6-086 行ったのだろう M 
名調 6-082 先生だろう M 
動調否定 G-087 行かないだろう M 
G-088 あるじゃないか Nv 
確認要求
G-089 あるんじゃないか Nv 
伝聞 非過去 G-038 雨だそうだ M 
非過去 G-Q21 先生だ M 
断定(名詞述
過去 G-023 
語)
先生だった c 
否定 G-022 先生ではない M 
G-101 殴る・殴られる Nv 
ヴォイス
G-102 噛む・噛まれる Nv 
本動調 G-Q97 やる M 
慢与(遠心)
補助動詞 6-098 読んでやる c 
授与(求心) 補助動調 G-099 読んでくれる Nv 
受納 繍助動詞 G-100 読んでもらう Nv 
事量務 G-095 行かなければならない M 
禁止 G-094 行つてはいけない M 
動作主体話し手l
申し出 G-104 持ちましょう・土地の目上に M 
聞き手一上位
動作主体 li!iし手
6-105 
聞き手上位
〈自分が〉来る 土地の目上に M 
動作主体聞き手。
6-106 
聞き手上位
〈聞き手が〉来るか・土地の目上に M 
動作主体第三者，
G-108 
聞き手上位
〈先生が〉来るー近所の知り合いの人に V 
動作主体:第三者.
G-110 
聞き手友達
〈先生が〉来る 親しい友達に V 
待遇 平叙
動作主体:第三者，
G-109 
聞き手上位親族
〈先生が〉来る:父親に v 
動作主体ー 友達，
G-112 〈友達が〉来る:親しい友達に Nc 
聞き手友遺
動作主体.上位観族!
〈父親が〉来る:親しい友達にG-111 c 
聞き手友遭
動作主体上位親族I
G-113 〈聞き手が〉いるか:父親に M 
聞き手上位親族
動作主体聞き手I
命令 G-107 来い土地の目上に M 
聞き手上位
名のり(電話) G-114 〈もしもし)00でした Nv 
謝礼(底) G-115 ありがとう:買い物時 Nv 
挨拶
謝礼(家庭内) G-116 ありがとう:家庭内 Nv 
別れ G-117 ではまた Nv 
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③全国方言分布調査の各調査項目のねらい
質問番号 項目名 項目のねらい
LAJ . GAJ 準備調査
集図〈質問番号〉 質問番号
鏡(かがみ) ガ行
語中のガ行子音が鼻濁音か濁音か入j度り鼻音を伴う音
P-l かなどについて.LAJ時代からの変動を見る。また， LAJ 1-1 <280> JP-Ol 
鼻濁音
語中の力行子音の有声化との関連を見る。
語中の力行子音が有声化するかしないかを見る。力行
P-2 
袴(はかま)力行 子音の語中有声化についての全国的な詳細な分布はこ
子音有声化 れまでに確認されてこなかった。また語中のガ行子音
JP-18改
との関連を見る。
誇中のダ行子音が濁音か入渡り鼻音を伴う音かを見
P-3 
肌(はだ) ダ行子 る。語中のダ行子音の入り渡り鼻音についての全国的
音 な詳細な分布はこれまでに確認されてこなかった。ま
た.語中のタ行子音の有声化との関連を見る。
語中のタ行子音が有声化するかしないかを見る。タ行
P-4 
旗(はた) タ行子 子音の語中有声化についての全国的な詳細な分布はこ
れまでに確認されてこなかった。また語中のダ行子音
JP-19改
音有声化
との関連を見る。
従来，詳細な分布が把握されてこなかったザ行→ダ行
P-5 座布団;ザ・ダ交替 の交替について， 「座布団」をもとに確認する(r座 JP-20改
布団」をダブトンと言うかどうか)。
P-6 知事.一つ仮名 従来，詳細な分布が把握されてこなかった一つ仮名の JP-ll-a 
P-7 
分布について， 「知事Jと「地図」をもとに確認す
地図:一つ仮名 る。
JP-ll-b改
P-8 
切符(きっぷ) 拍
音を数える単位がシラビームかモーラかについて，詳
意識・文字意識
風船(ふうせん)
細な分布は把握されてこなかった。また，文字意識が
p-g 
拍意識・文字意識
どれほど介在するかも検討する。
日本の言語地理学における古典的・記念碑的な調査項
L-Ol かたつむり(蛸牛) 目である。共通語化に伴い，全体的な方言・僅言量の LAJ5-236・237・238<005> JL-OOl 
減少が予測される。
共通語形とは異なる東京語形カガミッチョが，東京を
L-02 とかげ
中心に周圏的に広がったかどうかを確認する。なお，
LAJ5-224く012> JL -010 
語形の入れ替わりが知られるL-03 rかまきり(蟻
郷)Jが参照項目である。
L-02 rとかげ」との関係を考慮する項目である。従来
から，関東近辺で， 「かまきり」と「とかげ」の入れ
L-03 かまきり(鎧蜘) 替わり現象が知られている。今回の調査では，共通語 凶J5-229・ JL-003 230<001> 
形カマキリが生き残り，僅言形トカゲが消滅している
と予測される。
L-04 とんぼ(晴鈴)
消滅危機方言語棄であるとともに，近世の分布も知ら
凶J5-231<284> JL -004 
れており，それとの比較で分布変化を確認する。
L-05 
ありじごく(織地 僅冨形が多く，また，地図だけではなく先行研究も多
獄) い。これらと比較して，分布変化を確認する。
語の分布を，養蚕業の実態(繭の生産量，飼育量，桑
図面積)と重ね合わせることにより，お互いの関係性
L-06 かいこ(蚕) を把窪する。過去の取扱い地図集は18あり，方言辞典
での立項も多い。それらと比較をして分布変化の織子
を把握する。
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質問番号 項目名 項目のねらい
LAJ . GAJ 準備調査
集ー図〈質問番号〉 質問番号
L-08-a rくわのみ(桑の実)Jの方冨量との比較を行
L-07 くわ(桑)
う。さらにl 「桑の実」に現れる語形の造語法を確認
するための補完項目とする。 r桑Jを表す語形と「桑
の実Jを表す語形の関係を把握する。
取り扱い地図集は39あるものの，統一的な調査による
L-08-a 
くわのみ(桑の実) 全国的な方言分布は未解明である。語の分布や方言量
.名称 と，養蚕業の実態，特に桑園面積との関係性を把握す
る。
L-08-a rくわのみ(桑の実)名称」を補完する。
L-08-b 
くわのみ(桑の実) 「食べたことがあるJ場合に， 「美昧しいJか「不味
。利用方法 いか」による区別がなされるか，なされないかを確認
するための補完項目である。
「桑の植えられた場所」に対して.特にクワパラが用
いられるか否かを確認する。その他の語形が用いられ
る場合は，それを採録する。 LAJには「畑」や「回」
などの，農地に関する調査項目がある。このような項
L-09 くわばたけ(桑畑) 目は，日本全国を統一的に調査をすることがなかなか
難しい。生産物が具体的になった場合，どのような語
形が現れ，どのような分布を示すのかを確認する。ま
た.L -07 r桑J. L -08-a r桑の実」に現れる語形との
関係性を把握する。
L-l0 
ぼうふら(蚊の幼 L -1 rかぼちゃ(南瓜)Jを表すポーフラとの同音衝
JL -05 
虫) 突の有無を確認する。
共通語形とは異なる東尽語形トーナスが，東尽を中心
L-ll かぼちゃ(南瓜)
に周圏的に拡大しているかどうかを確認する。またL-
凶J4-180<191>改 JL -029改
10 rぼうふら(蚊の幼虫)Jを表すポーフラとの同音
衝突を確認する。
L-12 
じゃがいも(馬鈴
L-13 rさつまいも(甘藷)Jの関連項目である。 LAJ4-174・ JL -023改
薯) 175<186>改
L-13 さつまいも(甘藷)
準備調査の結果では， LAJとの変動が小さいと見られ
LAJ4-176<18>改 JL-024改
る。分布変化の実態を把握する。
L-14 さといも(里芋)
LAJ4-17・ JL-025 
L-13 rさつまいも(甘藷)Jの関連項目である。 178<187>改
L-15 イモの意味 LAJ4-179<189> JL -027改
ひがんばな(彼岸
{里冨形が多いことが知られているものの，全国分布の
L-16-a 詳細が解明されていない。特に西日本に僅言形が多い JL -019改
花)名称
ことが予測される。
L-16-b 
ひがんばな(彼岸
語形と語源意識との関係を把握する。 JL -019 
花) 語源意識
L-17 うるち(糧米) 生活の変動に伴う語棄の変化・共通語化を把握する。 LAJ4寸68<174> JL -030 
LAJでは取り上げられていない項目であり，新たに発
生したと考えられる全国的な方言分布を把握しようと
するものである。ヒキニク(東日本)ミンチ(西日
本)で東西対立をなすことが予測されるが，関東の一
L-18 ひきにく(挽肉) 部にはミンチがあり.共通語の勤きも明確にしたい。 JL -035 
また，準備調査では.最近食べるようになったとの回
答がみられる。比較的新しい食材であると考えられる
「ひきにく」を通して，食生活に関する語の方言分布
の実態とそれを支える背景を解明する。
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質問番号 項目名 項目のねらい
LAJ . GAJ 準備調査
集ー図〈質問番号〉 質問番号
一般にはよく話題になる」とであるが，全国的な方言
L-19 ニクの意味
分布の実態は未解明である。ニクという日本語におけ
る基礎語の意味とその地域差ならびに食文化との関係
を解明する。
L-20 うろこ(鱗) LAJ5-217<076) JL -013 
L-21 
かにのこうら(蟹の
JL -014改
甲羅)
「うろこJ r (蟹の〉こうらJ r (柿の〉へたj
かきのへた(柿の
L-22 r (茄子や蕩の〉へたJ rかさぶた」の語形相互の関 JL -022改
帯)
連性を把握する。特に九州方言の状態が注目される。
L-23 
〈茄子や蓄の〉へた
(葎)
L-24 かさぶた(癒蓋) JL -048 
L-25 あざ(搭) 内出血
アオタンなどの新しい語形の発生にともなう分布変化
凶J2-80<059)改 JL-Q45 
を把握する。
L-26-a ものもらい:名称 LAJ3-112<036) JL -038-. 
L-26-b 
ものもらい治療方 語形と民間治療方法との関係を把握する。
JL -038-b 
法
L-27 じようぎ(定規) JL-075改
比較的新しい物を対象とした学校関係の語として，明
L-28 
こくばんふき(黒板 治以降の分布形成の解明を目的とする。
拭き)
JL-076改
琉球と九州の連続性に注目し詳細な分布を把握す
L-29 ほん(本) る。琉球のショモチ類と九州のショモッに連続性が見
られる。
オノマトペ+接辞(動詞・形容詞)の接辞(動詞・形
ぐらぐらする オノ
容詞)部分の分布を見る。予想語形・~メグ-ズ，
L-30 
マトペ・用言化接辞
~ッテダ-スル-シ子ル-シトー-シヨル，
~シチョー-シー-ネー-ナイ-ユー-イ
ウ。
北海道と本州北部の関連を見る項目である。シバレル
は.北海道では r(水が〉こおる(;東る)JとL-32
「とてもさむい(寒い)Jを表し本州北部ではL-32
「とてもさむい」を表す。なお.本州におけるシパレ
L-31 
〈水が〉こおる(凍 ルは.LAJ2-96 r (水が〉こおる」では東北北部に点
在し.LAJ2-97 r (手拭いが〉こおる」では東日本の LAJ2-96<127)改る)
日本海側に点在するが，どちらも大きな分布域は認め
られない。そこで，東北北部との連続を優先して
r (水が〉こおるJを調査項目として選択し， r (手
拭いが〉こおる」は求めないこととした。
北海道と本州の関連，九州と琉球の分布連続を見る項
とてもさむい(とて
目である。北海道と東北北部は「とてもさむい(寒
L-32 い)Jをシバレルで表すが，北海道のシバレルはL-31
も寒い) r (水が〉こおる(;東る)Jの意味でも用いられる。
九州と琉球ではヒエル類を用いる。
『物類称呼』において方言量が多いことで有名であ
L-33 つらら(氷柱) り，近代以降の各種方言資料にも出てくる。分布の変 LAJ6-262く129) JL-072 
旦杢担号97.>0
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質問番号 項目名 項目のねらい
LAJ . GAJ 準備調査
集ー図〈質問番号〉 質問番号
琉球と九州の連続性に注目し，詳細な分布を把握す
る。琉球のウーカジ類と九州のオーカゼが連続する。
L-34 ぼうふう(暴風) なお，九州では「台風」の意味でオーカゼが広〈分布
するので 1 「台風」相当の語形との比較にも留意す
る。
L-35 じしん(地震) 近世以降の分布の変動が追跡可能な項目である。 LAJ6-263<135) JL-120 
いろり(囲炉裏) 廃物に関する語集の分布を把握する。先行研究と地図
L-36-a JL -068-0改
名称 は比較的多い。
「いろり」の廃物としての性格と使用語棄との関係を
L-36-b 
いろり(囲炉裏) 把握する。いろりの使用経験がなくとも「いろり」の
JL -068-c改
利用経験 語形を理解語葉としていることも予想され，廃物語嚢
のあり方の考察に活用できる項目である。
L-37 ちょうなん(長男) L-38 rじなんいか(次男以下)Jの密接な関連項目。 JL -079改
じなんいか(次男以
準備調査結果によれば r次男以下」は西日本での名
L-38 称が特になく，相続制度に絡む社会の東西差を如実に JL -080改
下)
反映していると予想される。
L-39 ちょうじょ(長女) L -40 rじじよいか(次女以下)Jの密接な関連項目。 JL -081改
じじよいか(次女以
L -37 rちようなん(長男)J L-38 rじなんいか(次男
L-40 以下)Jの関連項目。 r次女以下」の概念を表す語形 JL -082改
下)
がなくなりつつあることが予想される。
L-41 ほんけ(本家) 親族・家族制度の変動・改廃と言語の関係について， JL-083 
L-42 ぶんけ(分家) 分布を通して把握する。 JL -084-0 
L-43 
〈靴下を〉きる・は
JL -052-b 
く・かぶる・はめる
L-44 
〈靴を〉きる・はく
JL -052-0 
-かぶる・はめる
L-45 
〈手袋を〉きる・は 「着るJ rはく J rかぶる」など着衣的動作語棄の分
JL -054 
〈・かぶる・はめる 布の確認と変化の把握を目的とする。
L-46 
〈帽子を〉きる・は
JL -053 
く・かぶる・はめる
L-47 
〈布団を〉きる・は
く・かぶる・はめる
L-48 
〈材木を〉かつぐ
凶J2-66くおわ JL-058 
(担ぐ)
L-49 〈天秤棒を〉かつぐ 凶J2-67<265) JL -059 
(担ぐ) 運搬動作語棄の分布を確認し，変化を把握する。動作
L-50 
〈二人で〉かつぐ 自体が生活の変化とも関係している。
凶J2-68<266> JL -060改
(担ぐ)
L-51 
〈二人で〉はこぶ
JL -061 
(運ぶ)
聞き手のいる場所に向かう移動を「来る」という方冨
L-52 
いく・くる(行く・ がある。北陸・山陰・九州方言がこれに該当すると言
JL -064改
来る) われているが，全国分布調査は行われておらず，それ
を把握することを目的とする。
琉球と本土の連続性を語形成の面で注目し，詳細な分
L-53 うる(売る) 布を把握する。琉球には「買わせる」相当のカースン
類が分布する。
L-54 かう(買う) L -53 rうる(売る)Jの照合用関連項目である。
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質問番号 項目名 項目のねらい
LAJ . GAJ 準備調査
集ー 図〈質問番号〉 質問番号
琉球と本土の連続性を語形成の面で注目し，詳細な分
L-55 おしえる(教える) 布を把握する。琉球には「習わせる」相当のナラース
ン類が分布する。
L-56 
しおからい(塩辛 共通語シオカライとは異なる東尽語形カライが東尽を
LAJl-39<049> JL -095 
い) 中心に周匿的拡大を示すかどうかを確認する。
ミズクサイは， LAJ段階において，歴史的中央からの
拡大の過程にあったのではないかと見られ，準備調査
においても共通語化による縮小化はあまり発生してお
L-57 〈塩味が〉うすい
らず，近畿でまだ広〈使われていることが確認され
LAJl-38<051> JL -10改
た。 LAJ後にこれが周圏論的に広がっているとすれ
ぱ，どの程度の広がりを見せているのか確認する。ま
た， L -56 rしおからい(塩辛い)Jとの関連も考察す
る。
L-57 r (塩味が〉うすしリ・ L-59rおいしい(美味し
L-58 あまい(甘い) い)Jの関連項目である。アマイは甘味に意味が集約 LAJl-37<052> JL -09 
されると予想される。
L-59 
おいしい(美昧し L-60 r (昧が〉まずい」・ L-58 rあまい(甘い)Jの
LAJ6-291 <253> JL-10l 
い) 関連項目である。
L-59 rおいしい(美味しい)Jの対義語としての補完
項目である。 r(昧が〉まずい」は全国的なパラエテ
ィが多いもののLAJIこも扱われていないため全国分布
L-60 〈昧が〉まずい
を把握する。 rまずい」とL-59 rおいしい(美昧し
JL -102 
い)Jをセットにすることで， 「まずいJにウマクナ
イ系を使っている地域では， 「おいしい」にウマイ系
が出てくるかどうかという分析がひとつの観点とな
る。
L-61 におい(芳香) カザ・カパ・カマ系統の語の分布変化ならびに芳香と LAJ6-268<038> 
L-62 におい(悪臭) 悪臭の区別の変化を把握する。 凶J6-269<039>
カ~カグ・カザ~カザム・カマリ~力ムのように「に
おい」を表す名詞との聞の形式の対応に変動がある
L-63 
においをかぐ(匂い か，ニオウを自動調ではなく他動詞「かぐ」の意味で 凶J2-85・
を嘆ぐ) 使うか， LAJ2-85・86でのニオウの分布の中心は山口 86<042>改
-福田だがこれが拡大していないか，などを把握す
る。
L-64 
うつくしい(美し LAJI-47との比較の中で特に琉球地域での変動に注目
する。
LAJl-47<250>改
い)
LAJI-42ではオッカナイ(東日本)，コワイ(近
おそろしい(恐ろし
畿)，オソロシー・オトロシー(西日本周辺部)が広
L-65 〈分布するほか，オゾイ・エズイ，オソガイ，キョー LAJl-42く237>改 JL -085改
い)
トイ，イブセーなどが混じる。これらの分布の変化を
把握する。
おもしろい(面白
L-68 rおもしろくない(面白くない)Jとの関連とと
L-66 
い)
もに，新形式発生にともなう分布のありかたを把握す JL -087-b改
る。
全国各地で多くの新しい形式の発生が注目されてお
り，若者世代を対象とした調査報告も多い。各地の若
L-67 とても〈面白い〉
者が用いる形式には伝統方言形式から派生したとみら
JL -087-. 
れる形式も多いので新たな方言の発生と分布形成の解
明という視点でこの項目を取り上げる。先行研究地図
集も31あるので，分布変化の把握も可能である。
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質問番号 項目名 項目のねらい
LAJ . GAJ 準備調査
集ー図〈質問番号〉 質問番号
近畿中央部の特に中年層から若年層にかけて新しい形
式が次々と発生しており，全国に拡散しつつある。近
おもしろくない(面
畿中央部からの伝嬉速度がかなり阜いとみられ，短期
L-68 
白くない)
聞で近畿中央部を中心とした周圏分布を形成してい JL -088-b改
る，極めてユニークなケースである。なお，この変化
の背景にはウ音便の消長が関与していると思われ，伝
続方言との比較が欠かせない。
ぜんぜん〈面白くな
否定表現にかかる陳述副調の分布を把握する。先行地
L-69 
い〉
図集も14あるので，それらとの比較により分布変化を JL -088-.改
把握する。
L-70 おととい(一昨日) L-71 rさきおととい(一昨昨日)Jの関連項目。語形
の対応などを確認する。
凶J6-276<104)改 JL-111 
L-71 さきおととい(一昨 共通語の浸透，ならびに「一昨昨日」という概念その LAJ6-275<105)改 JL-112 
昨日) ものの希薄化を分布を通して把握する。
L-72 しあさって(3日後)東日本にかなり広〈分布していたヤノアサツテ類の分
布の変化を把握する。
LAJ6-285<110)改 JL-113 
やのあさって(4日
共通語形や概念が定まりにくい項目において，東尽語
L-73 形ヤノアサツテが周圏的に広がったかどうかを確認す LAJ6-286<111)改 JL-114 
後)
る。
おおみそか(大晦
琉球と九州の連続性に注目し，詳細な分布を把握す
L-74 る。琉球のツシヌユ一類と九州のトヒノパンの連続性
日)
を確認する。
L-75 
ゆい(結，労働交 琉球と本土の連続性に注目し，詳細な分布を把握す
換) る。ユイ類が双方に共通する。
生業や食生活・自然環境との関連で方冨分布を把握す
る。予想語形富山 (6段階)コズクラ・フクラギ・
ニマイズル・チュウモン・ガンド・ブリ。東北・関東
(5段階)モジャコ・ワカシ・イナダ・ワラサ・ブ
リ。九州・中国・四国 (5段階)モジャコ・ワカシ/
ワカナゴ・ヤズ・ハマチ・ブリ。瀬戸内 (5段階)モ
ジャコ・ツパス・ハマチ・メジロ・ブリ。北陸(7段
階)モジャコ・ツパイソ・コズクラ・フクラギ・ニマ
イズル・ガンド・ブリ。その他，東日本の第2・3段階
にアオ・コブリ・ツパ・ニサイアオ・ニサイゴ・サン
L-76 ぶり(鱒) ザイ・サンパク・ワカシ・ワカナ・ワカナゴ・ワラ JL -015改
サ。九州・中国・四国の第2・3段階にイナラ・シュン
トク・シオ・ショージンゴ・ツパス・スベリ・サワジ
E ショージゴ・チャンカラ・ハマチゴ・アブコ・セジ
ロ・ハマチ・マルゴ・メジロ・ヤズ。瀬戸内の第2・3
段階にイナラ・シュントク・シオ・ショージンゴ・ツ
パス・スベリ・サワジ・ショージゴ・チャンカラ・ハ
マチゴ・アブコ・セジロ・ハマチ・マルゴ・メジロ・
ヤズ。北陸ではコズクラ・チューモン・ツパイソ・ニ
マイヅル・フクラギ・ハマチ・マルゴ・メジロ・ヤ
ズ。
L-77 かっ1;:(河童) 実在しない空想上の対象物の詳細な分布を把握し，そ JL-11【同
れに基づく分布形成過程を考察する。
L-78 
かみ・!まとけ(神・ 児童語・育児語について，生活の中での重要性が減つ
JL-109改
仏)児童話 たもの(かみ・ほとけ)と重要性が減じていないもの
L-79 
すわる(座る)育 (座る動作など)について，概念・形式両方の消滅の
児語 パターンと残存のパターンを比較する。
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LAJ . GAJ 準備調査
集ー図〈質問番号〉 質問番号
九州において，伝統的二段活用と(一段化を経た)ラ
行主段化型が後触する地域に，二段活用とラ行五段化
型の混合活用が存在することがGAJで確認される。こ
G-001 起きない のような活用は接触という要因からして，明らかに新 GAJ2-72<001 > JG-003 
しく発生したものと考えられる。これがGAJ後にどの
ように言語的・地理的に変化したのかを見るための項
自である。
力行変格動詞「来る」の否定形において，口語法分布
G-002 来ない
図(第6図打消ノ云ヒ方「来ぬJr来ない」等ノ分布
GAJ2-83<003> JG-033-b改
図)とGAJ2-83をも用い，全国的な経年分布変化を把
握する。
サ変動詞「する」は東北北部において五段型の活用を
示す。これが新しいものであるとすると，それが拡大
する過程が期待される。一方でこれは古いとする見方
G-003 しない もある。そうだとすると，共通語化もしくは別方向の GAJ2-84<∞4>改 JG-037改
一段化の変化も発生していると考えられる。これらの
変化の確認と地理的領域の照合を行うことを目的とす
る項目である。
動詞否定辞過去形は，近畿を中心に変化が激しいこと
G-004 行かなかった が知られている。言語変化がどのように分布変化に投 GAJ4-151 <198> JG-062 
影されるかを把握する。
G-005 出した
広義の東西対立に該当するサ行イ音便の変化を把握す
GAJ2-92<040> JG-027 
る。
東西対立の一つである，カッタとコータの分布がGAJ
調査以降，どの程度，保たれているかを把握する。西
G-006 買った
日本では，若年世代でウ音便形が使用されなくなる傾
GAJ2-1 05<051 > JG-031 
向があり，ウ音便形の分布の縮小という現象を通し
て，全国的な分布形成を把握するための基盤的データ
を獲得する。
サ行イ音便の変化，ならびに琉球と本土の連続性を語
G-007 貸した 形成(琉球の「借らす」相当の形)に注目した詳細な GAJ2-98<050> 
分布を把握する。
マ行五段動詞「飲む」の過去形において，口語法分布
図(第23図活用ノ形「飲んだJr飛んだJr飲う
G-008 飲んだ だJr飛うだJ (マ行パ行四段活用ノ語ノ連用形)等 GAJ-2-103<043> JG-03G-b改
ノ分布図)とGAJ2-103をも用い，全国的な経年分布変
化を把握する。
九州において，伝統的二段活用と(一段化を経た)ラ
行五段化裂が接触する地域に，二段活用とラ行五段化
型の混合活用が存在することがGAJで確認される。こ
G-009 起きる のような活用は接触という要因からして，明らかに新 GAJ2-61 <0 16> JG-001 
しく発生したものと考えられる。これがGAJ後にどの
ように言語的・地理的に変化したのかを見るための項
目である。
下一段動詞「任せる」の終止形において，口語法分布
G-010 任せる 図(第29図活用ノ形下二段活用ノ分布図)とGAJ2-6GAJ2-65<022> 
5をも用い，全国的な経年分布変化を把慢する。
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LAJ . GAJ 準備調査
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サ変動詞「する」は東北北部において五段型の活用を
示す。これが新しいものであるとすると，それが拡大
する過程が期待される。一方でこれは古いとする見方
G-011 する もある。そうだとすると，共通語化もしくは別方向の GAJ2-70<020> JG-036 
一段化の変化も発生していると考えられる。これらの
変化の確認と地理的領域の照合を行うことを目的とす
る項目である。
ナ行五段動詞「死ぬ」の終止形において，口語法分布
G-012 死ぬ 図(第32図活用ノ形ナ行変格活用ノ分布図)とGAJ2GAJ2-68<027> JG-040 
-68をも用い，全国的な経年分布変化を把握する。
GAJ段階においても変化が進行中だったと考えられる
G-013 起きろ 命令形におけるラ行五段化について，分布変化を把握 日AJ2-85<032> JG-∞6改
する。
サ変動詞「する」は東北北部において五段型の活用を
示す。これが新しいものであるとすると，それが拡大
する過程が期待される。一方でこれは古いとする見方
G-014 しろ もある。そうだとすると，共通語化もしくは別方向の GAJ2-91く033>改 JG-039改
一段化の変化も発生していると考えられる。これらの
変化の確認と地理的領域の照合を行うことを目的とす
る項目である。
禁止表現の分布変化を把握する。禁止表現は聞き手に
対してある行為を行わないように求める表現であり，
聞き手に対しである行為を行うように求める命令表現
と対をなす要求表現である。命令形による命令表現は GAJ5-221・
G-015 行くな 少なくなっている嫌相が準備調査の結果からも明らか 222<151>・223・
であるが，禁止表現はどのような状況を呈するかを捉 224<152>改
えることを目的とし. G-094 r行つてはいけない」と
も比較して，発話場面・発話態度の関わりも考察す
る。
G-016 起きよう
活用としての意志形を把握する。また，意志表現を扱
GAJ3-106<060> JG-137 
う項目G-090・091r行こう」を補完する。
G-017 高くない 東北と九州において，形容詞の活用語幹に終止連体形 GAJ3-137<014> JG-060 
( r高い」のタケー)や連用形(r高<Jのタコー)
が取り込まれる現象が存在する。この言語変化はGAJ
G-018 高くなる の時点においてまだ過渡的なものと見られることか GAJ3-139<058> JG-043 
ら，その後さらに拡大している可能性がある。この変
化を提えるための項目である。
自立語としてのク形(連用形)の分布を把握する。特
「ないJ rなる』に続く形が「タコナイJ rタカ
G-019 高〈
ナル」などウ音便短呼形となる地域では，その形が自
立的に用いにくく，別の形を発達させている場合があ
JG-045改
る(北陸の「タコラトJ rタカナトJ rタカイガニ』
など)。
東北と九州において，形容詞の活用語幹に終止連体形
( r高い」のタケー)や連用形(r高<Jのタコー)
G-020 高かった
が取り込まれる現象が存在する。この言語変化はGAJ
GAJ3-141く055> JG-046 
の時点においてまだ過渡的なものと見られることか
ら，その後さらに拡大している可能性がある。この変
化を捉えるための項目である。
-390-
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LAJ . GAJ 準備調査
集図〈質問番号〉 質問番号
断定の助動詞の変化(例:ジャ→ヤ)のほか，名詞述
G-021 先生だ 語の肯定形を把握する。東北では現在を表す表現であ JG-126改
っても名詞+デアッタが予想される。
名詞述語否定形のバリエーションの分布を把握する。
デ(ワ)ナイ・(ト)チガウ・アラ(へ)ンなどの形
式が予想される。日本語では否定(疑問)形が勧誘・
命令・確認要求などの機能を持つことが多い。これら
の現象の分布を分析するためには，動詞・形容詞・形
G-022 先生ではない 容動詞の否定形式にどのようなバリエーションがある JG-050i茸
のかを把握する必要がある。しかしGAJでは名詞述語
の否定形が欠けているため，調査が必要である。その
ことにより， 「ではないか」という否定形式が確認要
求表現に発達している方言の分布を知ることができ
る。
G-023 先生だった 名詞述語の過去形を把握する。 JG-127改
ヤツ・ブンといった形式名詞の分布を調べるための項
目である。ヤツのような形式名詞は文体的価値が低い
G-024 ゃっ(形式名詞) と認識されている可能性があるため. G-025 rゃっ
(形式名調) 場面差Jとは異なる場面を設定してい
る。
ヤツ・ブンといった形式名詞の分布を調べるための項
G-025 
ゃっ(形式名詞) 目。ヤツのような形式名詞は文体的価値が低いと認識
場面差 されている可能性があるため. G-024 rやつ(形式名
調)Jとは異なる場面を設定している。
G-026 おれのだ
所有代名詞相当の準体形式・連体格・形式名詞の分布 GAJ6-341く243-0>
を把握する。 改
JG-068改
準体助詞(形式名詞)ノのバリエーションの分布を把
握する。準体助詞「の」は，ノダ形式， 「おれのだ」
G-027 いるのは のような「所有のノ+準体助詞ノ J.確認要求表現ノ GAJト16<102>改 JG-083-b改
デハナイカの語形を作るために用いられる。これらの
形式の分布と関連づけて分析するための項目である。
実情説明(対人的ムード)を表すノダ形式の分布を把
握する。 rノ+ダ」に相当する分析的な形式だけでな
G-028 行くんだ <. 「ネンJ rガイJ rチヤ」など， 「ノ+ダ」に分
析できない形式も収集する。これらの形式は，その意
味が実情説明だけに特化していることが多い。
情報を受容したことを示す表現に『のだ」形式が用い
られることは比較的最近になって見られる現象で，現
在急速に広まっていると考えられる。若年層では既に
G-029 そうなんだ
定着していることが予想されるが，高年層にはどのよ
うに広がっているのかを確認する。地域聞の伝矯とい
う要素に加えて，通常とは逆の若年層から高年層へと
いう世代聞の伝播がどのような地域で現れるのかを把
握する。
G-030 
へ東の方へ〈行
GAJ1-19<106> JG-078-a 
け〉
G-031 に;見にく行った〉 一連の項目 (G-030-G-034)で中世末期以降の分布の GAJト21<108>改 JG-08Q-a改
に:東京に〈着い
変動が追跡できる。九州における『サ』の類の発達が
G-032 注目される。 GAJI-20<107> JG-081-a 
た〉
G-033 にここに〈有る〉 GAJI-24<113> JG-083-a改
? ??
?
?
?
質問番号 項目名 項目のねらい
LAJ . GAJ 準備調査
集ー図〈質問番号〉 質問番号
に.犬に〈追いかけ
一連の項目 (G-030-G-034)で中世末期以降の分布の
G-034 変動が追跡できる。九州における「サ」の類の発達が GAJl-27(124) JG-088-a 
られた〉
注目される。
と.来ると言ってい
引用の格助詞に関して.脱落や「と言ってJ由来形式
G-035 (ユーテ，チューテ，テテ，ツテ等)の分布を把握す JG-090 
た
る。
G-036 と.田中という人 引用の格助詞に関して，脱落や「と冨って」由来形式 GAJl-32(099) JG-089 
(ユーテ，チューテ，テテ，ツテ等)の分布を把握す
G-037 
と:行こうと思って る。 rと言って」由来形式の一部は，この項目では使 GAJ5-232<15B> 
いる いにくいことが予想される。
G-038 雨だそうだ 情報入手先が明示されている場合の伝聞表現の分布変 GAJ5-243(174) 
化を把握する。
ばかり;雨ばかり
共通語パカリとは異なる東京語形ベーが，東京を中心G-039 〈降っている) (限 GAJl-49<093> JG-091 
定)
に周圏的に拡大しているかどうかを確認する。
G-040 しか百円しか〈な 共通語シカとは異なる東尽語形キリが，東尽を中心に GAJH1(137) JG-093-a改
い〉 周圏的に拡大しているかどうかを確認する。
ごと:皮ごとく食べ
副助詞「ごと1 (対象の包括化を表現)の変化を把握G-041 た) (対象の包括 GAJl-53<132> JG-092 
化)
する。
G-042 
だけ:皮だけ〈食べ 畠1]助調「だけ1 (対象の限定を表現)の変化を把握す
GAJl-47<131> JG-095 
た) (対象の限定) る。
原因理由を表す1尉量の後続勘調がGAJ調査以降，どの
G-043 降っているから ような変化を遂げつつあるか，各地の伝統方言の退縮 GAJト33く095>改 JG-098 
に伴い，新たな分布形成の兆しを把握する。
G-044 寒くては〈仕事にな 既定の事実を表す「ては」の分布を把握する。
らない〉
文末が推量表現である仮定条件文について，近畿の~
G-045 
降れば〈出ないだろ タラの用法拡大に代表されるような変化が条件表現全
GAJ4-167<17B> JG-108 
う〉 体の中でどのように起こっているのかを，分布を通し
て把握する。
起きれば〈良かっ
近畿の~タラの用法拡大に代表されるような変化が条
G-046 件表現全体の中でどのように起こっているのかを，分 GAJ3-126<07B> JG-005 
た〉
布を通して把握する。
書けば〈間に合つ
反事実的条件文について，近畿の~タラの用法拡大に
G-047 
た〉
代表されるような変化が条件表現全体の中でどのよう GAJ3-128<OB 1>改 JG-022改
に起こっているのかを，分布を通して把握する。
後件の望ましくない事態を避けたい，という意図を含
G-048 
行くと〈だめになり 意する仮定条件文について.近畿の~タラの用法拡大
GAJ4-169(182) JG-103 
そうだ〉 に代表されるような変化が条件表現全体の中でどのよ
うに起こっているのかを，分布を通して把握する。
文末が命令表現である仮定条件文について，近畿の~
G-049 
行ったら〈電話し タラの用法拡大に代表されるような変化が条件表現全
JG-104 
ろ〉 体の中でどのように起こっているのかを.分布を通し
て把握する。
行ったら〈終わって
事実的条件文について，近畿の~タラの用法拡大に代
G-050 表されるような変化が条件表現金体の中でどのように GAJ4-170< 184) JG-102 
いTこ〉
起こっているのかを，分布を通して把握する。
書くなら〈きれいに
認識的条件文について，近畿の~タラの用法拡大に代
G-051 表されるような変化が条件表現全体の中でどのように GAJ3-133く088> JG-105 
書いてくれ〉
起こっているのかを，分布を通して把握する。
ヮ ?? 『
?
? ?
質問番号 項目名 項目のねらい
LAJ • GAJ 準備調査
集ー 図〈質問番号〉 質問番号
認識的条件文について，過去時制の形式を把握し近
G-052 
出したならくそろそ 畿の~タラの用法拡大に代表されるような変化が条件
ろ届くはずだ〉 表現全体の中でどのように起こっているのかを，分布
を通して把握する。
あの先生なら(知っ
近畿の~タラの用法拡大に代表されるような変化が条
G-053 件表現全体の中でどのように起こっているのかを，分
ているはずだ〉
布を通して把握する。
G-054 
高いなら〈買わな
形容詞の仮定条件形式を把握する。 GAJ3-144<089> JG-l07 
い〉
動作動詞の継続相の分布を把握する。予想語形:ハシ
G-055 
走っている(継続 ッテタ・ハシッテダ・ハシッテラ(東北~関東北
部)，ハシリヨル・ハシッチヨー・ハシットル(西日
JG-l09改
相)
本)
動作動詞の継続相過去の分布を把握する。予想語形
走っていた(継続栢
ハシッテタ・ハシッテダ・ハシッテアッタ・ハシッテ
G-056 タッタ・ハシッテダッタ・ハシッテラッタ(東日
-過去)
本)，ハシリヨッタ・ハシッテオッタ・ハシッチヨツ
タ・ハシットッタ(西日本)。
動作動詞の完成相過去形の分布を把獲する。予想語形
G-057 走った(過去) .ハシッテアッタ・ハシッタッタ・ハシッタッケ・ハ
シルッケ・ハシッケ(東日本)。
G-058 
散っている(継続
変化動詞の継続相の分布変化を把握する。 GAJ4-198<231> JG-ll0 
相)
G-059 
散っている(結果
変化動詞の結果相の分布変化を把握する。 GAJ4-199<232> 
相)
(もう少しで)落ち
将然相の回想表現における形式，特にケの分布を確認
G-060 るところだった(将 GAJ4-204<235> 
然相・回想)
する。
読んでしまった(完
共通語形ヨンデシマツタとは異なる東尽語形ヨンジャ
G-061 ッタが，東京を中心に周圏的に拡大しているかどうか GAJ4-205<228) JG-lll 
了)
を把握する。
未実現相「マダ~動調否定形」を問う項目である。未
実現相はかつてはシナイ形が使用されていたが，明治
〈まだ〉食べない・ 以降にシティナイ形の使用が増加した。アスペク卜形
G-062 食べていない(朱実 式の分化が多様な西日本がシティナイ形，単純な東日
現相) 本がシナイ形を好む傾向があると予想される。また，
東日本ではシナイデイル(シネデラ)形やシナカッタ
形が回答される場合もある。
G-063 もう〈食べたの〉 アスペクト形式と共起する副詞の分布を把握する。
G-064 
食べかける(始動初
動作動詞の始動初期アスペクト表現を把握する。 JG-112-a改
期)
G-065 
食べかけている(始
動作動詞の始動遂行アスペクト表現を把握する。
動遂行)
JG-112-b改
? ????
質問番号 項目名 項目のねらい
LAJ . GAJ 準備調査
集ー 図〈質問番号〉 質問番号
有情名詞の存在を表す動詞の現在継続・眼前の分布を
把握する。主要なアスペクト形式を作る基本語嚢とし
ても重要である。 LAJ2-53にすでに調査結果がある
くあそこに人が〉い が，動詞オルとアスペクト形式ヨル・トル，動詞アル
G-066 る(存在勤詞・非過 とタール等との相関，ならびに各動調の衰退との関わ LAJ2-53く268>改
去・眼前) りは不明である。また.東北地方のイタの分布域はLA
J2-53より広いが.現状は不明。アル/オル/イタが
出ないときは誘導，確認する。予想語形 イル・イタ
(東日本).イテル・オル・アル(西日本)。
〈近所に物知りのお 有情名詞の現在の存在・非眼前の分布を把握する。一
G-067 
じいさんが〉いる ル・ータ等が回答され.ーテアッタ・ータッタ・ータ
(存在動詞・非過去 ツケ等は不使用と予想される。予想語形 イタ(東日
LAJ2-53<268>改
-非眼前) 本)，イケ・イルケ(静岡)，イタッケ(東日本)。
有情名詞の過去の存在・非眼前の分布を把握する。一
テアッタ・ータッタ・ーテタ・ーッタ・ーヨッタ・一
〈近所に物知りのお タッケ等の語形が予想される。予想語形 イテアッタ 凶J2-53<268>改
G-068 じいさんが〉いた (東北北部)，イタッタ(東日本)，イタ(東日 GAJ4-190・
(存在動詞・過去) 本)，イケ・イルケ(静岡)，イタケ・イタッケ(東 191 <225>改
日本)，イテタケ(群馬・長野)，イテタッタ・イテ
アッタッケ・イタッタッケ(秋田)。
G-069 
いるか(存在勤詞・ GAJではあいさつ的な質問文脈で広く確認されたイタ
GAJ4-197 <230> JG-113 
非過去・挨拶) 類の分布変化を把握する。
G-070 
いた(存在勤詞・過 体験性を伴う存在動詞の過去回想の分布変化を把鐘す
去固体験)
GAJ4-196<229>改 JG-14改
る。
共有の体験性を伴う動作動調の過去回想の分布変化を
G-071 
行ったなあ(過去・ 把握する。予想語形 イツテアッタ・イッタッタ・イ
GAJ4-188<224>改 JG-115-a 
共有体験) ッタッケ・イッタキャ・イツテアッタキャ(東日
本)，イツケ(静岡)。
他者を錨写する形容詞の過去回想の分布変化を把握す
G-072 強かった(形容調) る。予想語形:ツエガッケ・ツヨイケ・ツエッケ(東 GAJ4-194く226>改 JG-116-a 
日本)，ツヨカッタッケ(東日本)，ツエクテアッタ
-ツエフテアッタ(東北北部)。
G-073 
読むことができない 五段動詞の能力可能否定形の変化を把握する(例:読
GAJ4-182<210> JG-118 
(能力可能) メレナイの拡大など)。
G-074 
読むことができる 五段動詞の能力可能肯定形の変化を把握する(例:読
GAJ4-173<211> JG-119 
(能力可能) メレルの拡大など)。
G-075 
読むことができない 五段動詞の状況可能否定形の変化を把握する(例:読
GAJ4-183<212> JG-120 
(状況可能) メレナイの拡大など)。
G-076-a 
読むことができる 五段動詞の状況可能肯定形の変化を把握する(例;読
GAJ4-174<213> JG-121 
(状況可能) メレルの拡大など)。
読むことができる
特に読メレル(いわゆる「レ足す」形)に注目し，そ
G-076-b (状況可能・ヨメレ
ルの確認)
の鉱大を把握する。
G-077 
着ることができない 一段動認の能力可能否定形の変化を把握する(例 着
臥J4-184<214>改 JG-122改
(能力可能) レナイ・着レレナイの拡大など)。
G-078 
着ることができる 一段動認の能力可能肯定形の変化を把握する(例:着
JG-123改GAJ4-175く215>改
(能力可能) レル・着レレルの拡大など)。
G-079 
着ることができない 一段動詞の状況可能否定形の変化を把握する(例.着
JG-124改
レナイ・着レレナイの拡大など)。
GAJ4-185<21 6>改
(状況可能)
G-080-a 
着ることができる 一段動調の状況可能肯定形の変化を把握する(例 着
GAJ4-176<217>改 JG-125改
(状況可能) レル・着レレルの拡大など)。
-394-
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LAJ . GAJ 準備調査
集ー図〈賀問番号〉 質問番号
着ることができる
特に着レレル(いわゆる「レ足す」形)に注目し，そ
G-080-b (状況可能・キレレ
の拡大を把握する。
ルの確認)
完遂系可能形式を把握する。この形式には地域差があ
るが，実際の分布は不明である。肯定形より否定形の
方が，事前より事後の方が，可能形式が回答されやす
G-081 
読みきれなかった い。予想語形.ヨミアゲナカッッタ(岩手・山形) • 
(完遂) ヨミへナカッタ(岩手).ヨミタテラレナカッタ(山
形).ヨンデスマカッタ・ヨマナイデスンダ(新潟・
徳島・香J1) .ヨミキランカッタ(九州).ヨミダサ
ナカッタ(岩手・大分)。
G-082-087は.推量表現の全国的な分布変化を捉える
G-082 先生だろう
ために設定した項目である。今回の調査ではダロウ系
やカモシレナイ系の分布拡大などが予想される。この
GAJ5-240<170>改 JG-128改
項目では名詞述語文の推量表現を把握する。
G-082-087は，推量表現の全国的な分布変化を捉える
ために設定した項目である。今回の調査ではダロウ系
G-083 行くだろう やカモシレナイ系の分布拡大などが予想される。この GAJ5-237<165>改 JG-129改
項目では，動詞に接続する，最も基本的な推量表現を
把援する。
G-082-087は，推量表現の全国的な分布変化を捉える
ために設定した項目である。今回の調査ではダロウ系
G-084 行くのだろう やカモシレナイ系の分布拡大などが予想される。この GAJ5-238<167>改 JG-130改
項目では.G-083に対して， 「のだ」文の推量表現を
把握する。
G-082-087は.推量表現の全国的な分布変化を捉える
ために設定した項目である。今回の調査ではダロウ系
G-085 行っただろう やカモシレナイ系の分布拡大などが予想される。この GAJ5-239< 168> JG-131改
項目では.G-083に対して，過去推量表現を把握す
る。
G-082-087は，推量表現の全国的な分布変化を捉える
ために設定した項目である。今回の調査ではダロウ系
G-086 行ったのだろう やカモシレナイ系の分布拡大などが予想される。この GAJ<169>改 JG-132改
項目では.G-085に対して， 「のだ」文の過去推量表
現(r-たのだろう」に相当)を把鐘する。
G-082-087は，推量表現の全国的な分布変化を捉える
ために設定した項目である。この項目では，否定推量
G-087 行かないだろう 表現を把握する。今回の調査ではマイ系の縮小と分析 GAJ<166>改
的形式(r否定辞+推量辞J)の拡大などが予想され
る。
? ??
『
?
?
質問番号 項目名 項目のねらい
LAJ . GAJ 準備調査
集ー図く質問番号〉 質問番号
G-088 あるじゃないか r-じゃないか」という形式の分布はGAJl-17r行く JG-133 
のではないかJからしか知ることができない。この項
目は語形の種類が豊富であるが.近年は関西型形式~
ヤンカ・東京型形式~ジャンが広まりつつある。目的
のひとつは，この変化を捉えることにある (GAJとの
比較)。また，東京型では r(ある)じゃないか」と
r (ある)んじゃないか」を同じ種類の形式で表す
が，関西型は別の形式で表す。このような形式的な体
G-089 あるんじゃないか 系性が確認できるように項目を設定している。なお， GAJH7<143>改 JG-134 
G-0891ま形態的|こ「の+ではない(か)Jや「のだ+
ではない(か)Jのように分析できるが，各構成要素
にどのような形式を用いるのかを確認するのがふ022
「ではないJ• G-027 rの(は)J • G-028 rのだ」で
ある。またG-0271まGAJとの比較によって変化が捉えら
れる。準備調査の結果からは，ガ/ノ/トに収赦して
いることが予想される。
行こう(意志・独
独話としての意志の表現形式を確認し.GAJの結果と
G-090 比較して経年的考察を行う。また，勧誘表現形式との GAJ3-109<065>改 JG-136改
話)
関係を確認する。
行こう(意志・対
聞き手に対する伝達性をともなった意志表現の分布を
G-091 
話)
把握する。独話の意志表現項目G-090r行こう(意志
-独話)Jを補完する。
勧誘表現形式について. GAJの結果と比較して経年的
G-092 行こうよ 変化を把握する。また，意志表現形式との関係を確認 GAJ5-235< 16日〉改
する。
G-093 
行くまい(否定的意 特定の動作に対する否定的意志の表現の分布変化を把
GAJ5司234く159> JG-138 
志) 握する。
G-094 行つてはいけない 条件表現形式による禁止表現の分布変化を把握する。 GAJ5-225<153>改
義務表現の分布変化を把握する。義務表現の前件とし
G-095 
行かなければならな て用いられる条件表現の形式について，条件表現金体 GAJ5-206・207・
208<154> 
JG-135 
し、 の中でどのような変化が起こっているのかを分布を通
して把握する。
G-096 行ってもらいたい
近畿から拡大していると考えられる~テホシイ類の分
GAJ5-231 <164> JG-140 
布変化を把握する。
G-097 やる
遠心的方向の慢与を表す本動詞を調べる項目である。
凶J2-73<095>改 JG-14トb改
補助動調との比較のために設定した。
遠心的方向の綬与を表す補助動詞を調べる項目であ
る。本動詞のヤル相当形式が，補助動詞としても使用
G-098 読んでやる できるかどうかを確認する。遠心的方向の授与でクレ JG-143 
ルを用いる方言の中には，補助動調ではテヤルを用い
るところがある。
求心的方向の授与を表す補助動詞を調べる項目であ
G-099 読んでくれる る。求心的方向の授受で，テクレルではなく，テモラ
ウを好む方言もある(九州方言の一部)。
求心的方向の受納を表す補助動詞を調べる項目であ
G-100 読んでもらう る。琉球方言は，テモラウ相当形式を持たないため，
テクレル相当形式が回答されることが予想される。
-396-
質問番号 項目名 項目のねらい
LAJ • GAJ 準備調査
集ー 図〈質問番号〉 質問番号
G-101 殴る・殴られる 閉じ事態を表現する場合に，能動文と受動文のいずれ
を好むかには地域差があるようである(東日本は受動
文を好み，西日本(特に九州)は能動文を好む傾向が
G-102 噛む・噛まれる ある)。また，格表現(主体・対象・受身の動作主)
の現れ方を，翻訳式ではない方法で見るのにも有効な
項目である。
つい座ってしまう
G-103 
(自発)
自発形式ル・ラル，サル・ラサルの分布を把濯する。
G-104 
持ちましょう 土地 目上の人に対する動作提供(申し出)表現の分布変化
GAJ6-320く260-8>
の目上に を把握する (GAJのB場面)。
G-105 
〈自分が〉来る土 話し手を動作主体とした場合の目上の聞き手に対する
GAJ6-312<259-8> JG-151 
地の目上に 待遇表現の変化を把握する (GAJのB場面)。
G-106 
〈聞き手が〉来るか 目上の聞き手を動作主体とする待遇表現の変化を把握 GAJ6-27B・
JG-161 
土地の目上に する (GAJのB場面)。 279<250-8> 
G-107 来い:土地の目上に
目上の聞き手を動作主体とし，その動作を命令する待 GAJ6-300・301・
JG同167
遇表現の変化を把握する (GAJのB場面)。 302<255-8> 
G-108 
〈先生が〉来る近 目上の第三者を動作主体とした中上位場面での待遇表
JG-169 
所の知り合いの人に 現の分布変化を把握する (GAJのA場面)
G-109 
〈先生が〉来る.父 目上の第三者を動作主体とした親族内上位場面での待
JG-170 
親に 遇表現を把握する。
G-110 
〈先生が〉来る.親 目上の第三者を動作主体とした下位場面での待遇表現
JG-16B-b改
しい友達に を把握する (GAJの0場面)。
G-111 
〈父親が〉来る.親 自分の父親(親族内上位)を動作主体とした下位場面
JG-173 
しい友達に での待遇表現を把握する (GAJのO場面)。
G-112 
〈友達が〉来る.親
下位場面の待遇表現を把握する (GAJのO場面)。 JG-172改
しい友達に
共通語とは異なり，父親に対して尊敬語を用いるの
は，その地域が古い形式を用いているというのではな
く，それぞれの地域が社会的特性として持つ家族構成
G-113 
〈聞き手が〉いるか -家族制度のありかたが背景にあると考えられる。 GAGAJ6-285・
286<265> 
JG-165 
父親に Jとその時代の情報(国勢調査データ)をもとにこの
ことが捉えられるが，その後の社会変動に対して言語
はどのようになっているのか。社会変動との関わりの
中で言語変化を捉えようとする項目である。
〈もしもし)00で
広い地減で rooでした」に相当する形が回答される
G-114 と予懇される。山形がよく知られるが，全国的な分布
した
は未確認であるため，これを把握する。
G-115 
ありがとう 買い物 GAJ5-267・268・
JG-184改
時 感謝の表現を用いる場面の地域差を把握する。
269・270<241>改
G-116 ありがとう 家庭内
GAJ5-267・26B・
JG-1B4改
269・270<241>改
別れの挨拶一般ではなく， 「ではまた」の「では」に
相当する形式の地場差を把握するための項目である。
G-117 ではまた
「では」の地域的バリエーションは豊富であり，ま
た，若い世代も含めて使用頻度の高いものであること
から，現時点での地域差を把握しておくことを目的と
する。
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10.3.全国方言分布調査調査票付図
調査の際に用いる絵を列挙した。『日本言語地図~ (LAj) や『方言文法全国地図~ (GAj) 
と重複させた項目では，なるべくもとの絵を用いるようにしたが，絵の自然さ等を考慮し
て修正を加えたものもある。図にLAj・GAjと示したものはもとのままである。["改」とし
たものは改訂を加えたものである。
LAjの際は，当時の所員のほかに画家の伊能洋氏(現在，美術研究所伊能アトリエ主宰)
が描画を担当していた。今回の全国方言分布調査でも伊能氏に引き続き新たな絵の描画を
描いてもらうことができた このことで全体の絵のタッチの統ーをとることができた。余
談ながら，伊能氏は大日本沿海輿全図で知られる伊能忠敬の子孫、である。
そのほか， G-I0lとG-I02は共同研究者の日高水穂氏によるものである。
P-l (LAj) P-2 P-4 P-5 
P-7 
L-Ol (LAj) L-02 (LAj) L-03(LAj) 
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L-04 (LAj) L-05 L-06 L-l1 (LAj改)
持路、，<'t
L -12 (LAj) L -13 (LAj) L-14 (LAj) 
L-16-a L-20 (LAj) L-21 
L-22 L-23 L -26-a (LAj) 
L-27 L-28 L-29 
? ?? ??
??
L-33 (LAJ) L-36-a L-48 (LAJ) 
L-49 (LAJ) L-50(LAJ改) L-51 L-76 
G-055 (GAJ改) G-058 (GAJ) G-059 (GAJ) G-060 (GAJ) 
G-I0l G-I02 
日
ヨ勺望号
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10.4.全国方言分布調査調査の手引き
以下には.冊子『全国方言分布調査調査の手引き』をもとのまま再録した
『全国方言分布調査調査の手引き』
この『全国方言分布調査調査の手引き』は，共同研究プロジェクト「方言の形成過程解
明のための全国方言調査J(以下「方言分布プロジェクトJ)で全国調査(以下「本調査J)
を実施するための手引きである。『全国方言分布調査調査票』にも本冊子の抜粋を転載し
ている。調査全体の目標・調査項目選定の経緯等については， r全国方言分布調査調査票』
付録の解説を参照のこと。
1. 事前の準備
1.1.調査票など
「方言分布プロジェクト」の本調査で用いる関連資料は以下の通りである。
①『全国方言分布調査調査票j](以下「調査票J)
②『全国方言分布調査調査の手引きj](以下「調査の手引きJ) (本冊子)
③『全国方言分布調査調査票付図j](以下「調査票付図J)
④『全国方言分布調査報告票j](以下「報告票J)
調査結果には，①調査票と④報告票の二つの段階のものがある。調査票は，調査時に現
場で記入するためのものであり，記入方法に関する特段のきまりはない。一方，報告票は，
調査票の記載内容を，一定の手続きに従って清書し，提出するためものである。
本冊子(②調査の手引き)は，調査から報告までの一連の作業を行うための手引きであ
る。③調査表付図は，調査時に調査項目で r(絵)Jとして使用が指示されている場合に，
話者に絵を提示するために用いるものである。
①調査票
記入方法の制限なし
調査者が保管
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④報告票
所定の書式で記入
事務局へ送付。調査者は後日事
務局から送付されるコピーを保管
1.2.話者の条件
対象となる話者の条件は，以下の通りである。
(1)生年
1940 (昭和15)年3月31固までに生まれた人とする。
余人をもって代えがたい場合は， 1950 (昭和25)年生まれまでは許容する。
(目安・ー 原則70代以上。余人をもって代えがたい場合は， 60代でも可)
(2)性別 男女は問わない。
(3)生育歴・居住歴
生え抜きを基本とする。ここで言う「生え抜き」とは言語形成期(原則として15歳ま
で)に移住のない者である。
言語形成期(15歳まで)以降，すなわち16歳以降の移住は，通算10年以内におさまるな
らば可とする。
同一市区町村(いわゆる平成大合併以前の行政界)内での移動は移住と見なさない。
同一市区町村内でも方言区画が大きく異なる等のケースについては，方言学的知見に基
づき各調査者が判断する。
疎開など，一時的な移動については移住とみなさない。本宅がある場合や，季節労働に
ついては移動とみなさない。
(4)職歴 特に問わない。
(5)その他
調査の目的にかなう話者を選定する(地域コミュニティに属していて，くだけた場面
で方言形が出る話者)。
都市部での話者選定は特に注意する。話者自身のインフォーマントとしてのイメージ
cr自分は方言をほとんど話していなしリ「自分は方言話者である」など)があるだろう
が，最終的には調査者が話者の適切性を判断する。
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1.3. 調査地点
(1)地点の選定
各都道府県別に用意した fLAJ. GAJ調査地点図Jを参考に，分布の経年比較としづ研究
の目的を考慮しながら地点の偏りなどに留意しつつ決定する。
方言区画，人口，主要幹線道路，自然，歴史，近世の藩界・郡界，旧国境，明治以降の
行政区画等を考慮し，共同研究者の地域担当者が選定する。
1地点の話者は1名とする。
資料ト『日本言語地図』の地点選出方法
国立国語研究所(1966)
『日本言語地図解説一方法一』
pp.22・23
4.調査;地点の選定
方脅語研究釜員による舗釜地点が加算されたこと，など
• 
4こよって， B周遊地点の総書t:ま， 2，400となったe
識1t封lr，革の選定について，初期5か停のまf爾と，後損E
S か年の街頭とでは，盆準が適量~.前期では，審議的に
特色ある虫色点を選ぶことをむしろ避けて，全地域;こ嫌灘
なく地点をばらまくことを考えたのに対して，後期計図
でi主.1草iこ，言語的・社会的に特色ある地点を選ぶこと
にi¥点をおいた。全閣の分布地図を作るにみたって，日
本自書の縁状をまず知るた診に， ji 9-を避けようとしたこ
とが，第1の遵自であれそうかといって，特色ある地
点についての情報を洩らすことも適当でないと考えたこ
とが，第2の1m出である。
調書.1f地点の候補i主，次の.ij料をもととし℃選んだ。
(1) 地方研究負からの操業一一調査項目のところでも
述べた語、 1955If.，地方研究員iこ主ずして，線変地点の軍主
主選び方について怠~を求めたe また. 1960年・61iF 
iこも，後期Z曜夜に際しての候補地点を求めた。
自周辺E地点の総般については，次のよ号』こ考えた。理想 (2; その他一一
約に1'， 多いに自書したことはないc しかL入。ヵlこは限 ι 慾imfi地獲高官室所・総理府統計局「人口分布図」
界がある. 1~の調査;者が.本務のかたわらに潟:をでき く昭和3H手3月発行〉
る地点数i主、1;ふ年10地点が限度であろう。広大なJ.1!I b. 6万分。1地形図ほかの各緩地関
城を分犯する地方研究良のことも考えt~ばならない。焚 C.地方史，交通史関係の文書t
婦の領j約もある， 1か年の濁進地点の総数l主， 300地点 以上の資料をもとにして，具体的な粛牽予定地点をし
前後と考えられる岱 ほった。
一方， Sim地問・鮫!こ望要求される地点密度というとと 1J 節調書調査 ぬこの期間には.3:として，会留に泌
がある。あまりまばらでは毒おこならない。そこで.t世界 選な〈選ぶことを考えた(自擦は1，6∞地点〉。そのた
の3:聖書震籍地図書k援と比唆して，日本の面積・人ロを考 占b.まず「人口分布図」が参考となったe人口の集中して
え，念針緩で2，∞0地点事皇居Eはぜひ必婆ということに いる所には，でまるだけ地点をiI. :。一方.各湿地図を
なった。こり鍔査が，掻初7か俸の常舗で出発した機拠 利用して，自然環境〈たとえばJI窃i)iこも衝窓した.地方
である。その後，焚煎などの関係からか.8か年の首f溺 研究員の窓見も大いに参照Lた.しかし研究員によっ℃
に変更され，また.沖量革法;2調査地域iニ加わったこと.地 20地点の侯絡を挙げた入もあれば，筑潟地点iこ及ぶ袋織
* ただい鱒~項自の中には，前に述べた巡り，全地点で調査せず，途中で遺加したれ打ち切ゥfニ号1...t:エ項
思がある。すなわち，おSすべての項目について，為4ω地点での薦査をしたわけではなL、。
また，後期計阪では，地2まによって湾資した号.1購獲しなかったりした項目があったため，それぞれの項
[1について，符地点での務査が行なわれたか笈惑な猿学iまいまtHしえないが. 286項目の擬除は，次の通り
である。
2，4∞地J誌で車種:Æ L た.I.Il(~ 1箆
約2刈)() タ 36(途中で地域的に打ち切ったもの)
約1，700 タ 55 (途中で打ち切ったもの〉
約1訓)() 多 62 (途中で打ち切ったもの，および途中で追加したもの〉
約 4∞ タ 4 (途中で.iS1JIl(..，しかも打ち切ったもの〉
なぜ，すべての鱒変項自について，余地点満遊しなかったかについては，書u項目の選定の項を豊島燃
のことe
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を挙げた人もあったため，会源的iこ採}脅することはでき
なかった。かくて.1957年初mにあたれ 1.485の前期
簿登地点がきまった。 高一神祭を除〈ーについては.
人ロ・集落殺による一定の基準から， 会E請で50の』誌を
港び， さらにその規模によって各織の地点数を決定L
fこ(1，485，~中に含まれる)0 そ Lて地方研究員の各m~
3量竣ご主に，分類したき提が作られた.
(2) aJVl許認 ω 叫このJmfl!iこは，言rltlt・校会釣な観
点を重視Lて侯織を選んだa お療は700J!J点とした.事S
;j針酒で1，関S虫色tI.が終わったこともあり. 1地点あた
与の調査費F習もかさむようになったので，毎年の策変虫色
点総数iま，鈎9ほどと見た。資料としたものは，ぬ方研
究員から寄せられた重要地点;こ測する意見じ各種の文
書tlこよって知ることのできる，古代から滋俊lこ~る処方
文化の中心地や，陵土・水上の交通の重要書留などである，
もっとも.後期貯蔵にはいって，新しい概査項目が加わ
るために.-街，機械的な通基準によって，-:2;問に，満遍
なくばらまくことも必要であった。
1962lf:初緩にあたふ金属的視野のもとに， 683の後
湾須ヨ正予定地点が決定し，前期言f磁正問僚に表が作られ
たG この号ちt 17宮地点1.ぜひそこで書官費したい地点
である。
13i 沖縄一一沖縄に関しては，第2年度から‘新たに
察棄に加わった点じ地竣の特性〈島ごとに，はなはだ
:.<ことばが逮号〉とを考えて， 1958年初E置に金計磁の
・:ft:予定地点60を決定したc したがって，沖縄に演し
ては，告す甥昔ti覇，後期計画耳の違いは鱒係がない。
f専に(いから~;みる G
C. 市街地;ま.ことさら避けるべきでない。
d.逐語的に珍しいところばかり選んではならないo
e.焼身内に後補地点のあるものは，そのお内で調査
すること会他心底や本.t.iこ著書l.tこり Lな¥)，-' 
すべて， IU1;n緩め信的iこ沿った注意である匂
後期首f訴で!ふ予定地点683のうち， 172地点につい
ては.かならず指定の~繍虫色点で濁:ft:するよう B巨額L
たをそれらの生産点が.そこでぜひ務獲したい，語'3IHr~ ・
2士会候15:特色を持っかちである。残号の51地点につい
ては，書事合によっては.ii1i様庭園Eで3km以下の毒事量簡を
宮~.!b1.こ，
前期計磁の5kmを3kmにしたのは，{f、後耳目前磁:こ
は，できるだけそこで却をしたい総点が含まれるこe，
e大級な移動を認めると，脅す期首f爾で習時.:fずみの地点と
のバランコ見書1乱れることを考慮したからである。
かくて， 8か年で，地方研究員分怨のた路9:1量点が，
61sの地方研貧民によって具体的に選Iまれ， t費量E:o{実
行された。
研究室長分鐙の鶏奈は，その君臨E聖書f語され.実行され
た。これらの調理査は，B震到!として，鈴磁当初に立楽された
候補S量点とは関係がない。ただい例外として.ある年
度，ある生直方の地方研究員語、積'illこ参加できなかった
ため，研究察員が代わって線表した所がいくつかある.
研究草壁員分担の寝室地点iま，次の観点から選んだ，
(1)会留にできるだけ布陣遜な〈選ぶ一句会問各地の置t
~~左翼民をおにし耳iこしておき，塗異による音声学的な資
f.}を得てお〈ためであるe
(21 地方研究員受託分の欠を婦十一一針磁当初のl!J裳
.5.‘調査地点の決定 i主，その後の情報によって，多少繍強する必皇警があっ
た。それを，全体のパラ γスの中で織った。
豊島方研究員委託分に関しては，配布された候線地点の かくて. 8か年で，研究室震による 2U地点く全地点
漢を~ll唱して，続究員が具体約}こ決定することと L た。 の8.8負G)が， 具体的にi!llまれ，高司釜が'発行された。
祭実jとして.f築様車量点のやから選ぶことになっている
z.~~ かならずしも候縄地点で認獲しなくてもよく，付近
に遜さきな虫色点を選べばよいa
事雪量H5か年i主，iLI織.il!四Eで 5km以下の移動を認め
たg さらに，具体的な決定に当たって，次の5つの法重量
点を示した。
a.役会構造， !量1形態などの点で，いちじるしくs:
わっているところは量産ける必
b.車庁防総など，移入者の多いところiお後灘釜者を
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(2)地点数
本調査における目標地点数は500地点である。
各都道府県の目標地点数は，以下の算出式の値を参考に決定している。
目標地点数 = w方言文法全園地図~ (GAJ)の地点数 x5/8 
もしくは
『日本言語地図~ (LAJ)の地点数 x5/24 
※GA]の総地点数は807地点， LA]の総地点数は2400地点
資料2・都道府県別目標地点数一覧
都道府県 目標地点
算出式1 算出式2 GAJ調査 LAJ調査
数 GAJx5/8 LAJx5/24 地点数 地点数
都道府県 目標地点
算出式1 算出式2
数 GAJx5/8 LAJx5l24 
北海道 19 21 17 34 83 滋賀県 6 6 6 
青森県 15 15 15 24 74 尽都府 8 8 8 
岩手県 20 21 20 33 94 大阪府 5 4 4 
宮城県 10 10 12 16 57 兵庫県 15 14 15 
秋田県 16 16 16 25 75 奈良県 6 6 5 
山形県 11 13 11 21 54 和歌山県 9 8 9 
福島県 17 19 17 30 80 鳥取県 6 6 6 
茨城県 9 9 10 15 49 島根県 12 12 12 
栃木県 9 9 9 15 43 岡山県 12 11 12 
群馬県 9 9 9 15 41 広島県 14 14 14 
埼玉県 6 6 6 9 31 山口県 10 9 12 
千葉県 9 8 10 12 49 徳島県 7 6 7 
東尽都 8 8 7 12 34 香川県 5 4 5 
神奈川県 5 4 5 7 23 愛媛県 10 10 10 
新潟県 19 19 19 30 91 高知県 10 9 11 
富山県 7 7 6 11 31 福岡県 9 8 9 
石川県 8 8 9 13 43 佐賀県 4 4 4 
福井県 6 6 7 10 33 長崎県 14 14 13 
山梨県 6 6 6 9 29 熊本県 11 11 11 
長野県 18 18 16 29 78 大分県 11 9 11 
岐阜県 14 14 13 22 61 宮崎県 12 12 11 
静岡県 13 13 13 21 64 鹿児島県 21 24 19 
愛知県 10 10 9 16 45 沖縄県 34 20 13 
三重県 11 10 11 16 52 計 526 508 500 
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GAJ調査 凶 j調査
地点数 地点数
9 31 
12 36 
6 19 
22 71 
9 23 
13 42 
10 30 
19 57 
18 57 
22 67 
15 59 
10 32 
7 22 
16 50 
15 52 
12 44 
6 20 
22 64 
18 54 
15 53 
19 55 
38 91 
32 60 
810 2403 
2. 調査にあたって
2.1.録音
調査時には録音することを原則とし，調査者の回答確認、等に利用する。
録音データの提出は求めない。調査者の元で保管するに留める。
2.2.調査票の記入について
調査票には，報告票に記載すべき内容を漏らさず記入することが重要である。
あとから見直す場合や，清書時の誤りを減らすために，調査票の記入においても，あ
る程度，報告票を念頭に記入することが望ましい(→ f3.報告にあたってj参照)。
話者自身が使う，もしくはかつて使用した語形を記録する。話者が使わない語形に関
する情報は，注記として記録する。
話者が「現在使う」と「かつて使った」は異なるが，峻別が困難なことが多い。話者
が特段に区別して情報を提供しない限りは これらを分けなくてよい。
調査結果(回答)は，調査票の各項目の下の空スペースに直接書き込む。選択肢の場
合には，該当する回答を囲む。
筆記用具は，各調査者が使い慣れているもので構わない。
調査票の提出は求めないの調査者の手元に保管すること。
2.3.調査項目の見方等
(1 )各ページ上部の表示
ゆ調査者が語形を提示して誘導した回答
古古い表現
丁ていねいな表現
① 括弧の使い方:f誰による情報か」を区別する括弧の種類(→3.6.参照)
② 注記略号:頻度の高い注記の略号(→ f3.6.(1)語形に対する注記」参照)
(2)各調査項目の表示
各調査項目は，以下のような書式からなる。
-語藁項目の例
ぶたのへりにぶつっとできる小さなできものです。何と言いますか。
うみを持って赤くはれると，むずむずしてかゆいのですが，間もなく直ります。
※類似のできもの・般病とまちがえないよう注意。札A]3-112&]L-038-a +子、
|H.調査時の注意事項 II 1. LA]・GA]の関連地図 1Ll:準備調査の質問番号
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.文法項目の例
寸号) ff項射肌問目M閥名創)Jy:予ゾL戸質鯛鰍問敵文刃) lい円G印記録矧附部献分 (作下澗線僻側苦部E
Gι一0ω7 着ることができ「ルイ(能力可能)
「うちの孫はまだ一人では服を着ることができない」と言うとき， f着ることが
できなしリのところをどのように言いますか。※「能力可能」の表現を求める。 #GAJ4-184
改 &JG-122改
¥ /ノ
(H.準備調査の質問番号) (1.調査時の注意事項) (J. LAJ . GAJの関連地図)
A.準備調査重複による省略可能項目: f準jが付いた項目は，準備調査で同一地点，同
一話者に調査をする場合に限り，調査を省略しても構わない(ほぼ同一条件で調査を
すませているため)0 (→ f3.6. (2)注記の記載方法」参照)
B. 質問番号: 音韻項目 (p-数字 1桁)，語葉項目 (L-数字2桁)，文法項目 (G-数字3桁)
c.項目名: 音韻項目では基本的に「漢字(かな):分類」
語葉項目では基本的に「かな(漢字):分類」
文法項目では基本的に「項目(補足) (分類)J 
のように記載している。『調査票』付録の「項目の分類一覧」も参照。
D.枝問記号: 一つの項目が複数の下位項目に分かれる場合に a，b， C...で表示。
E 絵の使用: 調査時に『全国方言分布調査調査票付図』を使うことの指示。
F.質問文: 調査時に読み上げる質問文。[ ]で固まれた語は，別の項目で得られた方
言語形に置き換えてたずねる。音韻・語藁・文法項目のそれぞれの最初にある[調査
を始める前に]に注意すること。
G.記録部分: 文法項目においては，下線部に該当する部分を記録する。
H.調査時の注意事項: f※"'Jがある場合には，調査をする際に注意すること。
トLAJ.GAJの関連地図: 例にあげた fULAJ3-112Jは， fLAJ第3集 112図」が関連地図
であることを示す。 LAJ. GAJから質問を改変している場合は「改」がつく。
J.準備調査の質問番号: 例にあげた f&JL-038-aJは，準備調査の「語葉項目第38番の
枝問項目 aJが関連項目であることを示す。準備調査から質問を改変している場合は
「改」がつく。
各調査項目の聞にも， f活用(動詞・意志形)J f可能表現」等の分類が示されること
がある。
調査項目は分類に従い，ある程度のまとまりを持ちながら配列している。その分類の
変わるときなどに， f次は，植物や食べ物などの言い方について教えてください。」と
いった，話者に対して読み上げる説明文が書かれていることがある。
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2.4.フェイスシートの記載方法
調査現場で話者に必要事項を尋ねて書き込む。
職歴欄は，回答をもとに判断し，選択肢から適宜選ぶ。
居住歴欄は， 10歳-0歳 000 (地名)Jとしづ方式で， 0歳から現在まで全て記
す。
生育地が現住地と異なるとともに，調査者において地図上におくべきポイント(→ 12.6.
話者ポイントについて」参照)が生育地であると判断される場合には，生育地の住所を
できるだけ詳しく聞き出して，居住歴欄に記載する(現在の住居表示に従うことが望ま
しいが，旧地名でも構わない。地図上の指示や，地理的な手がかり等でもよいので，場
所が特定できるように確実に記録すること)。
備考欄には地点の旧小字名や，同席者の情報などを記入する。話者の言語的な特徴に
ついては，フェイスシートではなく，調査票の次のページの「話者の特徴・方言的特
徴の特記事項」欄(→2.5.参照)に記入する。
同席者の回答や情報を記録した場合には，最低限，同席者の「氏名(よみがな)J 1生
年J1性別J1経歴(生育地など)J 1話者との関係」を必ず記入すること。
調査終了後，調査票の内容を整理して，報告票の各欄に転記する。(→ 13.2.フェイス
シートの報告方法」参照)
最終的には個人が特定できない範囲でデータ化するものとし，支障があると判断される
場合には無理に聞き出す必要はないものとする。
2.5. 1話者の特徴・方言的特徴の特記事項」欄について
話者の発音や話し方，当該地域の方言の特徴など，その地点での調査全体に関係する
注記がある場合は，この欄に記す。
話者の属性に関する特徴は，この欄ではなく フェイスシートの備考欄に記入する。
調査終了後，調査票の内容を整理して，報告票に記入する。(→ 13.3. 1話者の特徴・
方言的特徴の特記事項」の報告方法」参照)
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2.6.話者ポイントについて
「話者ポイント」とは調査地点として扱われる場所，地図上では記号を置く場所である。
話者ポイントは，生育地を原則とする。生育地の確認が困難な場合は最長居住地とする。
最長居住地の確認も困難な場合は現住地とする。
話者ポイントは経度緯度の数値で指定する。緯度経度の測定は以下のいずれかの方法を
用いる。
① GPSの利用
GPSの利用が可能な調査者は，話者ポイントをGPSで測定する。
測定は人工衛星利用の専用GPS装置で行う。携帯電話・ PHSのGPS機能は誤差が大き
いので不可。
度分秒の単位で報告する。 GPSが度単位で表示されている場合があるので注意するこ
と。小数点以下を「分J r秒」と誤らないこと。
「秒」の値の小数点以下は，四捨五入すること。
GPSでの測定において話者ポイントが調査場所の現住地ではない生育地であると判
断された場合，できる限り話者の生育地に行き， GPSで測定する。不可能な場合は，
生育地の情報(住所，地図上の指示，地理的な手がかり等)を確実に記録し，次の
②③の手段で確認する。
②国土地理院ウェブサイトの利用
話者ポイントを GPSで測定しない場合には，国土地理院の「地図閲覧サービス(ウ
オッちず)JChttp://watchizu.gsi.go.jp/)により， 2万5千分の 1地形図から経
度緯度情報を取得し，報告する。
③ 2万5干分の 1地形図の利用
「地図閲覧サービス(ウォッちず)Jの利用が出来ない場合には，国土地理院の2
万5千分の 1地形図に地点を×で記入して，事務局に送付する。
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資料3・「地図閲覧サービス(ウオツちず)Jの操作について
(例)国立国語研究所(東京都立川市)の緯度・経度を取得する。
1. http://watchizu.gsi.go.jp/ にアクセスし，メニューの「検索画面」をクリックする。
，，-ID<) ……一都品一
どちらかを
クリック
2.索引図や，地名・公共施設名，経緯度，市町村名などから表示させたい2万5千分の l
地形図を選択する。
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(a)索引図による検索
(b)地名および公共施設
名による検索
(今回は不使用)
(c)市町村名による検索
(a)索引図による検索
均一勧崎‘.s". io.""柚忠吾…
‘ E 朱幼."樋一 一作
20万分1地勢臨名:東京
t堅方己主せf、レ3喧話!<:~ :?'J'/つむてくf、さい‘
司F
綾懇滋殺と
→ 3へ
(b)地名および公共施設名による検索
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「東京J(20万分の1
地勢図の名前)をク
リック
「立川J(2万5子分
の1地形図の名前)
をクリック
地名および公共植設名による検索
窃お
ι 
!国立国語宵究所
塁王二コ
検索範囲:日童画ぞ
地図中に表記されている地名や公共施設名等を入力して吋貴索」ボヲンを拝してくf乙乱、.
4貴索対象・
回地名等注記
回公共施設等
ι 
地名および公共施設名による検索
検索対象:
回地名等注記
回公共施設等
「立川市」を
入力して，
「検索」ボタン
をクリック
ヨ幻
ι 
地図中に表記されている地名や公共施設名等を入力して「検索」ボタンを持してマご乱、。
検索対象:
図地名等注記
聞公共施設等
検索結果から「立川市J(関
係しそうなもの)をクリック
事記
→ 3へ
? ???
(c)市町村名による検索
都道府県名・区市町村名から検索する。
部 u，J，崎臨..... 鯵掛豪州v体で'<J;)和
宝量車
進添え.~t'縫縮織削S制活?~タリタタL:r<t[ßl~
事湾、n'lIl
「合《哨ザ《一向、
そ東京書事苦
篤軍撤
→ 3へ
3. 2万5千分の 1地形図の画像が現れたら，マウスでスクロール操作をして，目的の場
所を探す。見つけたらその場所をクリックする。
「国立国語研究所」の場所
をクリック
4.位置情報を記したウインドウが開くので，その値を記録する。
一一一一ー I I一番上の「度分秒」単位
上記の測定値は，平成14年4月1日施行の測量法改正による世界測
地系に基づく値です。
この計測では精度が保証できませんので、これらの測定値はあくまで
参考の値として御利用くださし、。
ダブ.ルクリックした地点の地図を表示させるためには、以下のURLをご
利用ください。
httロ//凋tchizu.o;i.20.i口/明tchizu.aspx?b=354239&1=1392436
直豆3
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の値を記録する。
こちらではない
3.報告にあたって
報告票は，調査時に現場で記入した調査票の内容を，一定の手続きに従って清書し，提
出するためものである。
3.1.報告票の記入について
単色の黒または青の筆記具を用いる(鉛筆・ボールペン・万年筆等は問わなし、)。
必ず太線の枠の範囲内に記入し，出来る限り罫線に従う。
地点番号欄は空欄のままでよい(事務局で記入)。
-報告票の記入例
。 。
全国}j言分布調査報告粟
13 
地点番号は記載不要
(事務局で記載)。
適宜空行などを入れるなど，
見やすく記入すること。
必ず太線の枠内
に記入すること。
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質問番号，項目名，通し
番号(No.1)は最初から印
刷されている。
回答が長く，枠内に入り
きらない場合には， r続き
あり j にマノレをする。
。 。
全国方言分布調査報告票
回答を転記する。選択式の場
合には，選択肢が印刷されて
いるのでマルなどをつける。
No. 1 
o (i)< .~~企伊手レ c.'.-守ヲラヲfでー 再訪く言ぃ令.) 
l4 
制桝f-…一一一一一一一一一つ
」一一一一一一一一一__..J
ボールペン・万年筆等の記載の修正にあたっては修正液を用いること(修正テープは
使わないこと)。
回答が長く，枠内に入りきらない場合には， I続きあり jをマルで、囲んで，巻末にある
予備の報告票に続きの回答を記入する。
予備の報告票には，質問番号と項目名を記入し， INo. Jの欄にその項目の通し番号を
つけ，続きの回答を記入する。
-予備報告票の記入例
質問番号と項目名を
記入する。
前の部分からの続きの
回答を記入する。内容を
重複させないこと。
00.¥1.1耳h ヰ丹の海中Z，事1ζf，イふた，)
G-()S~ I苦Lて刊号(総統.ffi} ) 
No.2でも入りきらない
場合には，さらに「続き
あり Jにマノレをして，
No. 3以降に続ける。
上段と異なる項目を記
入してかまわない。
110 
? ?
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3.2.フェイスシートの報告方法
調査票のフェイスシートの各欄から転記する。各項目名・質問文の右上に小さく書いて
あるアルファベットは，報告票のフェイスシートの各欄に対応する。
A 地点番号: 事務局が記入する。
8-1調査者氏名
8-2調査者コード: 事務局が記入する。
*C 話者氏名: 姓と名を分けて記入する。
*D 話者氏名のよみがな: ひらがなで記入する。姓と名を分けて記入する。
E 話者の性別: 選択肢をマルで、囲む。
F-1話者の生年月日: 西暦で記入する。
F-2話者の調査時の年齢: 調査開始日時点の満年齢を記入する。
G-1話者ポイントの選択: 選択肢をマルで、囲む。
G-2話者ポイントの決定方法: 選択肢をマルで、囲む。
H-1話者ポイント(経度): 日でf2万5千分の1断鋼」を選択した場合，事務局が記入する。
H-2話者ポイント(緯度): 日でf2万5千分の1断姻Jを選択した場合，事務局が記入する。
利一1話者(現住地)郵便番号
ト2話者(現住地)住所: 都道府県・郡(町村の場合)・市区町村を所定の欄内に記入する。
*J 話者(現住地)電話番号: fOOOO-OO-OOOOJとハイフンを入れる。
K 話者生育地
L 話者最長居住地
M 調査開始日: 西暦で記入する。
N 所要時間
0 話者の居住歴: 市区町村単位で記入する(→ fl.2. (3)生育歴・居住歴」参照)。
P 話者の職歴: 選択肢をマルで、囲む。複数選択可能。
0 出身小学校名
R 最終卒業学校選択肢をマルで、囲む。
S 父親の出身地
T 母親の出身地
U 配偶者の出身地
V 備考:同席者がし、る場合には，欄内の「同席者情報J欄に，同席者の氏名(よみが
な)・生年・性別・経歴(生育地など)・話者との関係を記入する。
「調査場所j欄は転記しなくてよい。
f*Jの付いた項目は，データベース化されたときには共有化しない。
生年月日は年までを共有化する。
住所等，場所に関する情報は，原則として市区町村までを共有化する。
「備考」欄中の個人情報も共有化しない。
個人情報は，調査者・事務局が厳密に管理する。
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-フェイスシートの記入例
国土地理院 2万5千分のl
ウェプサイト 地形図
縁可 10 -2 
所要時間
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0|話者の居住歴
年齢 場所(市区町村) 期間(年数) 目的(学校，仕事など)
0 歳~ 18歳 主川市 年
fq 歳~ 22歳|千葉県千葉市
22歳~吋ろ 主川市
多くなる場合に II 45十 47 ~I 茨城県水戸市
は，適宜線を引 I I ，;. '? 
いて記入する。 卜， 1 48 ~~ 歳| 主川市
い¥歳~歳
¥ 
4年|大学以通うため下宿
?
31らい転勤のため
年
?
S1232|東京都新宿区
T1222|東京都千代田巨
u|官|東京都北区
止旦三
旧小字名は縁(みどリ)
IL川市内での移動はなL
a農林業 b漁業 c商業 d職人 ei'曽侶神宮 「教員
PI職歴 1g公務員 h議員 8 j医療 k専業主婦 ③ 
yその他
「小学校名l高松国民学校(今の第五小学校)
怜業|畑中…θ大学院仇:
※同席者情報 (同席者がいる場合には必ず記載する)
氏名 |横田吉雄|
よみがな|よこたよしお
生年月 b9 33年 2 月19 年 月
性別 |亙女 男 女
北多摩郡村山
品|村現武蔵村
など) 山市)
移イ主歴なし
話者との|高校からの
関係 友人
I I同席者がいる場
可 | 合には必ず記載
|する。
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3.3. r話者の特徴・方言的特徴の特記事項」の報告方法
話者の発音や話し方，当該地域の方言の特徴など，その地点での調査全体に関係する
注記を記入する。調査票の「話者の特徴・方言的特徴の特記事項」の欄を整理して転
記するほか，調査時に気付いたことをこの欄に記載する。
[例] 語中のガ行子音は基本的にはりであったが，百や gに近く発音されることもあった。
報告ではすべてり(表記は「力。Jrキ。」・・・)で記入した。
※ 話者の属性に関する付加的情報は，フェイスシートの備考欄に記載すること。
同一の文章による注記が，広範囲の項目で使用される場合，この欄に「注lJf注2J・・-
と，注番号を付し，まとめて記載する。
各項目の回答欄においては，その注番号によって注記を付す。(データベースでは，注
番号ではなく，繰り返し同じ注記が反映される)
※ 注番号は.必ず「注 1J r注2J・・・と r注+数値j で付けること。
※ 誰の情報かを表す括弧も付けること。
• f話者の特徴・方言的特徴の特記事項」欄の記載例
[例] 注 1 (キの部分が口蓋化している)
注2 (終助調ゾは，友達には使うが，目上の人には使わない。〉
-回答欄における記載例
[例 1J キレル[恥irer白](注1)
[例2J クルユートッタゾ〈注2>
※回答欄でも，誰の情報かを表す括弧も付けること。
× キレル[kωirerw]注1 ← 注記の記載方法に注意
× クル ユートッタゾ(注2)← 注記の括弧は必ず同じものにすること
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3.4.語形の報告
(1 )語形の採用基準
採用語形は，以下の基準に従う。
①話者自身が現在用いる，あるいは過去に使用した語形を採用語形として報告・記載する。
話者が使わない語形に関する情報は，注記として報告する。
②話者が「現在使う」語形と「かつて使ったJ語形は異なるが，峻別が困難なことが多い。
話者が特段に区別して情報を提供しない限りは これらを分けずに採用する。
③文法項目においては質問文中の下線部に対応する回答のみを報告する。
※ 話者の使用・不使用を採用基準とするものであり，意味内容的対応を基準とする
ものではない。
※ あとから見直す場合や，清書時の誤りを減らすために，調査時においても本冊子
の内容を念頭に記入することが望ましい。
(2)報告票への記入
報告票に記入する際には，以下の原則に従うものとする。
・併用語形は行を分けて記載し， f①，②，…」とし、うO囲み数字による番号を語形の前
に記入する。番号は回答された順番でなくてよい。単用の場合は「①Jはっけない。
[例] ①ミーヒン
②ミーへン
・ 回答が得られない場合は fNRJ と記載する。「質問項目の指す内容を知らなし、」など
の情報は文章による注記をする。
・未調査の項目は空欄のままとする。
・選択肢のある項目では，明確な回答には0，判断に迷いながらの回答にはムを記す。
[例](L-15) ー
凶 やが制 ②〔れま山 延訟
④その他
[例](L-19) 
①豚肉 く亙互〉 ③鶏肉
④その他
[例](L-08-b・L-36)
① ある @三~
[例](G-76-b・G-080-b)
①a.で回答されたので質問しなかった。 d豆~
③回答語形
-語形以外の情報を求める項目では，すべて文章化して記録する。話者の注記< )は使
わない。ただ、し調査者や同席者の注記をあわせて報告する場合は，それらを明示する括
弧をつけること。
[例] (L-26-a) 藁で縛るまねをする。(この地域以北の県内では一般的である。)
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3.5.報告票における回答の表記方法
(1)報告票における表記体系
報告票に記入する際には，以下の表記体系を用いる。
①カタカナ表記: 以下で定義するカタカナによる表記。
②音声表記:
(2)表記の原則
音声記号による表記。
(→『資料4・カタカナ表記と音声表記の対応一覧」
および r(3)カタカナ表記の原則J参照)
報告票に記入する際には，以下の原則に従うものとする。
本土方言は，語藁・文法項目はカタカナ表記，音韻項目は音声表記とする。
琉球方言は，すべて音声表記とする。
カタカナ表記の際，特徴的な音声が出現する場合には，音声表記を併記する。
どうしてもカタカナ表記が困難な場合には，該当する回答全体を音声表記で記す。
カタカナ表記・音声表記ともに，回答形式が 2文節以上に及ぶ場合は，おおよそ文節
ごとに分かち書きをする。空白はポーズを意味しないので，特にポーズがあることを
示したい場合は注記する。
※ 「文節」の判断はおおよそ学校文法に拠るが，分かち書きによって，かえって語
句の構造・意味が分かりにくくなる場合は(1-----テイルj など)，必ずしも従う
必要はない。
その他，必要に応じて，報告票の「話者の特徴・方言的特徴の特記事項j の欄に記入
する。
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(3) カタカナ表記の原則
カタカナ表記は以下の原則に従う。カタカナ表記と音声表記の対応については，後に示
す表を参照すること。必要と判断するなら，報告票の「話者の特徴・方言的特徴の特記事
項Jの欄に記すか(→3.3.参照)，その都度音声表記を併記する。
《凡例》
報告用の表記: 【 ] 
例の示し方: [例] (共通語形)[音声表記]→ カタカナ表記
圃
[ε] [エ段+小書きァ]とする。 [例] (出した)[dE:ta]→ デァータ
. [a] 【ア段十小書きェ]とする。 [例] (出した)[da:ta]→ ダェータ
[o] [エ段+小書きォ]とする。 [例] (来し、)[ko:]→ ケォー
. [包] 【オ段+小書きェ]とする。 [例] (来し、)[ka:]→ コェー
. [0] 【オ段+小書きァ]とする。 [例](高くなる)[tab:nar田]→タコァーナル
-狭い工段音: 横に[...]の補助記号を付す。
[例] (高し、)[taka号]→ タカヱム
・母音の中舌化: 上側に[..]の補助記号を付す。
[例] (走ってる)[hasUI口町田]→ ハスツテjレ
※濁点 c)と間違えやすいので，気をつけて書くこと。
-独立性の弱い母音: 独立性のある母音と表記仕分けない。必要に応じて音声表記を併
記する。
[例] (酒は)[sakea]→ サケア
・二重母音: 【オウ]【エイ]など。
※長音の場合は【ー】と表記する。現代仮名遣いとは異なるので特に注意すること。
[例] (かぼちゃ)[bo田争町a]→ ボウフラ
・母音ウの円唇性による[ω][u]の区別: 表記し分けない。
[例 1] (書く)[kakm]→ カク
[例 2] (書く)[k北u]→ カク
-母音の無声化: 無表記とする。必要に応じて音声表記を併記する(次の例2参照)。
[例 1] (来た)[同ta]→ キタ
[例 2] (来た)[kita]→ キタ[kiω]
園
・力・ガ行合勘音: 【クヮ】【グヮ】など。
[例] (食べさせた)[kwaceta]→ クヮシェタ
・ガ行鼻濁音: [カ。]【キ。][ク。][ケ。]【コ。}など。
[例] (雨が)[amelJa]→ アメ力。
・ガ行の破裂・摩擦の区別; 表記し分けない。
[例1J(起きる)[ovir田]→ オギル
[例2J(起きる)[ogir田]→ オギル
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-ザ行の破擦・摩擦の区見IJ: 表記し分けない。 ※後述の「四つ仮名」も参照。
[例 1J(行かなかった)[ikadzatta]→ イ力ザッタ
[例2J(行かなかった)[ik位 atta]→ イカザッタ
・[9]歯音: 【芝]【三]のように，サ行の部分に下線を引く。※報告票の罫線に注意。
[例J(足りなし、)[8afaN]→立ラン
・ガ・ダ・ザ・パ行の入りわたり鼻音: 小書で、上付きの[ン]
[例J(お手玉)[ oteOdama ]→ オテノダマ
-語末閉鎖音: [ッ]。必要に応じて音声表記を併記する(次の例 2参照)。
[例 1J(行かなくなる)[ikaIJgo? nat]→ イカンゴッナツ
[例 2] (行かなくなる)[ikaIJgo? nat]→ イカンゴッナツ [ikaIJgo?nat] 
-無声子音の有声化: 有声化した表記とする。必要に応じて音声表記を併記する(次の
例 2参照)。
[例 1J(開けよう)[aドppe]→ アゲッペ
[例2J(開けよう)[aドppe]→ アゲッベ [~eppe]
|特殊拍|
-促音: 【ッ】 [例J(買った)[katta]→ 力ッタ
-擁音: 【ン】 [例J(行かなければ)[ikamba]→ イカンパ
-長音. 【一】 [例J(かぼちゃ)[bo:ct町 a]→ ボーフラ
※現代仮名遣いとは異なる点に注意する。 → 前述の二重母音も参照。
※半長音も[ー】とする。必要に応じて音声表記を併記する(次の例 2参照)。
[例 1J(かぼちゃ)[bo'ct町 a]→ ボーフラ
[例2J(かぼちゃ)[bo'ctUlfa]→ ボーフラ[bo'ct町 a]
|現代仮名遣い関連|
・助調「はJ: 【ワ1 [例J(酒は)[sakewa]→サケワ
・助詞「へJ: [エ] [例J(ここへ)[kokoe]→ ココ工
[ザ旧(酒を)[sakeo]→ サケオ・助詞「をJ: 【オ]
-四つ仮名: ジとヂ，ズとヅに音韻上の対立がなければ，【ジ][ズ]に統一する。
[例J(縮む) [ωi~im田]→ チジム
[例J(手作り)[te也凹k町 i]→ テズクリ
※音韻上の対立に基づいて【ジ][ヂ]，【ズ][ヅ]を一貫して表記し分ける場合は，
必ず「話者の特徴・方言的特徴の特記事項」のページに記す。
[例] この話者は四つ仮名の区別がある。区別に基づき， [:jl: i] をジ， [zu]をズ，
[d:jl i]をヂ， [dzu]をヅと表記し分ける。
※音韻上の対立に関わらず， [di] [dw]は，それぞれ[ディ】【ドゥ】で表記する。
匡画
・アクセント・イントネーション: 記録しない。必要な場合には注記で記す。
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資料4・カタカナ表記と音声表記の対応一覧
a 。
|ka Iヵ
gfl叶予
|sa Iサ
バ | 同 | シヤ
d仇 Idza Iザ
d-z，/叫的Id-z，a Iジヤ
|ta I 
ts I tsa I ツァ
tc/tJ I tca I チヤ
n I na Iナ
???
???
? ?
?
?
???? ?
p pa 
ロ1 ma 
ki 
イ IUl Iゥ
キ IkUl Iク
ギ IgUl Iグ
キ。 II)Ul Iグ
gl 
l)1 
Sl スィ I SUl I ス
シ I CUl I シユ
ズィ I dZUl I ズ
ジ | 伽|ジユ
ティ | 凶 | トウ
ディ I dUl I ドウ
ツィ I tSUl I ッ
チ I t凶 |チュ
e 
e I コ二 I 0 
ke I ケ I ko 
ge Iゲ 1 go 
0e Iゲ |ηo
se Iセ Iso 
Ge I ンエ I co 
dze Iゼ Idzo 
d-z，e I ジェ Id-z，o 
te Iテ Ito 
de Iデ Ido 
tse I ツェ I tso 
?
?
? ??
? ?
?????
?
??
?
二二コ二
オ
:r 
コ
。ニI
ソ
ショ
?????????????
n リ f山 I Jレ
?
??
d-z，i 
tJ 
di 
tSl 
tCI 
ニヤ
ノ、
ヒャ
ファ
ノミ
ノ《
てr
J、
ニョJ10 
ho ホ
ce ヒェC山 l ヒュ co ヒョ
J田|ユ
kjUl I キュ
gjUl I ギュ
njUl Iキ。ユ
bjUl I ピユ
pj山 | ピュ
。e
be 
フェ ????
?
?????
?
? ? ? ? ? ? ?
? ?
?
????。山 l フ
ーbUl I ブ
pUl Iプ
mUl I ム
pe 
ノミ
。
J、 po 
mo モ町11 me メ
ra ro ロ
? ? ? ? ?
??? ? ? ? ? ? ? ?
?
Ja 
kja 
9Ja 
。j目|キ。ヤ
bj直|ビ?ャ
pja Iピfャ
mj直 | ミャ
rj司 | リャ
wa Iヮw 
kw kwa 
gw gwa gWI 
フ
ャ????
? ? ? ?
りwa Iク。ヮ Il)wi 。w
re 
? ?
??
??
JO 
kjo ョーョ
?
?
?
ョ ? ? ??????、???
Je 
kje 
gJe 
????? ??? ?ェ????????????
? ? ?
??
??
?
?
? ?
gJo 
mjUl I ミュ ョ、 、 、 、mje I ミェ I mjo 
;Ht:: ?????
kwi kwe クェ I kwo I クオ
グェ I gwo I グオgwe 
。we Iグェ II)WO Iグオ
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、----、--、 3 E a ω a 
* 3 オァ E エア a アェ の エオ a オェ
k kJ コア ke ケァ ka カェ kの ケォ ka :z二E
g/v g:l ゴァ ge ゲ、ア ga ガェ gω ゲォ 9ぽ ゴェ。 l):l コア 。E ケ。ア 。a カ。エ りの ケ。オ 。ω こZ。コ二
s S:l ソァ se セァ sa サェ so セォ S偲 ソェ
c;/ J C:l ンヨア Ce シェア Ca シヤエ Gの シェオ 日白 ンヨエ
dz/z dZ:l ゾ了 dze ゼ‘ア dza ザェ dzの ゼォ dza ソェ
d~h;/d3/3 dZ;:l ンヨア dz;e ジェア d~æ ジヤエ d~の ジェオ d~ω ジョェ
t t:l トァ te アア ta タェ tの アオ tω トェ
d d:l ド、ア de アア da ダ、エ dω デオ da ド、エ
ts tS:l ツォァ tse ツェァ tsa ツァェ tsの ツェオ tsω ツォェ
tc;/tJ tC:l チョァ tce チェア tca チャェ tcの チェオ tca チョェ
n n:l ノァ ne ネァ na ナェ no ネォ nω ノェ
J1 J1:l ニヨア J1e ニェア J1a ニヤエ J1の ニェオ J1a ニョェ
h h:l ホァ he ノ¥ア ha ノ、ニE ho ヘオ hω ホェ
C c:l ヒョア cε ヒェア ca ヒヤエ co ヒェオ ca ヒョェ
φ φe フォア φE フェア φa ファェ 。ω フェオ 。e フォェ
b bコ ボ、ア be -".ア ba ノ、二E bo ベォ ba ボェ
p p:l ポァ pe へア pa /"。ニE pの ベォ pa ポェ
il m:l モァ me メァ ma マェ mo メォ ma モェ
r/r r:l ロア re レア ra フエ ro レオ ra ロェ
p ヨア Je イェア Ja ヤェ Jo イェオ J田 ヨェ
kj kjJ キョア kje キェア kja キャェ kjo キェオ kjω キヨエ
gj gp ギョア gJe ギェア gJa ギヤエ gJの ギェオ QJω ギョェ
。J 。p キ。ヨア 。Je キ。エア 。Ja キ。ヤエ 。Jo キ。エオ 。Ja キ。ヨエ
bj bjJ ピョァ bje ピェア bja ピヤエ bjo ピェオ bja ピョェ
PJ pp ヒoヨア pJe ヒ。エア pJa ピャェ PJの ヒ。エオ pJa ヒ。ヨエ
ilJ mp ミヨア mJe ミエア mJa ミヤヱ mJω ミェオ mJ∞ ミ、ヨエ
rj/rj rp リョア f]e リェア f]a リャェ rJω リェオ f]a リョェ
w W:l ウォァ we ウェア wa ワェ wo ウェオ wa ウォェ
kw kW:l クォァ kwe クェア kwa クヮェ kwの クェオ kwa クォェ
gw gW:l グオア gwe グェア gwa グ、ワエ gwω グ、エオ gwω グオエ
l)w 日W:l ク。オア 。we ク。エア 。wa グヮェ ηwo ク。エオ ηwω ク。オエ
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3.6.報告票における注記の記載方法
以下の原則に従うものとする。
注記は語形の後に記載する。
注記の中には回答語形を記載しない。
回答語形以外の情報は全で注記として記載する。
注記は，略号による注記(以下「注記略号」→(1)参照)と，文章による注記(以下「文
章注記J) によってあらわされる。
注記は，誰による情報かによって，以下のように括弧で区別する。あいまいな書き方
にならないようにするとともに，必ずいずれかの括弧を付与する。
注記末尾の句点の有無は問わない。
報告票に注記を記載する際には，
、 、 ， ， 、 、 ， ， ， 、
??
， ， ? 、 ， ，
?、
?
』
?、
話者の注記
調査者の注記
同席者の注記
(1 )注記略号
頻度の高い‘注記については，以下の略号で示す。
話者の判断は( )で，調査者の判断は( ) ，同席者の判断は〔 〕で括る。
長く考えてから答えた回答
調査者が語形を提示して誘導した回答
回答に迷いや疑問がある場合
古い表現
昔は使用したが現在は使用しない
新しい表現
使うことが多い
使うことが少ない
共通語的表現
T寧な表現
ぞんざいな表現
????????????
同席者が
となり，調査
: r長く考えてから答えた」かどうかは，調査者しか判断できない
ため(#)としかならない。
:誘導は，ほとんどが調査者が行うため(ゆ)となるが，
誘導した場合には〔ゆ〕となる。
:迷いや疑問は，話者が迷って回答した場合は(?) 
者が回答に疑問を持った場合は(?)となる。
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# 
ゆ
ワ
(2)注記の記載方法
-注記が複数になる場合
注記が複数となる場合は， 1注記につき 1括弧とする。
[例]長く考え，調査者が語形を誘導した回答。
固(#)(ゆ)圃(#，ゆ)
[例]古い表現で，あまり使用しないと話者が判断した回答。
固く古)(少〉 圏〈古，少〉
[例]長く考えて「多く使う」と答えたが，調査者が疑問をもっ場合。
固(#)(?) (多〉圏(#， ?) (多〉
※注記の順序は問わない。
注記略号と文章注記は組み合わせて記載してもよい。
[例] (古)(最近は年配の人にだけ使う〉
-併用語形に注記を付す場合
併用語形に関する注記は，いずれかの回答にまとめて記載しないこと。
[例]
固 |園
①工ンナ力〈古) I①工ンナ力〈エンナ力も工レナカも古い言い方〉
②工レナ力〈古)(やや下品)I②エレナ力〈やや下品〉
注記を繰り返す場合は r1 Jで略記してもよい。
※データベースでは r1 Jではなく，繰り返し同じ内容が反映される。以下の例
では，①②ともに(古)や(テレビやラジオでよく聞く)がデータベース化される。
[例] ① 工レナカ〈古〉
② エンナ力(11 ) 
[例] ① イカナカッタ〈テレビやラジオでよく聞く〉
② イ力ンカッタ( 11 ) 
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-注記が複雑になる場合
同ーの文章注記が複数の回答に対して使用されるなど，注記が複雑になる場合には，
すべての回答語形を記載した後に，該当する回答番号(①，②，③…)を付して注記
を記載する。
※ i 1Jや矢印などを用いないこと。
※誰による情報かを括弧によって明示すること。
※データベースでは，示した回答番号の注記として扱われる。
[例]文章注記が一部の回答に対して付く場合。
① イカン力ッタ
② イカザッタ〈昔〉
③ イ力へンカッタ(ゆ)
①③〈昔は年配の人は使わなかった〉
[例]複数の文章注記が複数の回答に対して付く場合。
① イカンカッタ
② イカザッタ〈古〉
③ イカナカッタ〈共〉
④ イカヘン力ッタ(ゆ)
①③〈テレビやラジオでよく聞く〉
①③④〈昔は年配の人は使わなかった〉
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-項目全体に対する注記の場合
個々の語形に対するもの(以下「語形の注記J)ではなく，項目全体に対するもの(以
下「項目全体の注記J)である場合には，すべての回答語形を記載した後に星型記号「女」
を付して記載する。
※誰による情報かを括弧によって明示すること。
※ 「項目全体の注記」には，
-話者が使用しない語形(以下「不使用語形J)
.その項目の事物・概念に対する注記
-その項目に対する話者の反応や，調査者の予想・コメント
などの情報が当てはまる。
[例]イカセン・イキャセンを誘導したが「使用しなし、」と回答された場合。
①イカヘン
②イカン(ゆ)
③イカナイ
女〈イカセン(ゆ)，イキャセン(ゆ)は用いない〉
[例]rぶり」という魚そのものに言及する場合。
2段階:ハマチ・ブリ
女〈もともとは食べなかった。最近はスーパーで買って食べる。〉
[例]回答が調査者の予想、，あるいは先行研究の指摘と異なる場合。
①イ力へン力ッタ(ゆ)
②イカンカッタ(ゆ)
女(この地域ではイ力ザッタを用いることが予想されたが出現しなかった。)
単用回答において， r語形の注記」か「項目全体の注記」か迷う場合には， r女」を付
さなくてもよい。
※不使用語形は「項目全体の注記」に記載する。
併用回答において，特定の回答語形に関連した不使用語形が得られた場合であっても，
「語形の注記Jとはせずに「項目全体の注記Jで示す。ただし，不使用語形がどの回
答語形に対して得られた情報であるかが明確にわかるように記載する。
[例]話者がウモネーを回答した後に， rウモネーは使うがアモネーは使わなしリと，
不使用語形アモネーに言及した場合。
①マズイ
②ウモネ一
女〈ウモネーは使うがアモネーは使わない。〉
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-話者の使用経験と注記について
今は使わない昔のことぼや，話者自身が使わない他人のことばなどは，下記の例を参
考にして，注記として括弧の中に記載する。話者自身が使う，あるいは使った経験が
あるかどうかに注意を払う。
[例]古い言い方で話者自身が使った経験がある場合。
イカセン〈古〉
[例]古い言い方で話者自身が「今も使うJと明示した場合。
イカセン〈古)(今も使う〉
[例]古い言い方で話者自身が「かつて使ったが今は使わないJと明示した場合。
イ力セン〈昔〉
※(古) <かつて使ったが今は使わなし、)とはせず(昔〉と書く。
[例]古い言い方で話者自身は使った経験がない場合。
不使用語形なので， r項目全体の注記」として記載する。
公〈イカセンは昔，祖父たちが使っていたが，自分は使ったことはない〉
[例]聞いたことはあるが話者自身は使った経験がない場合。
不使用語形なので， r項目全体の注記」として記載する。
会〈イカセンを使う人もいるが，自分は使ったことはない〉
語形Aを誘導したが，それに関連する語形Bが回答された場合は，次の例のように，
調査者の注記として( )内に記載する。
[例]イキャセンを誘導したら， rイカセンを使うJと別の語形を回答され，再度イキャ
センを誘導したら「イキャセンも使う」と回答された場合。
①イカセン(イキャセン(ゆ)に対して)
②イキャセン(ゆ)
[例]イキャセンを誘導したら， rイキャセンは使わない。代わりにイカセンを使う j と
回答された場合。
イ力セン(イキャセン(ゆ)に対して)
女〈イキャセン(ゆ)は用いない〉
※併用回答の場合。
①イ力へン
②イカセン(イキャセン(ゆ)に対して)
女〈イキャセン(ゆ)は用いない〉
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-音声に関する注記
音声記号による注記については 13.5.報告票における回答の表記方法」参照。
発音の聞こえ方を文章で注記する場合は，調査者の注記なので( )内に記載する。
[例] ヱムンナ力(工斗まイとエの中間音)
話者自身が発音に関して言及した場合には< )内に記載する。
[例] エムンナ力〈工ンナカの工はイと工の中間音で発音する〉
圃「準備調査重複による省略可能項目」における回答
「準備調査重複による省略可能項目J(→ 12.3. (2)各調査項目の表示J参照)におい
て，準備調査の回答に基づいて記入する場合には， 1項目全体の、注記」として「女(準)J 
と記載する。
[例] 力力。ミツチヨ
女(準)
(3)調査全体に対する注記
個々の質問項目に対する注記ではなく，
-話者の発音や話し方，当該地域の方言の特徴など，その地点での調査全体に関係す
る注記がある0
・長い注記が，広範囲の項目で使用される。
といった場合には，報告票の「話者の特徴・方言的特徴の特記事項」の欄に記す。
(→ 13.3.話者の特徴・方言的特徴の特記事項の報告方法」参照)
?
?
? ?? ?
10.5 その他
①自治体向け依頼文書
話者の紹介を地方自治体などに依頼する際に活用できる下記の文書を用意し，プロジェ
クト専用のサイトからダウンロードできるようにした。文書はワープロファイルの形式な
ので，必要に応じて修訂できるようになっている。
なお，これはあくまでも必要と判断された場合に用いればよいものとして準備したもの
で，必ずこの文書を用いて調査を行うことを要請したものではない。
・・・・・・殿
平成..年..月・・日
国立国語研究所時空間変異研究系 教授
大西拓一郎
・・大学・・学部.職.
..氏名・・
方言調査に関する協力依頼について
国立国語研究所では，基幹型研究プロジェクト「方言の形成過程解明のための全国方言調査J (リーダー:国
立国語研究所教授大西拓一郎)として，全国規模での方言調査を実施しています。日本の方言研究においては，
国立国語研究所による『日本言語地図~ (全6巻) ・『方言文法全国地図~ (全6巻)を代表に数多くの言語地
図が編集・刊行され，海外においても高く評価されています。それらにより方言分布の実態が解明されてきまし
たが，その後，長いものではすでに約 50年の歳月を経ております。その聞にことばをとりまく社会も大きく移り
変わり，地域で話される日常言語としての方言も変革していることが大いに予想されるところです。それにとも
ない方言の分布も以前とは異なった様子を示しているものと思われます。本プロジェクトにおいては，そのよう
な変化をとらえることを中心課題として，全国を対象に調査を進めています。
以上の研究プロジェクトにおいて，御地を対象に調査することを計画いたしました。つきましては，まことに
恐縮ですが，下記の条件に合う方を御紹介いただきたく，お願い申し上げる次第です。
記
l 年齢 1940年3月 31日以前生まれの 70歳代。(男女は問いません。)
2. ..県・・市(・大字・小字等.)で生まれ. 15歳までよそでの生活斑がないこと。
3. 16歳以降，よそでの生活※があっても通算 10年以内であること。
※旧市区町村内での移動は「よそでの生活」とは見なしません。
疎開や季節労働による移動も「よそでの生活Jとは見なしません。
4. ふだん，土地のことばで話をしていると見られる人。
条件は，以上です。方言について研究なさっている，あるいは，方言に強く興味をお持ちであるといったこと
は必要ありません。なお，御紹介いただくのはお一人で結構です。
調査内容については，方言の研究者がご紹介いただいた方に底綾お目にかかって，たとえば次のようなことを
口頭でお尋ねします。
「あの人の話はとても面白いと言うとき rとても」のところを何と言いますか。」
項目によっては，絵をお示ししながら(この例では「かぼちゃjの絵を示し). 
「これを何と言いますか。夏にとれる，つるになる大きな実です。」
このような内容のことを全部で約 200 項目についてうかがいます。時間は 2 時間~3 時間程度です。
調査は，平成・・年・・月・・日頃を予定しています。場所は，御自宅や集会所など御指定いただし、た場所で
結構です0 ・調査者氏名が・人(例 一人)で/調査者氏名ほか・名が・御指定の場所にうかがし、ます。
なお，調査に御協力いただいた方には，粗品を用意しております。
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②話者向けパンフレット
話者予定者に事前に説明できるようなものがあるとょいという希望に対応して，下記の
ようなパンフレットを作成した(元はカラー，作成者は竹田晃子氏)0 2010年度は予算の
関係で印刷することができなかったため，カラーコピーを配布した。なお，ファイルはPDF
形式で、プロジェクト専用のサイトからダウンロードできるようにした。
③記念品用手拭い「ありがとうJ
母i;~耳、I容。ち判窃
1 あの人の詞まとてもおもしろいと言うとぎ.rとてもiのところを
何と言いますか.
2.塩切咽まどんなだと車、ますか.期立『に抗、」などと君いますが，
塩はー.
議参
協力を受けた話者あての謝礼品として，ノベルティー品の文具セットと謝辞「ありがと
うJの全国方言分布をデザインした日本手拭いを用意した(元はカラー)。デザインは竹
田晃子氏が担当し， ~方言文法全国地図』の該当項目(第 6 集 267"-'270図)のほか諸種資
料を参考に作成した。
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④論文等クレジット記載参考例
プロジェクトの成果を論文等で公表する際に付記するクレジットの記載例を用意し，プ
ロジェクト専用のサイトからダウンロードして使えるようにした。
共同研究プロジ工クト「方言の形成過程解明のための全国方言調査」のクレジット
本プロジェクトに基づく研究成果を公表する場合，以下を参考にクレジットを付す。
プロジェクト名(日本語)
「方言の形成過程解明のための全国方言調査j
プロジェクト名(英語)
“Field-Research Project for Analyzing the Formation Process of Japanes巴Dialects"
※プロジェクト進行期間中は，年度は示さなくて良い。
2010年7月初日
大西拓郎
( 1 ) 日本語:本研究は， (2010-201*年に行われた)国立国語研究所の共同研究プロジェクト「方言の形成過
程解明のための全国方言調査」による研究成果の一部である。
英語:This paper is part of the outcomes of the collaborative research project “Field-Research 
Project for Analyzing the Formation Process of Japanese Dialects" carried out at the National 
Institute for Japanese Language and Linguistics (from 2010 to 201*)_ 
(2 ) 日本語:本稿は (2010・201青年に行われた)国立国語研究所の共同研究プロジェクト「方言の形成過程解
明のための全国方言調査j に基づいている。
英語 Thispaper is based on the collaborative research project “Field-Research Project for 
Analyzing the Formation Process of Japanese Dialects" carried out at the National Institute for 
Japanese Language and Linguistics (from 2010 to 201*)_ 
(3 ) 日本語.本論文は， (2010・201*年に行われた)国立国語研究所の共同研究プロジェクト「方言の形成過
程解明のための全国方言調査j の一部を報告するものである。
英語Thispaper reports on the ongoing collaborative research project “Field-Research Project for 
Analyzing the Formation Process of Japanese Dialects" at the National Institute for Japanese 
Language and Linguistics (from 2010 to 201*). 
(4) 日本語:本論文は， (2010・201*年に行われた)国立国語研究所の共同研究プロジェクト「方言の形成過
程解明のための全国方言調査Jの成果を発展させたものである。
英語 Thispaper grew out of the collaborative research project “Field-Research Project for 
Analyzing the Formation Process of Japanese Dialects" carried out at the National Institute for 
Japanese Language and Linguistics (from 2010 to 201*). 
(5 ) 日本語 本論文で報告するデータは， (2010・201*年に行われた)国立国語研究所の共同研究プロジェク
ト「方言の形成過程解明のための全国方言調査Jに依拠している。
英語: The data discussed in this paper derives from the collaborative research project 
“Field-Research Project for Analyzing the Formation Process of Japanese Dialects" carried out at the 
National Institute for Japanese Language and Linguistics (仕om2010 to 201 *). 
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10.6研究組織
①プロジェクト参加者一覧 (2010年12月現在)
共同研寛書・ 氏名 所属 職協力者
大西拓一郎 国立国語研究所時空間変異研究系 教授
共同研究者 鑓水兼貴 国立国語研究所時空間変異研究系 プロジェクト特別研究員
-事務局 吉田雅子 国立国語研究所時空間変異研究系 プロジェクト奨励研究員
竹田晃子 国立国語研究所時空間変異研究系 プロジェクト非常勤研究員
朝日祥之 国立国語研究所時空間変異研究系 准教授
新井小枝子 群馬県立女子大学文学部 非常勤講師
今村かほる 弘前学院大学文学部 准教授
岩城裕之 呉工業高等専門学校人文社会系分野 准教授
上野智子 高知大学人文社会科学系 教授
太田有多子 椙山女学園大学国際コミュニケーション学部 助手
大橋純一 いわき明星大学人文学部 准教授
沖裕子 信州大学人文学部 教授
加藤和夫 金沢大学人聞社会研究域・歴史昌語文化学系 教授
金田章宏 千葉大学国際教育センター 教授
亀田裕見 文教大学文学部 准教授
狩俣繁久 琉球大学法文学部 教授
木川行央 神田外語大学大学院冨語科学研究科 教授
岸江信介
纏島大学大学院ソシオ・アーツ・アンド・サイ
教授
エンス研究部
木部暢子 国立国語研究所時空間変異研究系 教授
小西いずみ 広島大学大学院教育学研究科 准教授
小林隆 東北大学大学院文学研究科 教授
坂口至 熊本大学文学部 教授
佐藤高司 共愛学園前橋国際大学国際社会学部 教授
渋谷勝己 大阪大学大学院文学研究科 教授
下地理則 群馬県立女子大学国際コミュニケーション学部 講師
共同研究者 杉村孝夫 福岡教育大学教育学部 教授
品木千恵 大阪大学大学院文学研究科 准教授
高橋顕志 群馬県立女子大学文学部 教授
武田拓 仙台高等専門学校総合科学系 准教授
田中宣贋 岩手県立大学宮古短期大学部 准教授
田中ゆかり 日本大学文理学部 教授
都染直也 甲南大学文学部 教授
友定賢治 県立広島大学保健福祉学部 教授
中井精一 富山大学人文学部 准教授
中東靖恵 岡山大学大学院社会文化科学研究科 准教授
仲原穣 琉球大学大学教育センター 非常勤講師
二階堂整 福岡女学院大学人文学部 教授
西村浩子 松山東雲女子大学人文科学部 教授
灰谷謙一 尾道大学芸術文化学部 准教授
半沢康 福島大学人文社会群人文学類 准教授
日晶貫一郎 大分大学教育福祉科学部 教授
日高水穂 秋田大学教育文化学部 教授
福嶋秩子 新潟県立大学国際地域学部 教授
藤田勝良 佐賀大学文化教育学部 教授
船木礼子 神戸女子大学文学部 准教授
松丸真大 滋賀大学教育学部 准教授
ニ井はるみ 国立国語研究所理論・構造研究系 助教
村上敬一 神戸松蔭女子学院大学文学部 准教授
山田敏弘 岐阜大学教育学部 准教授
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尖同研究者・ 氏名 所属 職協力者
天野義贋 仁愛大学・仁愛女子短期大学 非常勤講師
荒木恵 富山県立小杉品等学校 臨任講師
有元光彦 山口大学教育学部 教授
市岡香代 国際交流基金関西国際センター 非常勤講師
出野憲司 長野県伊那西高等学校 教頭
井上文子 国立国語研究所時空間変異研究系 准教授
肉間早俊 東北大学大学院文学研究科 大学院生
大豊香織 富山県高岡市立高岡西部中学校 教諭
小川俊輔 広島経済大学経済学部 講師
小原めい 鹿児島大学大学院人文社会科学研究科 大学院生
柄沢朋子 くまざわ書庖新潟デッキィ庖 社員
川越めぐみ 東北大学大学院文学研究科 大学院生
見野久幸 北海道小樽潮陵高等学校 非常勤講師
古閑恭子 晶知大学人文学部 准教授
小林初夫 福島県南相馬市立上真野小学校 教諭
酒井雅史 大阪大学大学院文学研究科 研究生
坂喜美佳 東北大学大学院文学研究科 大学院生
津村美幸 大阪大学大学院文学研究科 日本学術振興会特別研究員
椎名渉子 東北大学大学院文学研究科 大学院生
品川大輔 香川大学経済学部 講師
篠崎晃一 東京女子大学現代教養学部 教授
島袋幸子 琉球大学 非常勤講師
下地賀代子 国立国語研究所 プロジェクトPDフエロー
白岩広行 大阪大学大学院文学研究科 大学院生
菅泰雄 北海学園大学人文学部 教授
調査協力者 品野照司 北星学園大学文学部/大学院文学研究科 教授
田島大之 北国新聞社 記者
田附敏尚 東北大学大学院文学研究科 大学院生
玉懸元 中京大学文学部 准教授
辻加代子 神戸学院大学経済学部 准教授
津田智史 東北大学大学院文学研究科 大学院生
鳥谷善史 天理大学文学部 非常勤講師
道場優 北海道方言研究会 事務局長
中村菖里 筑紫女学園大学文学部 教授
中本謙 琉球大学教育学部 准教授
永森理一郎 金沢大学角間北地区事務部会計課 一般職員
西岡敏 沖縄国際大学総合文化学部 准教授
新田哲夫 金沢大学人聞社会研究域・歴史言語文化学系 教授
野村真理 石岡市立柿問中学校 教諭
漬田隆文 大阪大学大学院文学研究科 大学院生
漬中誠 鹿児島大学戦略的大学連携本部 特任講師
平塚雄先 大阪大学大学院文学研究科 大学院生
本多真史 日本大学東北高等学校 非常勤講師
文吉里美 志事館大学人間関係学部 講師
松田美香 別府大学文学部 准教授
松永修一 十文字学園女子大学社会情報学部 准教授
三樹陽介 園畢院大畢大学院文学研究科 大学院生
村田真実 徳島大学大学院総合科学教育部 大学院生
山田賢治 甲南大学大学院人文科学研究科 大学院生
ダーエル・ロング 首都大学東京人文科学研究科 准教授
渡遺有紀恵 新潟経営大学留学生センター 派遣非常勤講師
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②調査担当地域一覧 (2010年12月現在)
07福島県
(27) 
08茨城県
(9) 
16富山県
<9> 
17石川県
(9) 
18福井県
(9) 
26京都府
(11) 
今村かほる
佐藤高司
新井小枝子
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34広島県
(16) 
47沖縄県
(30> 
